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◊ ✲ ࡢ ᴫ せ


ᮏㄪᰝ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձㅖእᅜ࡟࠾࠸࡚㸪ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦NC㸧࡛ࣞ࣋ࣝ⛉Ꮫ㸦⌮⛉㸧ࡢ
㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ཬࡧᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άືࡢ୕ࡘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿㸪ࡲࡓ㸪㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࡇ࡜
ղ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ㛵㐃௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ᤵᴗᐇ㊶౛ࢆ
⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽ♧ࡍࡇ࡜

ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᡃ ࡀᅜࡢ⌮⛉࡟┦ᙜࡍࡿㅖእᅜࡢ⛉Ꮫࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ୗグ࡟♧ࡍ㡯┠
࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᅜᢸᙜࡢጤဨࢆ୰ᚰ࡟ㄪᰝ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
஦౛ࡢ⛉Ꮫᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢ⛉Ꮫᤵᴗࢆᇶᮏⓗ࡟ᑐ㇟࡜ࡋ㸪
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ධᡭࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢ⛉Ꮫᤵᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ


㸺ㄪᰝ㡯┠㸼
㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸰 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ NC࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
㸦㸯㸧⛉Ꮫࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ NC࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
㸦㸰㸧௚ᩍ⛉࣭ ௚ศ㔝࡜ࡢ㛵㐃㸦STEM㸦Science, Technology, Engineering, and Mathematics㸧
ᩍ⫱➼ࡢᢅ࠸ࢆྵࡴ㸧
㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
㸦㸯㸧≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
㸦㸰㸧ᤵᴗࡢ᝟ሗ
㸦㸱㸧Ꮫ⩦ㄢ㢟 
㸦㸲㸧ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
㸦㸳㸧㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
㸦㸴㸧≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧

 
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◊ ✲ ࡢ ࡲ ࡜ ࡵ

ㅖእᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άືࡢ඲యീ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ࣮࣌ࢪ࠿ࡽࡢㅖእᅜࡢᩍ⫱
ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άື㸦୍ぴ⾲㸧࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉Ⰽ࡜㏆ᖺࡢືྥ㸪Ꮫ⩦άື㸪㈨
㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢᒎ㛤㸪Ꮫ⩦ホ౯➼ࡢほⅬ࠿ࡽࡲ࡜ࡵ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗ㸪ㅖእᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άື㸦⌮⛉⦅㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋㅖእᅜࡢᩍ⫱
ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άື㸦⌮⛉⦅㸧ࡢ୍ぴ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ࣮࣌ࢪ࠿ࡽ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
ࡲࡎ㸪┠ⓗձ࡟㛵ࡋ㸪ㅖእᅜࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣞ࣋ࣝࡢ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άືࡢ୕ࡘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿㸪ࡲࡓ㸪㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ㅖእᅜࡢࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣞ࣋ࣝࡢ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭ ⬟ຊ㸪
ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άືࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪ྛᅜᅛ᭷ࡢྲྀ⤌ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ඹ㏻ࡍࡿⅬ
࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ۑ⛉Ꮫࡢ▱㆑㸪ᴫᛕࡸ୰ᚰⓗ⪃࠼࡞࡝ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛㸸⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ㸦࢖ࢠࣜࢫ㸧㸪ᑓ㛛▱㆑㸦ࢻ࢖ࢶ㸧㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࢆᐃࡵࡓᏛၥ
ୖࡢ୰ᚰⓗ⪃࠼㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸧㸪⛉Ꮫࡢ⌮ゎ㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧㸪▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᛂ
⏝㸦ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸧
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᩍ⛉࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷ࡢ▱㆑ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫၥୖࡢ୰ᚰⓗ࡞ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ۑ⛉Ꮫࡢࢫ࢟ࣝ㸪ࣉࣟࢭࢫࡸ᪉ἲ࡞࡝⛉Ꮫࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡀᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ
▱㆑࡜ู࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛㸸⛉Ꮫࡢᮏ㉁㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪᪉ἲ㸦࢖ࢠࣜࢫ㸧㸪ᛮ⪃㸪άືཬࡧ⾜Ⅽࡢ௙᪉㸪⾜ືࡢḟඖ
㸦ࢻ࢖ࢶ㸧㸪Ꮫ⩦άືሙ㠃ࡸ⫱ᡂࡍࡿ㈨㉁㺃⬟ຊࢆᐃࡵࡓ⛉Ꮫ࡜ᕤᏛࡢᐇ㊶㸦࢔࣓ࣜ࢝
ྜ⾗ᅜ㸧㸪⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝ㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧㸪ࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ㸦ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸧㸪
⛉Ꮫࡢ᰾ᚰຊ㔞㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧㸦㡑ᅜ㸧

ۑᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸ⛉Ꮫ࡜♫఍࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⛉Ꮫ
ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉺࠼㸪ࡼࡾỗ⏝ⓗ࡞⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
౛㸸㸦⛉Ꮫⓗ࡞㸧఍ヰ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿゝⴥ㸪ᚲせ࡞ᩘᏛⓗ஦㡯㸦࢖ࢠࣜࢫ㸧㸪ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦ࢻ࢖ࢶ㸧㸪୕ᩍ⛉ࡢᐇ㊶ࡢ┦஫㛵㐃ࢆㄝ᫂㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸧㸪ே㢮
ࡢᣮᡓ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫ㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧

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ۑᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪≀㉁㸪ᶵ⬟࡜ᵓ㐀㸪ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࡢᇶ♏ⓗ
࡞ᴫᛕࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠕᇶ♏࡜࡞ࡿᴫᛕ 㸦ࠖ࢝ࢼࢲ㸧ࡢ୰࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡢヲ⣽ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ
ࡗ࡚ࡶ㛗ࡃಖᣢࡉࢀࡿ㸪ᖜᗈࡃ㔜せ࡞⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿഃ㠃ࢆࠕࣅࢵࢡ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࠖ
࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌࡟ࡼࡾ୰ᚰⓗ࡞ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
౛㸸ᇶᮏᴫᛕ㸦ࢻ࢖ࢶ㸧㸪ศ㔝ᶓ᩿ⓗᴫᛕ㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸧㸪ᇶ♏࡜࡞ࡿᴫᛕ㸦࢝ࢼࢲ㸧㸪
࣮࢟࢔࢖ࢹ࢕࢔㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧

ۑᏛ⩦άື࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡢ㛵㐃௜ࡅࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛㸸஧ࡘࢆᖖ࡟㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽᏛ⩦㸦࢖ࢠࣜࢫ㸧㸪ྛᏛᖺࡢ⤊஢᫬࡛⩦ᚓࡀᮇᚅࡉࢀࡿ▱
㆑࡜ࢫ࢟ࣝࢆᥦ♧㸦࢝ࢼࢲ㸧㸪ྛෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⩦ᚓࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ▱㆑㸪ࢫ࢟ࣝ࡜⌮
ゎࢆᥦ♧㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧
 
ۑᏛ⩦άື࡟㛵ࡋ࡚㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡟ຍ࠼㸪ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸ⛉Ꮫ࡜
♫఍࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
౛㸸୕ࡘࢆᩚྜࡉࡏࡓᣦᑟࢆᒎ㛤㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ㸧㸪඲࡚ࡢᏛ⩦༢ඖ࡟࠾࠸࡚ࠕ▱㆑࣭
⌮ゎ࣭ᛂ⏝ 㸪ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ 㸪ࠖࠕ೔⌮࡜ែᗘࠖࡈ࡜࡟㸪ᮇᚅࡉࢀࡿᏛ⩦ᡂᯝࢆල
యⓗ࡟グ㍕㸦ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㸧

ۑࡼࡾලయⓗ࡞Ꮫ⩦άືࡢ᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪౛ࡢᥦ♧࡟࡜࡝ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙉไຊ
ࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
౛㸸ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࢆᶆ‽໬ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡼࡾලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ⠊
౛ⓗ࡞ㄢ㢟஦౛ࢆᥦ♧㸦ࢻ࢖ࢶ㸧㸪ࠕෆᐜࡢヲ⣽㸦content elaborations㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ
ᖌࡀෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍᤵࡍࡿ࠿㸪ࡑࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ୍౛ࢆᥦ♧㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸧

௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡓྛᅜࡢ⛉Ꮫᩍ⫱࡛ࡣ㸪ఏ⤫ⓗ࡟ほᐹ࣭ᐇ㦂࡞࡝࡟ࡼࡿᏊ౪ࡢ⬟ືⓗ
࡞άືࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋୖ㏙ࡢ≉Ⰽࡣ㸪 ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢ඲ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡸࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢᑟධ௨㝆࡟ぢࡽࢀࡿ≉Ⰽ࡛࠶ࡾ㸪3,6$ ᖺㄪᰝ௨㝆࡛࡜ࡾ
ࢃࡅ㔜どࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪scientific literacy࠿ࡽ scientific literacy-in-action
࡬࡜⛉Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗ࣭┠ᶆࡢどⅬࡀኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜ゎ㔘
࡛ࡁࡿ㸦☾㷂㸧ࠋ

ὀ㸸࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕḟୡ௦⛉Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻNGSS࡛ࠖࡢグ㏙㸪ࡲࡓ࢝ࢼࢲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢ⌮⛉࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢグ㏙ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᩥ⊩㸸☾㷂㸦㸧ࠕ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛຊほࡢ෌⪃㸫ẚ㍑ᩍ⫱ྐⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࡢ♧၀㸫 㸪ࠖࠗ ⌮
⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘SS

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◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
┠ⓗղ࡟㛵ࡋ㸪ㅖእᅜ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗᐇ㊶ࡢ஦౛࠿ࡽ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᤵᴗࡢ
ࡓࡵࡢᕤኵ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ

⛉Ꮫࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋ࡚
ۑ⛉ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜㸦Learning Science㸧࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪᭱⤊ⓗ࡟⛉Ꮫࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ
࡜㸦Doing Science㸧ࡲ࡛ࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆᒎ㛤㸦࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑ⏕ᚐࡢ୺యⓗάືࢆ๓ᥦ࡟Ꮫ⩦ሙ㠃ࢆᵓᡂࡋ㸪⩦ᚓ῭ࡳ࡛࠶ࡿἲ๎ࡢドᣐ࡜࡞ࡿࢹ
࣮ࢱࢆࡼࡾ㐺ษ࡟ᑟࡁฟࡏࡿᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝ❧࡚ࡉࡏ㸪᳨ドᐇ㦂ࢆᐇ㝿࡟⾜
ࢃࡏ᳨࡚ド㐣⛬࡜⤖ㄽࢆ࣏࣮ࣞࢺࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⋓ᚓ≧ἣࢆホ౯㸦࢔
࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑ᥈✲ⓗࢫ࢟ࣝࠕጞࡵࡿࡇ࡜࡜ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗࡢᑟධሙ㠃࡛ලయⓗ
࡞ᒅᢡ⌧㇟࠿ࡽ㸪ఱ࠿ἲ๎ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆண᝿ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ࠕᐇ⾜ࡍࡿࡇ
࡜࡜グ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㦂ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼㸪ග㊰ᅗ࡞࡝ࢆసࡽࡏࡿࡇ࡜㸪
ࠕศᯒ࡜ゎ㔘ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆ㞟ࡵ㸪ࡑࢀࢆゎ㔘ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿᶵ఍ࢆタ
ᐃ㸦࢝ࢼࢲ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑᐇ㦂ࡢィ⏬㸦ᐇ㦂᪉ἲࡸჾලࡢ㑅ᢥ㸧ࢆྛ⌜࡟࠾࠸࡚ಶู࡟Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢼࢩ
ࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸸⛉Ꮫࡢࠕෆᐜࡢヲ⣽࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓࠕㄪᰝ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿㸪᭱
ࡶⰋ࠸᪉ἲࡢỴᐃࢆ༠ാⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠖࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
⫱ᡂࡍࡿሙ㠃ࢆᥦ౪㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢ஦౛㸧

Ꮫ⩦άື࡟㛵㐃ࡋ࡚㸦⛉Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྵࡴ㸧
ۑ⏕ᚐࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞άືⓗ࡞ᤵᴗࡢࢹࢨ࢖ࣥ㸦⏕ᚐ඲ဨࡀ
࣑ࢽ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡁ㎸ࡳ㸪ᩍᐊෆ࡛௚⪅࡜ពぢࢆ஺ὶࡍࡿࡇ࡜
ࡸ㸪⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸ゎỴ⟇ࡸ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ
⪃࠼ฟࡉࡏࡿ࡜࠸ࡗࡓᤵᴗࡢᒎ㛤㸧㸦࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࢆ࣌࢔㸪ᑠࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࢡࣛࢫ඲య࡜ᰂ
㌾࡟Ꮫ⩦㞟ᅋࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ᐇ㦂᧯సࡢᶵ఍
ࢆ☜ಖ㸪ࡲࡓ㸪ヰྜ࠸ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺ ࠖࠕ⪃࠼ࢆཱྀ࡟ฟ
ࡋ࡚ゝ࠺ࠖࢆ฼⏝㸦࢝ࢼࢲ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ㝿
ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢᩍ⛉ࡢෆᐜࡸぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࡸ㆟ㄽ
ࢆࡍࡿሙ㠃ࢆ⏝ព㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢ஦౛㸧
ۑࢢ࣮ࣝࣉάືࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᤵᴗ࡟ࡼࡾ㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࢆ⫱ᡂ㸦㡑ᅜ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑㄽ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ❧ሙࢆỴࡵ㸪⮬ศࡢពぢࢆ⮬⏤࡟㸪ጇᙜᛶࢆࡶࡗ࡚Ⓨ⾲ࡋウㄽ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᢈุⓗᛮ⪃ຊ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ࡜⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࢆ⫱ᡂ
㸦㡑ᅜ࡛ࡢ஦౛㸧


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Ꮫ㝿ⓗ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩍ⛉ᶓ᩿࣭ᩥ⬦➼࡟㛵㐃ࡋ࡚
ۑ⛉Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ࢫ࣭࢟ࣝ⌮ゎࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕᩍ
㣴ⓗ౯್ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉ᏛࡢᏛ⩦ࢆ㉸࠼࡚㸪୍ࡘࡢ฼⏝ྍ⬟࡞▱ⓗ㈨⏘࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧ
ࡢ౯್ࡲ࡛ࢆᑕ⛬࡟ධࢀࡓ⛉ᏛࡢᏛ⩦ࢆᐇ᪋ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪඲࡚
ࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡀᑗ᮶ࡢ⛉Ꮫⓗ⣲㣴ࢆᣢࡕ㸪♫఍ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽᤵ
ᴗࢆᒎ㛤㸦࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡢ஦౛㸧
ۑᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆ㏻ࡌࡓᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐ࡟໬ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿព࿡࣭ព⩏ࢆ
⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡋ㸪Ꮫ⩦ពḧࢆႏ㉳㸦ࢻ࢖ࢶࡢ஦౛㸧
ۑ≀⌮⛉Ꮫ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎࡟㛵ࡋ࡚⏕≀Ꮫ࣭ᆅᏛ࡬ࡢᛂ⏝౛ࢆ
ICTࡢ฼⏝࡛ㄪᰝࡉࡏࡿタᐃࢆᑟධ㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡢ஦౛㸧 
ۑࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᥈✲άືࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᖖ⏕ά࣭♫఍࣭⎔ቃ࡜ࡢᩥ⬦ࢆព㆑ࡋ
ࡓ๓᫬ࡢ᚟⩦࣭ᮏ᫬࡛ᢅ࠺ᇶᮏⓗ▱㆑ࡢ☜ㄆ࣭Ⓨᒎⓗㄢ㢟ࡢྲྀ⤌㸦ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝ
ࡢ஦౛㸧
ۑᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡼࡗ࡚ᐇୡ⏺࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㇏࠿࡛ព࿡ࡢ࠶ࡿᏛ
ࡧࢆᥦ౪ࠋෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㇏࠿࡞ၥ࠸ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆཝ㑅ࠋ᭦࡟ࠕ㇏࠿࡞ၥ
࠸ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦ᮇ㛫ࡀᩘ㐌㛫࡟ཬࡪᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜࢆ㛵㐃௜ࡅ㸦࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢ஦౛㸧
ۑே㛫⬇Ꮚ◊✲࡟ᑐࡋ࡚㸪㞟ᅋ࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ពぢࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ே㛫⬇
Ꮚ◊✲ࡢⓎᒎ᪉ྥࢆタᐃࡍࡿࡓࡵࡢពᛮỴᐃ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ၥ㢟ゎỴຊ࡜ᩥ໬ⓗ⌮
ゎຊࢆ⫱ᡂ㸦㡑ᅜ࡛ࡢ஦౛㸧
 
STEM㸦Science, Technology, Engineering, and Mathematics㸧࡟㛵㐃ࡋ࡚  
ۑ⿦⨨ࡢタィ࣭〇స࡜࠸࠺ᕤᏛⓗᐇ㊶ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓㄢ㢟タᐃࡀ㸪᪤⩦▱㆑ࢆά⏝ࡉࡏ
ࡓ⌮ゎᗘ☜ㄆ࡟ࡼࡿ⛉Ꮫⓗᴫᛕࡢ⌮ゎಁ㐍࡜㸪௚⪅࡜ࡢຠᯝⓗ࡞┦஫స⏝࡟ᚲせ࡞
ㅖ⬟ຊࢆ⫱ᡂ㸦࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡢ஦౛㸧 
ۑ⛉Ꮫⓗ࡞ᇶ♏ᴫᛕࢆ⋓ᚓࡉࡏ࡚࠿ࡽ㸪༠ാᏛ⩦࡟ࡼࡾࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡶ
⋓ᚓࡉࡏ㸪STEMࡢせ⣲ࢆྵࢇࡔ㌟㏆࡞Ⓨᒎⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚᥈✲㸦ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝ
ࡢ஦౛㸧
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






ㅖእᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άື㸦୍ぴ⾲㸧


ḟ࣮࣌ࢪ࠿ࡽࡢ୍ぴ⾲࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ≉Ⰽ࡜㏆ᖺࡢືྥ㸪Ꮫ⩦άື㸪㈨㉁࣭⬟
ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢᒎ㛤㸪Ꮫ⩦ホ౯➼ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ㅖእᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άື࡟
㛵ࡍࡿ඲యീࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ


 
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国 名 イギリス フィンランド フランス ドイツ カナダ 
1. 教育改
革の方向性 
 
教えるべき知識
を精選し明確化
（英数理の重視，
他教科の簡素化）。
知識に連動した
スキルの育成。 
汎用的コンピテ
ンスを提示する
とともに，これ
と教科固有の知
識等を，学年区
分別に提示。 
基礎学力の完全
保障と道徳教育
の充実を目指す
2013 年教育基本
法（通称ペイヨン
法）により，「共
通基礎」を改訂。
インプット統制
からアウトプッ
ト統制重視へ。 
学校終了段階に
必要とされるコ
ンピテンシーを
規定する傾向。 
学力の向上（中等
学校修了率の上
昇），アカウンタ
ビリティ拡大，高
等教育や就労に
生かせる資質・能
力の育成。 
2. 教育課程の特色と近年の動向 
(1)教育課
程の基準 
 
教育省が出すナ
ショナル・カリキ
ュラム（NC）に法
的な要請として
内容（学習プログ
ラム）が示されて
いる。NC は 2014
年 9月に改訂。 
2014年12月に新
たな「全国基礎
教育教育課程基
準」が公表され
た（2016 年度よ
り実施予定）。 
幼稚園から高等
学校まで，教育課
程の基準として，
「授業時間配当
表」と「学習指導
要領」が国民教育
省令で定められ
ている。小・中学
校学習指導要領
は2015年改訂。
州の合意により
学校終了段階で
獲得する主要教
科（ドイツ語，
数学，外国語，
理科）の共通コ
ンピテンシーを
規定。内容の規
定から能力規定
中心に移行中。 
各州で統一のカ
リキュラムを導
入。学区によって
はその地域の特
色を生かしたカ
リキュラム（州教
育省の認可が必
要）が設定されて
いる場合もある。
(2)重視さ
れている
主な資質
・ 能 力 
 
育成すべきスキ
ルは各教科の中
で提示されてい
る。ニューメラシ
・ー数学的スキル
と言語・リテラシ
ーが特に重視さ
れ，諸教科の中で
育成される。 
七つの汎用的コ
ンピテンス（①思
考力・「学ぶことを
学ぶ」力，②文化
的コンピテンス，
③自立心，④多元
的読解力，⑤ICT，
⑥職業スキル，⑦
持続可能な未来構
築）。 
新「共通基礎」で
は，五領域（①思
考とコミュニケー
ションのための言
語，②学習の方法
とツール，③人
格・市民教育，④
自然システムと技
術システム，⑤世
界の表現と人間の
活動）を重視。 
州共通の教育ス
タンダードで
は，教科ごとに，
教科の一般的資
質能力及び教科
の内容関連の資
質・能力とに分
けて提示してい
る。 
各州において異
なるが，資質・能
力に関する目標
等が設定されて
いる。 
(3) 資質・
能力育成を
めぐる近
年の動向 
英語・数学・理科
の基礎的スキル
を重視している。 
新たな全国教育
課程基準の実施
に向け，地方教
育課程基準の編
成作業中。 
2013 年教育基本
法（通称ペイヨン
法）に基づき，
2015年3月に「共
通基礎」を改訂。
OECD のコンピテ
ンシー論の影響
を受けている。 
各州でカリキュ
ラムにおける「21
世紀型スキル」の
検討と導入に対
する議論が展開。
3. 資質･能
力と学習内
容の関連 
 
過去 20 年来，ス
キルの育成を重
視。今次の NC で
は，スキルは各教
科内容と結び付
けて示された。 
学年・教科別に
汎用的コンピテ
ンスを提示。汎
用的コンピテン
スと教科内容の
関連を提示。 
小・中学校の新学
習指導要領では，
各教科と共通基礎
五領域との対応表
を示している。 
各教科固有のコ
ンピテンシーを
育成するととも
に，教科を超え
たコンピテシー
を育成。 
知識や概念の理
解の一方で，資
質・能力を育むこ
とを重視。 
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アメリカ オーストラリア ニュージーランド シンガポール 韓 国 
州をまたいだ教育
スタンダードに基
づいた新たな評価
方法の開発・普及が
進められている。 
国家教育指針「メル
ボルン宣言」に基づ
き，連邦・州政府が
共同で教育改革を
推進，育成する能力
を明確化。 
2010 年にナショナ
ル・スタンダード
導入。資質・能力
の習得達成状況を
初等教育段階の読
み・書き・算数に
焦点を当て評価。 
「思考する学校，
学ぶ国家」（1997）
を目指した教育改
革を推進。「少なく
教え多くを学ぶ」
量から質への教育
の転換を図る。 
実践中心の人格教
育。 
知識基盤社会に対
応する，創造的な
人材の育成。 
 
 
州ごとにスタンダ
ードを設定し，対応
した学力テストを
実施。教育課程につ
いては州で大枠が
決められているが，
具体的な詳細は学
区ごとに異なる。 
 
 
州政府が教育に関
する権限を持つた
め，連邦・各州政府
合意の下，「オース
トラリアン・カリキ
ュラム，評価，報告
機関（ACARA）」の主
導で「オーストラリ
アン・カリキュラ
ム」を順次導入中。
「ニュージーラン
ド・カリキュラム
（NZC）」（2007年改
訂）が大綱として
教育課程全体の
「学びの方向性」
と「学習指導」を
提示。各学校がNZC
を基に学校カリキ
ュラムを作成。 
基準となるシラバ
スを教育省のカリ
キュラム計画・開
発局が策定。 
2010 年 3月に発表
されたカリキュラ
ム の 枠 組 み
（C2015）に基づ
き，各教科のシラ
バスを改訂中。 
全国的な基準とし
て，教育部長官が
定める「教育課程」
があり，各学校は
これに基づきカリ
キュラムを編成，
運営。現行版は
2009 年公示。2015
年に改訂，2017 年
から導入予定。 
21 世紀型スキルと
して，①学習とイノ
ベーションのスキ
ル，②情報とメディ
アとテクノロジー
のスキル，③生活と
キャリアスキル 
七つの汎用的能力
（リテラシー，ニュ
ーメラシー，ICT 能
力，創造的・批判的
思考力，個人的・社
会的能力，倫理的理
解，異文化理解）。 
 
 
 
五つのキー・コン
ピテンシー（思考
力，言語・記号・
テキストの活用
力，自己管理力，
他者と協調する能
力，参加と貢献）。
育むべき四つの市
民像（自信のある
個人，自律した学
習者，活動的な貢
献者，思いやりの
ある市民）と「21
世紀型コンピテン
シーと望まれる生
徒の成果」の枠組
みを提示。 
目指される人間像
として， 
「自主人」，「創造
人」，「文化人」，「世
界人」 
CCSS（英語，数学），
NGSS（理科）が公表
され，各州に採択を
求める動きがある。 
連邦教育省が「21世
紀型スキル」と ACで
示される汎用的能
力との関係性を検
討している。 
「知識を教授する
こと」から「学習
を可能にするこ
と」への緩やかな
転換。 
人格・市民性教育
の導入など全人的
な学習を充実。 
改訂教育課程で
は，教科共通と教
科別のキー・コン
ピテンシーの開発
を検討中。 
理科では次世代科学
スタンダード（NGSS）
の学問的中核観念に
即して提示。 
特定学年の特定の学
習領域で習得される
知識・理解・スキルを
具体的に提示。 
8 学習領域につい
て初等中等教育段
階の各レベルで習
得される知識とコ
ンピテンシーの達
成目標を例示。 
各教科のシラバス
において，教科の
目標や内容と資
質・能力の関連を
示す。 
目指される人間像
は，「教育課程」の
「総論」及び各教
科の課程で提示さ
れている。 
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4. 学習・指導方法や学習活動の示し方 
(1)教育課
程 の 基 準
に お け る
示し方 
国による学習活
動や指導方法の
例示はない。教
師の自由に任さ
れている。 
教科別に，「学習
環境及び学習ア
プローチ」「指
導・学習の個別
化・学習支援」
の項目を設定。
各教科で修得す
べき資質・能力
や学習テーマを
列挙し，対応し
た学習方法・学
習活動を示す。
州の学習指導要
領で指導方法に
ついて記述して
いる州もある。 
教育課程の基準
では明示されて
いない。 
(2)主に 
どこで示さ
れているか  
GCSE試験（16歳
時）を実施する
各試験団体が，
各教科の試験に
対応した学習活
動例をウェブサ
イトで提供。 
教育課程基準に
全体的な方針を
提示。 
具体的な事柄は
原則として，学
校及び各教員に
任されている。
学習指導要領。 州文部省や州教
育研究所，大学
等。特定の方法で
はなく，複数を推
奨。 
州教育省によっ
て設置されたオ
ンラインライブ
ラリー等による
リソースの提供。
 
(3)普及や 
支援方策 
国による支援は
特になく，各教科
専門団体，教科
書・教材会社，試
験団体が実施。 
国が補助して研
究を実施。教員団
体や大学，コンサ
ルタント等が各
種研修を実施。 
国民教育省の視
学制度によって
普及や支援が行
われている。 
州教育研究所等
が資料を作成し，
書籍，パンフレッ
ト，HP等で普及・
公開している。近
年は研修も強化。 
州教育省が効果
的な学習方法に
関する啓発資料
を発行。指導方
法，実践例等の資
料をオンライン
で提供。 
 
5. 資質・能力を育成する学習活動の展開 
(1)特徴的
な 取 組 や
新 た な 
方 向 性 
宗教教育，シテ
ィズンシップ教
育，PSHE（人格・
社会性・健康・
経済）教育など
では，思考力な
どスキルを重視
した授業を展
開。 
個に応じた学習
と協同的な学習
双方を推進。改
訂版教育課程基
準では，「教科横
断的テーマ」が
各教科内容に埋
め込まれてい
る。 
各教科の学習指
導要領で，育成
すべき資質・能
力に対応した学
習活動を展開す
るよう定められ
ている。 
対面型一斉教授
からの脱却。個人
に対応した授業
を推奨。週単位で
の学習計画によ
る学習の個別化，
プロジェクト方
式の学習等の展
開。 
教科横断的カリ
キュラムを通し
た資質・能力の育
成。 
 
(2)資質・能
力の育成に
向けた授業
改善として
重視してい
る学習活動 
初等学校では教
科横断的トピッ
ク学習が多く，
活動的学習が取
り入れられてい
る。 
能動的・自律的
学修を推奨。ト
ピック（テーマ）
学習，演劇教育
など，特に中等
教育で特徴的な
実践が普及。 
教科横断的な学
習や調べ学習が
推奨されてい
る。 
能動的で，個人
的，共同的な学び
を推奨。多様な学
習集団に対応し
た内的多様化及
び主体的な参加
を重視。 
探求型学習の推
進。 
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特定の学習方法が
スタンダードに示
されることはな
い。 
教育課程の実施は
各州及び学校の責
任とされるため言
及はない。 
「効果的な教授活
動の在り方」とし
て，協働学習や
ICT 活用など教師
に求める工夫を具
体的に明示。 
教科別に推奨され
る学習活動を例示。 
教育課程の各教科
編において，「教
授・学習方法」と
して，活動方法，
指導方法などが示
されている。 
国ないしは州のレ
ベルで特定の指導
方法や学習活動が
示されることは原
則なされていな
い。 
各州カリキュラム
及び各学校のカリ
キュラム，指導計
画等。 
各学校の指針とな
るニュージーラン
ド・カリキュラム。
シラバス，教師用指
導資料，指導書で
様々な指導方法や
その背景となる学
習理論を解説。イン
ターネット配信も
行う。 
「教育課程」及び
各広域自治体がそ
れに基づいて作成
する教育課程編
成・運営指針。 
国ないしは州のレ
ベルで特定の指導
方法や学習活動を
普及させることは
原則なされていな
い。 
連邦・州教育大臣
所有の非営利教材
開発団体が教材等
を集めたウェブサ
イトを運営。各州
教育省も同種のサ
イトを運営。 
全国規模で現代的
学習環境としての
オンラインサービ
スが充実。国ない
し関連団体が ICT
を活用した多様な
学習ツールや評価
ツールを提供。 
国立教育研究所や
教育省による研修
やワークショップ。
教育省は各学校の
校内研修に講師を
派遣。オンラインで
学校・教師対象の資
料提供も行う。 
国や地方，委託を
受けた民間業者な
どがオン・オフラ
インの研修を実
施。政府外郭団体
は，学習資料や優
秀事例をオンライ
ンで提供。 
 
履修時間によら
ず，能力の習得状
況によって単位認
定を行うところも
あるが，数は少な
い。 
「個に応じた学
習」を推進， 
IB 等特別カリキュ
ラムは ACARA が示
す基準・手続に従
い認証。 
 
 
 
e-Learning やソ
ーシャルネットワ
ークを活用したバ
ーチャル学習ネッ
トワーク（VLN）が
普及。 
1997年以降，一貫し
て，思考力育成を重
視，探究型の授業の
推進・定着を図る。 
2009年より小･中･
高校で「創造的な
体験活動」の時間
を導入。 
パフォーマンス課
題による評価を設
定して主体的・協
働的な探究学習を
促す動き。 
より一層児童生徒
の興味・関心に即
した教育の提供を
示唆（グルー プ活動，
取り出し授業等）。 
「児童生徒一人ひ
とりの学習達成度
に応じた学習内容
の提供」を前提に
個による活動とグ
ループ活動を効果
的に併用。 
探究型授業や多様
な関わりのある双
方向的学習を全教
科で推進。教師には
ファシリテーショ
ン・スキルの育成を
求めている。 
中学校で進路探索
活動など各種体験
活動。教科では，
討論や課題解決学
習を中心に行う
「自由学期制度」
を実験中。 
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6. 学 習 評 価  
(1)基準等 
における 
示 し 方 
全国統一試験の
回数を減らすな
ど総括的評価を
減らし，形成的評
価を重視する方
向にある。 
評価全体の枠組
み，方針を総則
に明示。教科・
学年区分ごとの
内容に到達目標
（評価規準）の
項目を設定。 
学習指導要領に
おいて，各学習
期の終了時に到
達すべき水準が
示されている。
一般に各州文部
省の規則で規定
している。 
各学年の教科の
評定は絶対評価
で6段階。 
各教科・各学年
の目標の達成度
やパフォーマン
スの達成度によ
って評価。 
 
 
(2) 資質・
能力に関す
る評価 
形成的評価を重
視し，「何ができ
るか」を含め子供
の学習の到達に
関する実際の姿
を描き出そうと
している。 
 
到達目標（評価
規準）に基づく
評価を実施。 
国の全国学力調
査では，「学び方
を学ぶ」力も測
定する。 
国民教育省が共
通基礎に準拠し
た通知表の様式
を定めている。
求めるコンピテ
ンシーの到達度
とそれ以外の能
力等の状況につ
いて記述評価。
学習開発型の記
述を推奨。 
各教科の達成度
を示す「カリキ
ュラム達成度」
と，「学習スキ
ル」の達成度に
よって個別の成
績を記録。 
7. 教育課程の編成や評価・改善 
(1)各学校
における 
取組状況 
2012 年より各学
校は教科ごとの
学校カリキュラ
ムをウェブ上で
公表することが
義務付けられた。 
国レベル－地方
レベル－学校レ
ベルでカリキュ
ラムを作成する
ことができると
されるが，学校
レベルについて
は，作成を求め
ている自治体は
少ない。 
各学校は，国の
教育課程基準に
従って教育課程
を編成する。 
 
学校の自主性を
重視する傾向が
ある。しかし，
学校独自カリキ
ュラムの開発は
余り進んでいな
い。 
州統一テストの
結果に基づき，
教科内容の習得
状況が確認・評
価され，カリキ
ュラムの改善が
行われている。
(2) 国や
自治体に
よる評価
と支援 
各学校は，独立政
府機関の教育水
準局（OFSTED）に
よる学校監査に
より教育内容や
指導の質，学習成
果などの評価を
受け，結果は公表
される。学校監査
は各学校の改善
を目的に含む。 
自治体により対
応は異なる。 
国は，地方教育
課程基準の編成
のためにオンラ
イン版の支援ツ
ールを開発・提
供している。 
公立学校の教育
内容に関する予
算は，国民教育
省が出先機関を
通じて負担して
いる。この予算
の執行状況と効
果は，毎年，点
検評価される。
 
 
学校の自己評価
や外部評価を通
じて，カリキュ
ラム・マネジメ
ントを促進して
いる。学校管理
職等への研修を
提供している。 
オンタリオ州の
場合，政府から
独立した機関で
ある「教育にお
ける質とアカウ
ンタビリティに
関するオフィス
（EQAO）」が州
統一試験等の評
価・分析を行っ
ている。 
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州教育省の Web サ
イトにおいて，州ス
タンダードに対応
する評価の内容・方
法が示されている。 
「内容」は5段階の
到達スタンダード
で明示。 
汎用的能力につい
て，各州が評価の内
容・方法を検討・提
示。 
NZC に学習評価に
対する基本的考え
方を提示。学習評価
に特化したサイト
で基礎知識や評価
ツール，事例，関連
サイトを提示 
各教科の「教育課
程」において，「評
価」の項目が設けら
れており，評価内容
や方法について示
されている。 
各教科のシラバス
で評価の観点を示
し，評価方法を例
示。 
英語と数学で共通
コア州スタンダー
ド に 対 応 し た
PARCC な い し は
SBAC を導入するこ
とが連邦政府から
の予算措置によっ
て促されている。 
リテラシー，ニュー
メラシーは悉皆
しっかい
の
全国調査（NAPLAN）
で評価。ICTリテラ
シーは抽出調査に
て評価。 
 
①教員による多面
的な評価に関する
啓発を展開。②ICT
を活用した多様な
評価ツールの開
発・提供。③NZ 教
育研究所による評
価ツールの開発。 
「評価」の項目にお
いて，資質・能力に
関する項目は特に
明示されていない。 
21 世紀型能力は，
知識・スキル・価
値で構成される。
知識とスキルは評
価基準に基づき評
価。価値に関して
は記述による評価
も実施。 
 
学校ないしは教員
ごとに州統一学力
テスト結果が公表
され，その点数の伸
びで学校評価・教員
評価が行われる動
き。 
 
 
 
実施状況や成果は
各州教育省へ報告。
各学校に PDCAサイ
クルを徹底させる
ねらいで，「学校計
画と報告に関する
枠組み」を導入。 
学校主体のカリキ
ュラム開発を推奨。
各教科の学習内容
に一定割合で学校
裁量を認めている。
各学校は毎年活動
報告を教育省に提
出。 
学校自己評価の実
施。教育課程の運
営や教授・学習方
法，教育活動及び
教育成果などを評
価する。評価結果
は公開。 
連邦政府の予算誘
導により，全ての州
で上記の取組を求
める動き。 
ACARA は各州教育
省からの報告を基
にカリキュラム改
善。 
NAPLAN の結果は
「わたしの学校ウ
ェブサイト（My 
School Website）」で
公表。 
①教育機関評価局
第三者評価。②NZ
資格審査機関によ
る中等学校カリキ
ュラムの評価・認
定。③教育省による
学力向上支援プロ
グラムの提供。④学
校群ごとの学力向
上に向けた学校支
援。 
各学校への評価は，
評価機関により数
年おきに実施され
ている。一回の評価
において，2週間の
学校訪問が実施さ
れる。 
教育省は，校内研修
で各学校の実態に
応じたカリキュラ
ム開発を支援する。 
地方教育行政機関
は，国が定める基
本的な計画に基づ
き，学校評価を実
施する。評価結果
は，学校改善や財
政支援事業の参考
資料として活用さ
れる。 
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表1 諸外国の科学カリキュラム等において示されている資質・能力，教科固有の知識と学習活動 
国 イギリス 
（イングランド） 
（義務教育段階：ナショナル・
カリキュラム，後期中等教育段
階：GCE・Aレベル） 
ドイツ 
（初等教育段階:GDSU 版スタ
ンダード, 前期中等教育段
階:KMK 教育スタンダード, 
後期中等教育段階:EPA） 
米国 
（次世代科学スタンダード 
（NGSS）） 
教科固有の知識に関連
する記述 
（科学的知識，概念，
考えなど） 
初等・前期中等教育段階 
科学的知識と概念理解 
 
後期中等教育段階 
知識・理解 
初等教育段階 
概念／テーマ領域 
 
前期中等教育段階 
内容の次元：専門知識 
 
後期中等教育段階 
内容の次元：専門知識 
教科固有の知識を定めた
学問上の中心的考え
(DCIs) 
科学の資質・能力に関
連する記述（スキル，
プロセスや方法など） 
初等教育段階 
科学の本質，プロセス，
方法（科学的取組） 
 
中等教育段階 
科学的取組 
初等教育段階 
思考，活動及び行為の仕
方 
 
前期中等教育段階 
行動の次元：認識獲得，コ
ミュニケーション，評価  
 
後期中等教育段階 
行動の次元：専門の方法，
コミュニケーション，省察
学習活動場面や育成する
資質･能力を定めた科学
と工学の実践(SEPs) 
 
資質・能力と教科固有
の知識の関連付けにつ
いての記述 
（学習活動に向けて） 
初等・前期中等教育段階 
学習プログラムは「科学
的取組」と「生物・化学・
物理の教科内容（Subject 
content）」の二つに区分
されるが，これらは常に
関連付けながら学習 
初等・前期中等教育段階 
スタンダードは学校の教
授・学習プロセスを標準
化するものではなく，学
習活動を明確に規定して
はいないが，より具体的
に説明するための範例的
な課題事例を提示 
各学習トピックは到達目
標にあたるパフォーマン
ス期待値（PEs）を複数設
け，一つの PEについて
対応した SEPs・CCs・
DCIs の学習目標セット
がNGSS に示され，三つ
を整合させた指導を展開
教科横断的な学習や科
学と社会の関連に関す
る記述 
 
初等・前期中等教育段階 
（科学的な）会話で必要
となる言葉   
 
後期中等教育段階 
必要な数学的事項 
教科横断的なコンピテン
シ （ー事象，方法，自己，
社会など） 
 
国語(ELA)・数学・科学
の各実践の相互関連を説
明（主に批判的思考・問
題解決・分析能力に焦点
をあてている） 
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 カナダ 
（オンタリオ州の 
理科カリキュラム） 
オーストラリア 
（ナショナル・カリキュラム）
シンガポール 
（ナショナル・カリキュラム）
韓国 
（ナショナル・カリキュラム）
科学と技術の基本概念を
理解する。 
（理科カリキュラムにおけ
る目的） 
 
 
科学の理解 
事実，概念，原理，法則，
理論やモデルなど 
 
 
 
知識・理解・応用 核心概念を理解する。 
 
科学的探究と技術的問題
解決に必要とされるスキ
ル，方策，気質（Habits of 
Mind）を身に付ける。 
（理科カリキュラムにお
ける目的） 
 
科学の探究スキル 
 
 
 
 
スキルとプロセス 
（プロセスは幾つかのス
キルの利用が必要とされ
る複雑な操作） 
科学の核心力量（コンピ
テンシー） 
 
「全体的な期待」におい
て各学年の終了時に生徒
に習得させることが期待
される知識とスキルを示
す。 
「具体的な期待」で期待
される知識とスキルをよ
り詳細に提示 
「内容の記述」において
児童生徒が学ぶことが期
待されている知識，スキ
ルと理解を示す。 
「内容の詳細」で内容を
どのように教授するか，
そのアプローチについて
一例を提示 
全ての学習単元において，
「知識・理解・応用」，「ス
キルとプロセス」，「倫理と
態度」ごとに，期待される
学習成果を具体的に記載 
学習単元で，重視すべき核
心概念を明示し，対応した
機能と核心力量（コンピテ
ンシー ）を関連 
 
科学と技術を社会と環境
に関連付ける。 
（理科カリキュラムにお
ける目的） 
 
 
 
人類の挑戦としての科学
・自然と科学の発展 
・科学の利用と影響 
 
 
 
倫理と態度 
好奇心，創造性，客観
性，誠実さ，オープンマ
インド，忍耐力，責任（生
命倫理，環境倫理） 
科学的参与，生涯学習能
力（科学科） 
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表2 諸外国の科学カリキュラム等において示されている資質・能力【詳細版】 
国 イギリス 
（イングランド） 
（義務教育段階：ナショナル・
カリキュラム，後期中等教育段
階：GCE・Aレベル） 
ドイツ 
（前期中等教育段階: KMK 教
育スタンダード） 
米国 
（次世代科学スタンダード 
（NGSS）） 
【詳細版】 
科学の資質・能力に関
連するもの（スキル，
プロセスや方法など） 
科学的取組 
 
初等・前期中等教育段階 
科学的な疑問に答えるた
めの様々なアプローチの
仕方 
 
具体的な項目（KS3） 
・科学的態度 
・実験スキルや調査 
・分析や評価 
・測定 
具体的な項目（KS4） 
・科学的思考を発展させる 
こと 
・実験スキルや方策 
・分析や評価 
・語彙，単位，記号，命名
法 
 
後期中等教育段階 
授業や学習を通して育成
される実践的スキル 
 
具体的な項目（GCE･Aレ
ベル） 
・個人で考えること 
・科学的方法を用い，応用
し，実践すること 
・実践の文脈において，数
学的基礎能力と数学的概
念を応用すること 
・調査や論及 
・実験器具や装置 
行動の次元：認識獲得，
コミュニケーション，評
価 
 
認識獲得（物，化）： 
実験的方法や他の探究
方法，並びにモデルを利
用する。 
 
認識獲得（生）： 
観察，比較，実験及びモ
デルを利用し，活動技術
を用いる。 
 
コミュニケーション： 
事実に即し，かつ専門的
に情報を解釈し，交換す
る。 
 
評価： 
様々な文脈において，
（物理・化学・生物に関
する）状況を認識し，評
価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学習活動場面や育成する
資質･能力を定めた科学
と工学の実践(SEPs) 
 
科学の探究(Inquiry)の 
様式として 
・問い･問題の提起， 
・調査の計画･実施， 
・データの分析･解釈， 
・モデルの開発･使用， 
・説明構成/ 
解決法デザイン 
 
加えて， 
・証拠に基づく議論の 
導入， 
・数学と計算思考の 
使用， 
・情報の獲得･評価･伝達
 
の計8段階 
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 カナダ 
（オンタリオ州の 
理科カリキュラム） 
オーストラリア 
（ナショナル・カリキュラム）
シンガポール 
（ナショナル・カリキュラム）
韓国 
（ナショナル・カリキュラム）
科学的探究と技術的問題
解決のためのスキル連続
体（第1－8学年） 
 
スキルの 3領域 
・科学的探究（実験） 
スキル 
・科学的探究（研究） 
スキル 
・技術的問題解決スキル 
 
領域別に示される連続体
(continuum)では，スキルは
探究や問題解決の過程に則
って次の4段階で記載 
 
1.始めることと計画 
（例：問いを立てる，問題  
を明らかにする，手順を計
画する。） 
 
2.実行と記録 
（例：手順に従う，情報に
アクセスする，観察や結果
を記録する。） 
 
3.分析と解釈 
（例：データを整理する，
実行したことの効果を振
り返る，結果を導く。） 
 
4.コミュニケーション 
（例：適切な語彙を使う，
様々な方法で見つけ出し
たことを伝え合う。） 
科学の探究スキル 
 
・質問することと予想す
ること 
・計画することと実施す
ること 
・データと情報を処理す
ることと分析すること
・評価すること 
・コミュニケーションす
ること 
スキルとプロセス 
 
スキル 
・問いの生成 
・観察 
・比較 
・コミュニケーション等
初等教育段階で11， 
中等教育段階で14のスキル
 
プロセス 
初等教育段階 
・創造的な問題解決 
・意思決定 
・探究活動 
 
前期中等教育段階 
・創造的な問題解決 
・意思決定 
・探究活動の計画 
 
 
科学の核心力量（コンピ
テンシー） 
 
・科学的思考力 
・科学的探究能力 
・科学的問題解決力 
・科学的意思疎通能力 
・科学的参与と生涯学習
能力 
の五つの能力 
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 ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵㸦GCE㺃Aࣞ࣋ࣝ㸧࡛ࡣ㸪ࠕ▱㆑࣭⌮ゎ䠄knowledge and understanding䠅ࠖ
ࠕ⛉Ꮫⓗྲྀ⤌ࠖࠕᚲせ࡞ᩘᏛⓗ஦㡯䠄mathematical requirements䠅 ࡢࠖ୕㡯┠ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖࡣ㸪ྛヲ㏙᭩㸦specification㸧࡟࠾࠸࡚⣙ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕≀
Ꮫ࡛ࡣ㸪᳜≀Ꮫ㸪ື≀Ꮫ㸪ᚤ⏕≀Ꮫࢆ㐺ษ࡞ࣂࣛࣥࢫ࡛㸪⛉ᏛࡢⓎᒎ࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿഃ
㠃࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆṇࡋࡃㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ໬Ꮫ
࡛ࡣ㸪⛉ᏛࡢⓎᒎ࡟㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿഃ㠃࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆṇࡋࡃ
ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≀⌮Ꮫ࡛ࡣ㸪ᩘᏛⓗィ⟬࡜グ㏙ㄝ᫂ࡢ㐺ษ࡞ࣂࣛࣥࢫࡢ
ୗ࡛㸪ᐇ㊶ⓗࢫ࢟ࣝࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ⛉Ꮫⓗྲྀ⤌ࠖࡣ㸪ᤵᴗࡸᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࡉࢀࡿᐇ㊶ⓗࢫ࢟ࣝࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ほᐹ㺃
ᐇ㦂࡟ࡼࡾ┤᥋ホ౯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜㸪グ㏙ヨ㦂࡟ࡼࡾ㛫᥋ⓗ࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜࡟༊ศࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪⏕≀Ꮫ࣭໬Ꮫ࣭≀⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂ჾලࡸ⿦⨨ࡢ౑⏝ࡸᢏ⾡ࡶྵࡲࢀࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࠕಶே࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⛉Ꮫⓗ᪉ἲࢆ⏝࠸㸪ᛂ⏝ࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᐇ㊶ࡢᩥ⬦࡟
࠾࠸࡚㸪ᩘᏛⓗᇶ♏⬟ຊ࡜ᩘᏛⓗᴫᛕࢆᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕㄪᰝࡸㄽཬ ࠖࠕᐇ㦂ჾලࡸ⿦⨨ࠖ
࡜࠸ࡗࡓ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ⓗࢫ࢟ࣝࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱┬㸦Department for 
Education㸧ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ௨ୖࡢᐇ㊶ⓗάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕≀Ꮫ࣭໬
Ꮫ࣭≀⌮ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕᚲせ࡞ᩘᏛⓗ஦㡯ࠖࡣ㸪⏕≀Ꮫ࣭໬Ꮫ࣭≀⌮ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᩘᏛⓗࢫ
࡛࢟ࣝ࠶ࡾ㸪⏕≀Ꮫ࣭໬Ꮫ࣭≀⌮Ꮫࡢ㈨᱁ヨ㦂࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 㸣㸪㸣㸪㸣
ࡢẚ㔜࡛ᩘᏛⓗࢫ࢟ࣝࡀㄢࡏࡽࢀࡿࠋ 
 
㸰࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
䛆⩏ົᩍ⫱ẁ㝵㸦ࢼࢩࣙࢼࣝ㺃࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧䛇㻌
 ࠕ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ⌮ゎࠖࡣ㸪Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ㓄ิࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࠕ⛉Ꮫࡢᮏ㉁㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪᪉ἲࠖࡣ㸪Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰ࡢ͂⛉Ꮫⓗྲྀ⤌࡛̓≉࡟♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⛉ᏛࡢᏛ⩦඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ㸦⛉Ꮫⓗ࡞㸧఍ヰ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿゝⴥࠖࡢ㔜せᛶࡀ
᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ͂⛉Ꮫⓗྲྀ⤌̓࡜࠸ࢃࡺࡿ͂⏕≀࣭໬Ꮫ࣭≀⌮ࡢᩍ⛉
ෆᐜ㸦Subject content㸧̓ ࡢ኱ࡁࡃ஧ࡘ࡟༊ศࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣᖖ࡟㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽᏛ⩦
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦άື࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡣ⏕ᚐࡀ⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ௚⪅࡟᫂☜࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⏕ᚐ⮬㌟ࡢㄗᴫᛕࢆ᥈ࡾಟ
ṇࡋ࡞ࡀࡽ☜ᐇ࡞ᇶ♏ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ୖグࡢ୕ࡘࡢࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࠋ 
⏕ᚐࡓࡕࡣ㸪ࠕ⛉Ꮫࡢᮏ㉁㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪᪉ἲࠖࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠕ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ⌮ゎࠖࢆ⩦
ᚓࡋ㸪⛉ᏛࡢᏛ⩦άື඲య࡟࠾࠸࡚ࠕ㸦⛉Ꮫⓗ࡞㸧఍ヰ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿゝⴥࠖࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࠋ 
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䛆ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵䠄GCE䞉Aࣞ࣋ࣝ䠅䛇 
 ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵㸦GCE㺃Aࣞ࣋ࣝ㸧ࡣ㸪Ꮫᰯࡀㄢ⛬ಟ஢ドࢆฟࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪እ㒊㈨᱁
ヨ㦂ࢆཷ㦂ࡋ GCE㺃Aࣞ࣋ࣝࢆྲྀᚓࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋGCE㺃Aࣞ࣋ࣝ㈨᱁ࡢホ౯┠ᶆ
㸦Assessment Objectives: AO㸧࡛ࡣ㸪ࠕAO1:⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼ࡸࣉࣟࢭࢫ㸪ᢏ⾡ࡸᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑࣭⌮ゎࡢㄽド ࠖࠕAO2:⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼ࡸࣉࣟࢭࢫ㸪ᢏ⾡ࡸᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭⌮ゎࡢᛂ
⏝ ࠖࠕAO3:㸦ㅖၥ㢟࡜㛵㐃ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞᝟ሗࡸ⪃࠼㸪ドᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ࣭ゎ㔘࣭ホ౯㸧ࠖ
ࡢ୕㡯┠ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡶ㸪≉࡟ AO2ࡢ࢚࣮࢘ࢺࡀ୍␒኱ࡁࡃ㸪⌮ㄽⓗ࣭ᐇ
㊶ⓗᩥ⬦ࡸ㔞ⓗ࣭㉁ⓗࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡟࠾ࡅࡿ▱㆑࣭⌮ゎࡢᛂ⏝ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ୖグࡢ୕ࡘࡢࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
⏕ᚐࡓࡕࡣ㸪⏕≀Ꮫ࣭໬Ꮫ࣭≀⌮Ꮫࡢࠕ⛉Ꮫⓗྲྀ⤌ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖࢆ⩦ᚓࡋ㸪⛉Ꮫ
ࡢᐇ㊶ⓗάື࡟࠾࠸࡚ࠕᚲせ࡞ᩘᏛⓗ஦㡯ࠖࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࠋ 
 
⾲  ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⛉Ꮫ࡟♧ࡉࢀࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜Ꮫ⩦άື 
 Ꮫ⩦┠ⓗ ┠ᶆ ྛ KSࡢᗎᩥ㸦Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧 
ึ
➼
ᩍ
⫱
ẁ
㝵
࣭⛉Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸪᪉
ἲ㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪ᛂ⏝ࡢᮏ
㉁ⓗ࡞ഃ㠃ࡢᏛ⩦

࣭ᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࣭ᴫᛕࡢ
ᵓ⠏

࣭ඣ❺࣭⏕ᚐࡣྜ⌮ⓗ࡟
ㄝ࡛᫂ࡁࡿຊࡢㄆ㆑ࡸ㸪
⮬↛⌧㇟࡟㛵ࡍࡿ㧗ᥭឤ
ࡸዲወᚰࡢⓎ㐩ࡀಁࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ఱࡀ㉳ࡁ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪≀஦
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿࡢ
࠿ண᝿ࡋࡓࡾ㸪ཎᅉࢆศ
ᯒࡍࡿࡢ࡟㸪⛉Ꮫࡀ᭷⏝
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎࡀಁ㐍
ࡉࢀࡿࠋ
࣭⏕≀Ꮫ㸪໬Ꮫ㸪≀⌮
Ꮫࡢ≉᭷ศ㔝ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ
⌮ゎࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ

࣭⏕ᚐࢆྲྀࡾᕳࡃୡ⏺
ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞␲ၥࢆゎ
Ỵࡍࡿᵝࠎ࡞⛉Ꮫⓗ
᥈✲άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪⛉
Ꮫࡢᮏ㉁㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪
᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ
⫱ᡂࡍࡿࠋ

࣭⌧ᅾ࠿ࡽᑗ᮶࡟࠿ࡅ
ࡓ⛉Ꮫࡢ฼⏝ࡸᙳ㡪
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡜࡞ࡿ⛉Ꮫⓗ▱㆑
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
KS1 
య㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡸ⌧㇟ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
㌟ࡢᅇࡾࡢ⮬↛ࡸேᕤⓗ࡞ୡ⏺ࢆࡼࡾὀព῝
ࡃᤊ࠼ࡿࠋ
Lower KS2 
㌟ࡢᅇࡾࡢୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉ࢆᗈࡆ
ࡿࠋ
Upper KS2 
ᖜᗈ࠸୍㐃ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆࡼ
ࡾ῝ࡵࡿࠋ
๓
ᮇ
୰
➼
ᩍ
⫱
ẁ
㝵
KS3 
⏕≀Ꮫ㸪໬Ꮫ㸪≀⌮Ꮫࡢᩍ⛉ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ୍㐃
ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆࡼࡾ῝ࡵࡿࠋ
KS4 
⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆᵓ⠏ࡋ㸪῝ࡵ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡸ㸪
ࡇࢀࡲ࡛⏕≀Ꮫ㸪໬Ꮫ㸪≀⌮Ꮫࡢᩍ⛉ศ㔝࡛⫱
ᡂࡉࢀࡓ⪃࠼᪉࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ
ฟ඾㸸Department for Education (2013) The national curriculum in England: Key stages 1 and 2 
framework document. 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425601/PRIMARY
_national_curriculum.pdf)㸦2015ᖺ 6᭶㜀ぴ㸧 
   Department for Education (2014) The national curriculum in England: Key stages 3 and 4 
framework document. (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/381754/SECONDARY_national_curriculum.pdf)㸦2015ᖺ 6᭶㜀ぴ㸧 
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⾲  GCE࣭Aࣞ࣋ࣝ⛉Ꮫ࡟♧ࡉࢀࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜Ꮫ⩦άື 
 ┠ⓗ࣭┠ᶆ ᩍ⛉ෆᐜ 
ᚋ
ᮇ
୰
➼
ᩍ
⫱
ẁ
㝵
࣭ᩍ⛉ࡢ␗࡞ࡿ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᚲせ࡞▱㆑࣭
⌮ゎ㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࡢ┦஫ࡢ㛵㐃ࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿࠋ
࣭⛉Ꮫⓗ᪉ἲࡢࢫ࢟ࣝࡸ▱㆑㸪⌮ゎ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ṇ☜࠿ࡘ῝ࡃ⌮ゎࡋᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺⫱
ᡂࡍࡿࠋ
࣭ᵝࠎ࡞ᐇ㊶ⓗ࣭ᩘᏛⓗ࣭ၥ㢟ゎỴⓗࢫ࢟
ࣝ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࡸ⮬ಙࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
࣭ᩍ⛉࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ពḧࢆ⫱ᡂࡋ㸪᭦࡞
ࡿᏛ⩦ࡸᩍ⛉࡟㛵㐃ࡍࡿ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⯆࿡ࢆ㧗ࡵࡿࠋ
࣭⛉Ꮫⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚♫఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ព
ᛮỴᐃࢆ⾜࠺࠿㸪ࡲࡓ㸪⤒῭࣭♫఍ࡢⓎᒎ
ࡢࡓࡵ࡟⛉Ꮫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ࠿
࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ
࣭AS࣭Aࣞ࣋ࣝࡢヲ㏙᭩࡛ࡣ㸪௨ୗࡢᵓᡂࡀ⩏ົ௜
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⣙ 㸣㸸⛉Ꮫⓗྲྀ⤌㸦Working scientifically㸧࡜ᚲせ
࡞ᩘᏛⓗ஦㡯㸦mathematical requirements㸧ࢆྵࡵࡓ
ࢫ࣭࢟ࣝ▱㆑࣭⌮ゎ
ୖグ௨እ㸸⛉Ꮫࡢ฼⏝ࡸᙳ㡪㸪⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢᛂ
⏝࡟㛵ࡍࡿ㐍ࢇࡔ㆟ㄽࡸ㸪␗࡞ࡿ㡿ᇦࡢᏛ⩦ࡢᑟධ

࣭AS࣭Aࣞ࣋ࣝࡢヲ㏙᭩࡛ࡣ㸪⌧௦ⓗ࡞ࡶࡢ࡞࡝ከ
ᵝ࡞ᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ヲ㏙᭩㸦specification㸧㸸ྛヨ㦂ጤဨ఍㸦㈨᱁௜୚
ᅋయ㸧ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡸヨ㦂ࡢฟ㢟⠊ᅖ㸪
ホ౯┠ᶆࡸ㓄Ⅼ࡞࡝ࢆヲ⣽࡟᫂グࡋࡓࡶࡢࠋ
ฟ඾㸸Department for Education (2014) GCE AS and A level subject content for biology, chemistry, 
physics and psychology. (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/303026/A_level_science_subject_content-.pdf)㸦 ᖺ  ᭶㜀ぴ㸧 
  
㸰⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨
㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃ὀ 㸧
㸯⛉Ꮫࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⛉Ꮫࡢ┠ᶆ࡛ࡣ㸪኱ࡁࡃࠕ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ⌮ゎ ࠖࠕ⛉Ꮫࡢ
ᮏ㉁㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪᪉ἲ ࠖࠕ㸦⛉Ꮫࡢ㸧฼⏝ࡸᙳ㡪ࠖࡢ୕ࡘ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢼࢩࣙ
ࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⥲๎࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᩘᏛⓗᇶ♏⬟ຊ࡜ᩘᏛࠖ࡜ࠕゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖࡢ
኱ࡁࡃ஧ࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᩘᏛⓗᇶ♏⬟ຊ࡜ᩘᏛ࡛ࠖ ࡣ㛵㐃ࡍࡿ඲࡚
ࡢᩍ⛉ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪ࠕゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮࡛ࠖࡣᩘᏛࡸ⛉Ꮫࡢṇ☜࡞ᑓ㛛⏝ㄒࡢࡼ࠺࡞㸪
ࡑࢀ⮬యࡀࡑࡢ⛉┠ࡢෆᐜࢆỴᐃ௜ࡅࡿࡼ࠺࡞ゝㄒࢆ⏕ᚐ࡟ᩍᤵࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢀࡽࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡣ㸪ᩍ⛉ࡢ
どⅬ࡛ゎ㔘ࡋࡓ఩⨨௜ࡅ࡜ࡋ࡚㸪⛉Ꮫࡢࠕ┠ᶆࠖࡢ୰ࡢࠕ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ⌮ゎ ࠖࠕ⛉Ꮫ
ࡢᮏ㉁㸪ࣉࣟࢭࢫ㸪᪉ἲࠖ࡟࠾࠸࡚Ⰽ⃰ࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰⛉Ꮫࡢࠕྛ KSࡢᗎᩥ㸦Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࠖ ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
 ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⥲๎࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮䠄Language and 
literacy䠅ࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࡣ㸪KS1 ࡟࠾࠸࡚㸪ඣ❺ࡢㄞࡳ᭩ࡁࡢゝㄒ▱㆑ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡜ྠㄪ
ࡋ࡚㸪⛉Ꮫ⏝ㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪KS2๓ᮇ࡛ࡣᡂ㛗ࡋ࡚
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࠸ࡃㄞࡳ᭩ࡁࡢゝㄒ▱㆑ࢆ౑ࡗ࡚㸪⛉Ꮫ⏝ㄒࢆṇ☜࡟⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ㄞࡳ᭩ࡁ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪KS2ᚋᮇ࡛ࡣ⛉Ꮫ⏝ㄒࡢṇ☜࡞ㄞࡳ᭩ࡁ࡟ຍ࠼࡚㸪Ⓨ㡢ࡲ࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪KS3࡛ࡣ⛉Ꮫⓗ࿨ྡయ⣔ࡸ༢఩㸪ᩘᘧࢆྵࡵࡓ⛉Ꮫ⏝ㄒࡢ౑⏝ࢆ⫱
ᡂࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࠕᩘᏛⓗᇶ♏⬟ຊ࡜ᩘᏛࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࡣ㸪KS1ࠥ3ࡢᗎᩥ࡟࠾࠸࡚≉࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡀ㸪KS4࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㛵㐃ࡢ࠶ࡿᩘᏛⓗࢫ࢟ࣝࡣᩘᏛࡢᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
࢝ࣂ࣮ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⛉Ꮫࡢᩥ⬦࡛ࡶ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᚋࡢ A
ࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕᚲせ࡞ᩘᏛⓗ஦㡯 ࡜ࠖ࠸࠺㡯┠ࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ヨ㦂࡟ࡶ୍ᐃ
㔞ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪๓༙ࡢᩍ⫱ẁ㝵㸦KS1ࠥ3㸧࡟࠾࠸࡚ࠕゝㄒ࡜ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
୰ᚰ࡟⫱ᡂࡋ㸪ᚋ༙㸦KS4㸪A ࣞ࣋ࣝ㸧࡛ࡣࠕᩘᏛⓗᇶ♏⬟ຊ࡜ᩘᏛࠖࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ୰
ᚰ࡟⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
ͤୖ㏙ࡋࡓ᪂ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣᖺ ᭶࠿ࡽKSࡸᩍ⛉ࡈ࡜࡟ẁ㝵ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
⌧ᅾࡣ⛣⾜ᮇ㛫୰࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪KS4⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ᖺ  ᭶ࡼࡾᖺḟ㐍⾜࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪௨ୗ࡟♧ࡍᤵᴗ஦౛ࡣᚑ๓ࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
஦౛㸯㸦๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵㸧 
 ࡇࡢᤵᴗ࡛≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
࣭ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ஦౛࡜ࡋࡓࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶࠖࡢ㔜せᛶ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ 
࣭ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡀᣢ⥆ྍ⬟࡛࡞࠸⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⾲⌧ࢫ࢟ࣝ 
࣭Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ฼⏝ࢆࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ゎỴ
⟇ࡸ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳฟࡍຊ 
 
ཧ⪃㸸Science Programme of study for KS3 and attainment targets: The National Curriculum 2007 
(Extract)࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ㛵㐃ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪⛉Ꮫࡸᢏ⾡ࡀⓎᒎࡍࡿ୰࡛㸪ࠕᣢ⥆ྍ⬟ᛶ ࡢࠖ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ
࠺࡞ᶵ఍ࢆ⏕ᚐࡓࡕ࡟ᥦ౪ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
Ꮫᰯྡ㸸Rossett School㸦Green Lane, Harrogate, HG2 9JP㸧 
ほᐹ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ ᫬㝈㸸Period 3㸦㸧ᤵᴗ⪅㸸Mrs.H.C. 
༢ඖྡ㸸ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ㸦ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ㸧 Ꮫᖺ㸸KS3(Year8)   ⏕ᚐᩘ㸸 ྡ 
άືࡢᙧែ㸸௚⪅࡜ࡢ᝟ሗඹ᭷࣭ពぢ஺ὶ㸪ಶே࡛ࡢᛮ⪃࣭⾲⌧     
ほᐹ⪅㸸㔝ῧ ⏕ 


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 Ꮫ⩦ㄢ㢟
 ᤵᴗࡢᑟධᚋ࡟㸪௨ୗࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝ ‘Learning 
Outcomes’ࡀᩍᖌ࠿ࡽ⏕ᚐࡓࡕ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ 
࣭ࠕᣢ⥆ྍ⬟ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢព࿡ࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦᫆㸧 
࣭⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣ㸪࡞ࡐᣢ
⥆ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ࡸࡸ㞴㸧 
࣭⌧ᅾࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ฼⏝ࢆ㸪ࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟
࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ฟࡍࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦ࡋ
ࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦㞴㸧 
 
 ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
 ጞࡵࡢᑟධẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪⏕ᚐࡓࡕࡣ㸪ࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡࢆྵࡴ㌟ࡢᅇࡾࡢࡶࡢࢆ࣑ࢽ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟᭩ࡁ
㎸ࡳ㸪ྛ⮬ࡀ᭩࠸ࡓࣜࢫࢺࢆᣢࡕṌࡁ㸪௚ࡢ⏕ᚐࡓࡕ
࡜ඹ᭷ࡍࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋᩍᖌ࠿ࡽࠕࡶࡋࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡࡀ࡞࠿ࡗࡓࡽ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕ά࡟࡞ࡿ࠿㸽ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚⡆༢࡞ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋ㸪ᐇ㝿࡟ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆྵࡴ
⏕ᚐࡓࡕࡢᡤ᭷≀ࢆᩍᐊࡢ୍⏬࡟㞟ࡵ㸪⮬ศࡓࡕࡢ㌟
ࡢᅇࡾ࡟࡝ࢀࡔࡅከࡃࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆྵࡴ〇ရࡀ࠶
ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᐇឤࢆకࡗ࡚⌮ゎࡋࡓ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋ㞄
ࡢ⏕ᚐ㛫 ࡛ࠕᣢ⥆ྍ⬟ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡢព࿡ࢆヰࡋྜ࠸㸪
ᩍᖌ࠿ࡽࠕᣢ⥆ྍ⬟ࠖࡢゝⴥࡢᐃ⩏ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓᚋ㸪
ୖ㏙ࡋࡓᮏ᫬ࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪▼Ἔ࣭ኳ↛࢞ࢫ࡜࠸࠺ཎᩱ࠿ࡽࣉࣛࢫࢳࢵࢡ
〇㐀ࡉࢀࡿࣅࢹ࢜ࢆど⫈ࡋ㸪ᅗ ࡟♧ࡍ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
࡟ἢࡗ࡚⛉Ꮫⓗ▱㆑ࡸ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪᭱⤊ⓗ࡟㸪ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣᣢ⥆ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ពᛮỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᩘ ேࡢ⏕ᚐࡀᣢ⥆ྍ⬟࡛࡞࠸ㄝ᫂㸦⌮⏤㸧ࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸦⣙
 ศ㛫㸧ࠋ▼Ἔ⏤᮶ࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣ㸪ᗫᲠᚋ࡟⎔ቃ୰࡛ศゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ᅵ୰㸪
ᾏὒ➼࡛ࡢᗫᲠ≀ởᰁ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
⌧ᅾࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ฼⏝ࢆ㸪ࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ಶே࡛࡛ࡁࡿ㝈
ࡾከࡃࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓᚋ㸪ᩘேࡢ⏕ᚐࡀ඲య࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡉࡏࡿᏛ⩦άື
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ᩍᖌࡣ㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ᛮ࠸ࡘ࠸ࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ㸪ṇ⟅࡟࡜ࡽ
ࢃࢀࡎ࡟⮬⏤࡟᭩ࡃࡼ࠺࿧ࡧ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋࠕᡂ⦼ࡀୖ఩ᒙࡢ⏕ᚐࡣ஬ࡘ㸪ࡑࢀ௨እࡢ⏕ᚐࡣ
୕ࡘ㸪ୗ఩ᒙࡢ⏕ᚐࡣ஧ࡘ௨ୖࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⪃࠼ฟࡍࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺␗࡞ࡿලయⓗ┠ᶆࢆタ
ᐃࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪࡞࠿࡞࠿࢔࢖ࢹ࢔ࡀᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠸⏕ᚐࡢࡓࡵ࡟㸪ࣄࣥࢺࢆᩍ༟࡟⏝ពࡋ㸪
ᚲせ࡞⏕ᚐࡣಶࠎ࡟⮬⏤࡟ぢ࡟⾜ࡃ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋ᭱ᚋ࡟㸪ಶࠎ
෗┿㸯 ͂/HDUQLQJ2XWFRPHV̓ࡢᥦ♧
ᅗ㸯 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
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ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓᐟ㢟㸦▼Ⅳ࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡟㛵ࡍࡿෆᐜ㸧ࡀᥦ♧ࡉࢀ㸪ᩍᖌ࠿
ࡽḟ᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
 ࢧࢫࢸࢼࣅࣜࢸ࢕ࡢ㔜せᛶࢆ㸪ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ஦౛࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽ⏕ᚐࡓࡕ࡟⌮
ゎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᐇ㦂ࡸほᐹࡢ࡞࠸ㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࡀ㸪඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡓࡕࡀ୺
యⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟άືⓗ࡞ᤵᴗࡀࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⏕ᚐ඲
ဨࡀ࣑ࢽ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ᭩ࡁ㎸ࡳ㸪ᩍᐊෆ࡛௚⪅࡜ពぢࢆ஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡀᣢ⥆ྍ⬟࡛࡞࠸⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ࣉࣛࢫ
ࢳࢵࢡࡢ฼⏝ࢆࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ゎỴ⟇ࡸ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⪃࠼ฟࡉࡏࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ㸦ᐇ㦂࣭ほᐹࢆకࢃ࡞࠸㸧࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍᖌࡀ‽ഛࡋࡓࣞࢵࢫ࣭ࣥࣉ࡛ࣛࣥࡣ㸪⤊ᮎẁ㝵ࡢᏛ⩦άື㸦ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ฼⏝ࢆࡼࡾ
ᣢ⥆ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ゎỴ⟇ࡸ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ⪃࠼ฟࡍᏛ⩦άື㸧ࢆ ‘Demonstrate 
Understanding’࡜グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⛉ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜㸦Learning Science㸧࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪᭱
⤊ⓗ࡟⛉Ꮫࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜㸦Doing Science㸧ࡲ࡛ࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽᤵᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿⅬࡀඛ㐍ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
࠙ᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵࡢẁ㝵ࠚ  
 ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ฼⏝ࢆࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉ἲ㸦࢔࢖ࢹ࢔㸧ࢆ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫ
⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚⪃࠼ฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
஦౛㸰㸦ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵㸧 
 ࡇࡢᤵᴗ࡛≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
࣭Ⓨ⇕཯ᛂ࡜྾⇕཯ᛂࢆ஦౛࡜ࡋࡓ໬Ꮫ཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ໬ࡢ⌮ゎ 
࣭໬Ꮫᐇ㦂ࢆ⾜࠸⤖ᯝ࣭⪃ᐹࢆࡲ࡜ࡵࡿᐇ㊶ⓗ࡞᥈✲ࢫ࢟ࣝ 
࣭㐣ཤࡢ໬Ꮫᕤሙ⇿Ⓨ஦ᨾࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸪⛉Ꮫࡢ᭷⏝ᛶ࡜ࣜࢫࢡࡢ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿຊ 
 
ཧ⪃㸸Science Programme of study for KS4: The National Curriculum 2007 (Extract)࡛ࡣ㸪௨ୗ
ࡢ㛵㐃ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 

⛉Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿࡢ࠿㸦+RZ6FLHQFH:RUNV+6:㸧ࡢ⛉Ꮫࡢᛂ⏝࡜ᙳ㡪࡜࠸࠺㡯
┠ࡢ୰࡛㸪ࠕ⏕ᚐࡓࡕࡣ㸪⌧௦ࡢ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ฼⏝ࡸ᭷⏝ᛶ࡜࡜ࡶ࡟ḞⅬࡸࣜࢫࢡࢆᩍ
࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
Ꮫᰯྡ㸸Titus Salt School㸦Higher Coach Road, Baildon, West Yorkshire, BD17 5RH㸧 
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ほᐹ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥  ᫬㝈㸸Period 5㸦㸧    ᤵᴗ⪅㸸Mr.J.S. 
༢ඖྡ㸸໬Ꮫ཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ໬  Ꮫᖺ㸸KS4(Year11)   
⏕ᚐᩘ㸸 ྡ 
άືࡢᙧែ㸸ࢢ࣮ࣝࣉ㸦⌜㸧࡛ࡢᐇ㦂࣭ヰࡋྜ࠸㸪ಶே࡛ࡢᛮ⪃࣭⾲⌧  
ほᐹ⪅㸸㔝ῧ ⏕ 
 
 Ꮫ⩦ㄢ㢟
 ᤵᴗࡢ㛤ጞ᫬࡟㸪௨ୗࡢᏛ⩦┠ᶆ‘Learning Objectives’ࡀᩍᖌ࠿ࡽ⏕ᚐ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ 
࣭Ⓨ⇕཯ᛂ࡜྾⇕཯ᛂࡢᐃ⩏ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭཯ᛂࢆⓎ⇕࠿྾⇕࠿࡛ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭໬Ꮫ཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ໬ࡢ㔜せᛶࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
 ᤵᴗࡢᵓᡂࡣ㸪ጞࡵࡢᑟධẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪ᮏ᫬ࡢ
Ꮫ⩦┠ᶆࢆ☜ㄆࡋ㸪Ⓨ⇕཯ᛂࡸ྾⇕཯ᛂ࡟ࡼࡾ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ⛣ືࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㸦 ศ
㛫ᙅ㸧ࠋࡑࡢᚋ㸪₇♧࡛ᮏ᫬ࡢᐇ㦂᧯సࢆㄝ᫂ࡋ㸪⏕
ᚐᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸦 ศ㛫ᙉ㸧ࠋ⏕ᚐᐇ㦂ࡢෆᐜࡣ㸪
෗┿ ࡟♧ࡋࡓᅄࡘࡢ໬Ꮫ཯ᛂ㸦Ỉ㓟໬ࢼࢺ࣒ࣜ࢘
Ỉ⁐ᾮ࡜ሷ㓟㸪◲㓟㖡ϩỈ⁐ᾮ࡜࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘㸪
◲㓟࡜࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘㸪Ⅳ㓟Ỉ⣲ࢼࢺ࣒ࣜ࢘࡜ࢡ࢚ࣥ
㓟㸧ࡢ᭱ึ࡜᭱ᚋࡢ ᗘࢆ ᐃࡋ㸪Ⓨ⇕཯ᛂ࠿྾⇕
཯ᛂࢆㄪ࡭ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂⤊஢ᚋ㸪⤖ᯝࢆᇶ࡟⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪Ⓨ⇕࣭྾⇕཯ᛂ࡟
࠾ࡅࡿ⇕ࡢฟධࡾ࡟㛵ࡋ࡚ヲ⣽࡞ゎㄝࢆ⾜ࡗࡓ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋⓎ⇕࣭྾⇕཯ᛂࡢཎ⌮ࢆ⌮
ゎࡋࡓᚋ㸪໬Ꮫ཯ᛂࡀⓎ⇕࠿྾⇕࠿ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
౛࠼ࡤ㸪໬Ꮫᕤሙࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ⇕࣭྾⇕཯ᛂࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ࡞ࡐ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿ࠿
࡜࠸࠺Ⓨၥࢆ⾜࠸㸪⏕ᚐ㛫࡛ពぢࢆඹ᭷ࡉࡏࡓᚋ㸪 ᖺ࡟࢖ࣥࢻ࡛㉳ࡇࡗࡓ࣎ࣃ࣮ࣝ໬
Ꮫᕤሙ஦ᨾὀ㸰㸧ࢆ౛࡟ᣲࡆㄝ᫂
ࡋࡓ㸦⣙  ศ㛫㸧ࠋ᭱ᚋࡢࡲ࡜
ࡵ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ໬Ꮫᕤሙࢆ㐠Ⴀࡍࡿ
఍♫࡟࡜ࡗ࡚㸪ᕤሙࡢ໬Ꮫ཯ᛂ
ࡀⓎ⇕཯ᛂ࠿྾⇕཯ᛂ࡛࠶ࡿ࠿
ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࡞ࡐ㔜せ
ࡔ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐ⮬
㌟ࡀᏛ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆᇶ࡟⮬ศࡢ
ពぢࢆࡲ࡜ࡵࡓᚋ㸪ᩘேࡢ⏕ᚐ
ࡀ඲య࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡋࡓ
㸦 ศ㛫㸧ࠋ ᅗ  ࢸ࢟ࢫࢺࡢヱᙜ࣮࣌ࢪ
෗┿  ⏕ᚐᐇ㦂ࡢෆᐜ
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 ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ౑⏝ࡍࡿሙ㠃ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡓࡕࡶᩍ⛉᭩ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᤵᴗ⪅ࡣ㸪࣮ࣚࢡ኱Ꮫ࡜ࢼࣇ࢕࣮ࣝࢻ㈈ᅋࡀసᡂࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ Twenty First 
Century Scienceࢆᇶ࡟㸪ᮏ᫬ࡢ⛉Ꮫᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢヱᙜ࣮࣌ࢪࢆ㸪ᅗ ࡟
♧ࡍࠋ 
 
≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
 ࠕ໬Ꮫ཯ᛂ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ
໬ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ཎ⌮ࢆ
⌮ゎࡋ㸪⏕ᚐᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ
㊶ⓗ࡞᥈✲ࢫ࢟ࣝࢆ⫱ᡂࡍࡿ
࡜࠸࠺࣮࢜ࢯࢻࢵࢡࢫ࡞⛉Ꮫ
ࡢᏛ⩦ࡀᤵᴗ๓༙ࡢᇶ┙࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⤊
ᮎẁ㝵࡟ྥࡅ࡚ᤵᴗ࡛⾜ࡗࡓ
⛉Ꮫⓗ᥈✲ࢆ᭦࡟㏣✲ࡋ㸪⛉
Ꮫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿࡢ࠿
㸦HSW: How Science Works㸧࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ࢫ࣭࢟ࣝ⌮ゎ࡬࡜ᖐ⤖ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡘࡲࡾ㸪ࠕᩍ
㣴ⓗ౯್ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ⛉ᏛࡢᏛ⩦ࢆ㉸࠼࡚㸪୍ ࡘࡢ฼⏝ྍ⬟࡞▱ⓗ㈨⏘࡜ࡋ࡚ࡢᏛࡧࡢ౯್㸪
࠸ࢃࡺࡿࠕᐇ฼ⓗ౯್ࠖࡲ࡛ࢆᑕ⛬࡟ධࢀࡓ⛉ᏛࡢᏛ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ά
ືࢆ㏻ࡋ࡚㸪඲࡚ࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡀᑗ᮶ࡢ⛉Ꮫⓗ⣲㣴ࢆᣢࡕ㸪♫఍ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆど㔝࡟ධ
ࢀ࡞ࡀࡽᤵᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀඛ㐍ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
࠙ᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵࡢẁ㝵ࠚ  
 ໬Ꮫᕤሙ࡛ാࡃ⛉Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ᕤሙࡢ཯ᛂࡀⓎ⇕཯ᛂ࠿྾⇕཯ᛂ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ▱ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࡞ࡐ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋḟࡢ⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ 
Ⓨ⇕㸪྾⇕㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᨺฟ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ྾཰㸪࠾㔠㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸪ไᚚ୙⬟࡞཯ᛂ㸪⇿Ⓨ 
 
 Ⓨヰࡢ୍㒊
ᩍᖌ㸸໬Ꮫ཯ᛂࡀⓎ⇕࠿྾⇕࠿ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽౛
࠼ࡤ㸪໬Ꮫᕤሙࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ⇕࣭྾⇕཯ᛂࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ࡞ࡐ㔜せࡔ࡜⪃࠼
ࡲࡍ࠿㸽ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜࡗ࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
  㸦⏕ᚐ㛫࡛ࡢヰࡋྜ࠸㸧 
ᩍᖌ㸸ࡉ࠶㸪ⓙࡉࢇࡣ㸪࡝࠺⪃࠼ࡲࡋࡓ࠿㸽࡞ࡐ໬Ꮫᕤሙࢆ⤒Ⴀࡍࡿ఍♫ࡢேࠎࡣ㸪ᕤሙ
ࡢ཯ᛂࡀⓎ⇕࣭྾⇕཯ᛂࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 
  㸦ᩘேࡢ⏕ᚐࡢⓎ⾲ᚋ㸧 
⏕ᚐ㸸఍♫ࡣ㸪໬Ꮫ཯ᛂ࡟ᑐࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ౪⤥ࡋࡲࡍࠋࡘࡲࡾ㸪໬Ꮫ཯ᛂ࡛౑⏝ࡉࢀ
෗┿  ໬Ꮫᕤሙ஦ᨾࡢㄝ᫂ሙ㠃
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ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ᩍᖌ㸸ࡑࢀࡣⓎ⇕཯ᛂ㸪྾⇕཯ᛂ㸪࡝ࡕࡽࡢヰ࡛ࡍ࠿㸽 
⏕ᚐ㸸྾⇕཯ᛂ࡛ࡍࠋ 
ᩍᖌ㸸࡞ࡿ࡯࡝㸪఍♫ࡣ໬Ꮫ཯ᛂ࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪ࡘࡲࡾ㸪࡝ࢀ⛬㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿ
ࡢ࠿ࢆぢ✚ࡶࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋ௚࡟ࡣ㸽 
⏕ᚐ㸸໬Ꮫ཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜㸪 ᗘࡀୖ᪼ࡍࡿࡢ࡛㸪▱ࡗ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ᩍᖌ㸸☜࠿࡟໬Ꮫ཯ᛂ࡟ࡼࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜ ᗘࡣୖ᪼ࡋࡲࡍࠋࡉ࡚㸪ࡇ
ࡇ୍࡛ࡘࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
  㸦࢖ࣥࢻ࡛㉳ࡇࡗࡓ࣎ࣃ࣮ࣝ໬Ꮫᕤሙ஦ᨾࡢㄝ᫂㸧 
ᩍᖌ㸸໬Ꮫᕤሙ࡛ാࡃ⛉Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ᕤሙࡢ཯ᛂࡀⓎ⇕཯ᛂ࠿྾⇕཯ᛂ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ▱ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࡞ࡐ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡲࡍ࠿ࠋḟࡢ⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜
ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
Ⓨ⇕㸪྾⇕㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᨺฟ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ྾཰㸪࠾㔠㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸪ไᚚ୙⬟࡞཯ᛂ㸪⇿Ⓨ 
  㸦ྛಶே࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆࣀ࣮ࢺ࡟グධ㸧 
 
㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ
㸯஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
 ཮᪉ࡢ஦౛࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ㄢ㢟࡛ࡣ㸪ࠕࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡀ࡞ࡐᣢ⥆ྍ⬟࡛࡞࠸ࡢ࠿ 㸪ࠖࡲࡓ㸪
ࠕ໬Ꮫ཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ໬ࡢ㔜せᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ゝㄒ⬟ຊ㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪ㄝ᫂ࡍࡿຊࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦άືࡢᒎ
㛤࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ〇㐀ࣉࣟࢭࢫ࣭≉ᛶࠖࡸࠕ໬Ꮫ཯ᛂ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ኚ໬ࠖ࡜
࠸ࡗࡓ⛉ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜㸦Learning Science㸧࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ࠕࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆࡼࡾᣢ⥆ྍ
⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ゎỴ⟇࣭࢔࢖ࢹ࢔ࠖࡸࠕ໬Ꮫᕤሙ஦ᨾࢆ஦౛࡜ࡋࡓⓎ⇕࣭྾⇕཯ᛂ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡢ♫఍ⓗ㔜せᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓ⛉Ꮫࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜㸦Doing Science㸧ࡲ࡛ࡀᤵ
ᴗ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪⛉Ꮫࡢ฼⏝ࡸᙳ㡪ࡲ࡛ࢆᑕ⛬࡟ධࢀࡓ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡜ᴫᛕ⌮ゎࡢ⫱ᡂࡀ
ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪஦౛ࡢᏛ⩦άືࡣ㸪⏕ᚐࡢ୺యⓗ࣭⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡢせ⣲ࡀᚲ↛ⓗ࡟ྵࡲࢀࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧
 ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣୖ㏙ࡋࡓ஦౛ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡔࡅ࡟⛉Ꮫⓗ▱㆑
ࢆᏛࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⛉Ꮫ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚ᮍ᮶࡟ྥࡅࡓ᪂ࡋ࠸ゎỴ⟇ࡸ࢔࢖ࢹ࢔
ࢆ⪃࠼ฟࡍࡇ࡜ࡸ㸪⛉Ꮫⓗ⣲㣴ࢆᣢࡗ࡚♫఍࡟ཧ⏬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆᏛࡪ࡜࠸ࡗ
ࡓ⪃࠼᪉ࡀ⛉Ꮫᤵᴗࡢᇶ┙࡟࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣࠕ㛫㐪࠺ࡇ࡜ࠖࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖ
ࡶࠕᏛࡧ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᩍᐊᩥ໬ࡀ᰿௜࠸࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ほᐹࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡓࡕࡣ
ศ࠿ࡗࡓ࡜ࡁࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ศ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡁ࡟ࡶᡭࢆᣲࡆ࡚㉁ၥࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏࡢᩍᐊᩥ໬㸪
࡜ࡾࢃࡅ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ᣲᡭࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗࡓ࡜ࡁࡢᡤస
࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵࡢẁ㝵࡛♧ࡉࢀࡓࠕ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧ࠖ ࡣ㸪ᐇ⏕άࡢᩥ⬦ࢆព㆑
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ࡋ㸪࠿ࡘṇゎࡀ୍ࡘ࡟㝈ࡽ࡞࠸ၥ࠸࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢᤵᴗ࡛ぢࡿࡇ࡜ࡣከࡃ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪
඲࡚ࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡀᑗ᮶ࡢ⛉Ꮫⓗ⣲㣴ࢆᣢࡕ㸪♫఍ཧຍࢆࡍࡿ࡜࠸࠺࢖ࢠࣜࢫ࡟ఏ⤫ⓗ࡟
Ꮡᅾࡍࡿ⛉Ꮫᩍ⫱ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡟ຍ࠼㸪ṇゎ୺⩏࡟೫ࡽ࡞࠸࢖ࢠࣜࢫࡢᩍᐊᩥ໬ࡀ⣲
ᆅ࡜࡞ࡾ㸪ᐇ♫఍࣭ᐇ⏕ά࡟㛵㐃ࡋࡓᏛ⩦ࡸ㸪ㄽドάື㸦argumentation㸧ࡸࢹ࢕࣮࣋ࢺ
࡞࡝ࡀ⛉Ꮫࡢᤵᴗ࡟⮬↛࡟ໟᦤ
࡯࠺ࡏࡘ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉➹ࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢᡃࡀᅜ࡟࠾
ࡅࡿ⌮⛉ᤵᴗࡢᅾࡾ᪉ࡸᏛ⩦άື࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ὀ
㸧CCE࣭Aࣞ࣋ࣝࡣ㈨᱁ヨ㦂ࡢ఩⨨௜ࡅ࡛࠶ࡾ㸪඲࡚ࡢ⛉┠ࢆᶓ᩿ࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪⩏ົᩍ⫱ẁ㝵㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ㸧ࡢࡳグ㏙ࡍࡿࠋ 
㸧࢖ࢯࢩ࢔ࣥ㓟࣓ࢳࣝࡢධࡗࡓࢱࣥࢡࡢ୰࡟Ỉࡀὶධࡋ㸪Ⓨ⇕཯ᛂࡀ㉳ࡁࡓࡇ࡜ࢆཎᅉ࡜
ࡍࡿ໬Ꮫᕤሙ⇿Ⓨ஦ᨾࠋලయⓗ࡟ࡣࢱࣥࢡෆࡢ ᗘࡣ Υ࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ㸪୍Ẽ࡟ᅽຊ
ࡀୖ࣭᪼㧗ᅽ࡟ࡼࡿࢱࣥࢡࡢ⇿Ⓨࡀ㉳ࡁࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ ୓ே௨ୖࡀṚஸࡋࡓࠋ 
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ࢻ࢖ࢶ


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
 ࢖ࣥࣉࢵࢺ⤫ไ࠿ࡽ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ⤫ไ㔜ど࡬ࡢᩍ⫱ᨵ㠉඲యࡢὶࢀࢆཷࡅ㸪⛉Ꮫ⣔ᩍ⛉
࡟࠾࠸࡚ࡶࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸦Kompetenz㸧ࠖ ᴫᛕࢆ୰᰾࡜ࡋ࡚㸪⋓ᚓ࣭⫱ᡂࡍ࡭ࡁᩍ⛉ᅛ
᭷ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᐃᘧ໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ࢻ࢖ࢶ஦ᐇᩍᤵᏛ఍㸦GDSU㸧ࡀస
ᡂࡋࡓࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠝ ึ➼ 㸪ࠞྛ ᕞᩥ㒊኱⮧఍㆟㸦KMK㸧ࡀỴ㆟ࡋࡓᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠝ ๓
ᮇ୰➼ 㸪ࠞࡉࡽ࡟㸪࢔ࣅࢺ࣮ࢗ࢔ヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ⓗヨ㦂せồ㸦EPA㸧ࠝ ᚋᮇ୰➼ࠞࢆᇶ♏
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪࢔ࣅࢺ࣮ࢗ࢔ヨ㦂ࡣ㸪኱ᏛධᏛ㈨
᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢ᭱⤊ヨ㦂࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᑐ㇟ࡣ୺࡜ࡋ࡚ࢠ࣒ࢼࢪ࣒࢘ୖ⣭ẁ㝵㸦⤫ྜไ
Ꮫᰯ➼࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࢆྵࡴ㸧㐍Ꮫ⪅࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
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࡟㛵㐃ࡍࡿḟඖࡢ஧ࡘࢆ㍈࡜ࡋ࡚㸪ಶࠎࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆつᐃࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪉ྥᛶࡀぢ
࡚ྲྀࢀࡿࠋ
࠙ึ➼ࠚࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆつᐃࡍࡿᯟ⤌ࡳࡣ୺࡟ࠕᛮ⪃㸪άືཬࡧ⾜Ⅽࡢ௙᪉ࠖ࡜ࠕᴫᛕ
㸭ࢸ࣮࣐㡿ᇦࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢḟඖ࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ୗᅗ  ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ⮬↛⛉Ꮫࡢᒎ
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ࡶࡢࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ᭦࡟⣽ศ໬ࡉࢀࡿ㸦GDSU㸪2013㸪S.13㸧ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  GDSU∧ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆつᐃࡍࡿᯟ⤌ࡳ㸦ࣔࢹࣝ㸧 
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ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᭷ᶵ≀ࡢୡ⏺࡜↓ᶵ≀ࡢୡ⏺
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᆅ⌮ࡢᒎᮃ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ✵㛫̿⮬↛ࡢᇶ┙̿⏕ά≧ἣ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉṔྐࡢᒎᮃ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᫬㛫̿ኚ㑄
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᢏ⾡ࡢᒎᮃ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᢏ⾡̿௙஦
౛䛘䜀
ศ㢮䞉ᩚ⌮䛩䜛䠈ẚ㍑
䛩䜛
౛䛘䜀
᝟ሗ䜢㛤ᣅ䛩䜛
౛䛘䜀
ホ౯䛩䜛䠈ุ᩿䛩䜛
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ࠕ⮬↛⛉Ꮫࡢᒎᮃࠖ࡟↔Ⅼ໬ࡍࡿ࡜㸪ᒎᮃ࡟㛵㐃࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲ ࡢࡼ࠺࡞㡯┠ࡀタࡅ
ࡽࢀ㸪ྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 㹼 ಶࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ㸪ࠕඣ❺ࡣ࡛͐ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ලయⓗ
࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ⮬↛⛉Ꮫࡢᒎᮃ࡟㛵㐃࠶ࡿࠕᛮ⪃㸪άືཬࡧ⾜Ⅽࡢ௙᪉ࠖ࡜ࠕᴫᛕ㸭ࢸ࣮࣐㡿ᇦࠖ
ࠕᛮ⪃㸪άືཬࡧ⾜Ⅽࡢ௙᪉ࠖ ࠕᴫᛕ㸭ࢸ࣮࣐㡿ᇦࠖ
࣭⮬↛⌧㇟ࢆ஦ᐇ࡟༶ࡋ࡚㸦ᐈほⓗ࡟㸧᥈✲ࡋ㸪⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭⮬↛⛉Ꮫࡢ᪉ἲࢆ⩦ᚓࡋ㸪⏝࠸ࡿࠋ 
࣭⮬↛⌧㇟ࢆἲ๎ᛶ࡟ᖐࡍࡿࠋ 
࣭⮬↛⛉Ꮫࡢㄆ㆑࠿ࡽ᪥ᖖࡢ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡍࠋ 
࣭⮬↛⛉ᏛࡢᏛ⩦ࢆホ౯ࡋ㸪┬ᐹࡍࡿࠋ 
࣭↓ᶵ≀ࡢୡ⏺̿≀㉁㸭≀యࡢᛶ㉁ 
࣭↓ᶵ≀ࡢୡ⏺̿≀㉁ኚ᥮ 
࣭↓ᶵ≀ࡢୡ⏺̿≀⌮ⓗ஦㇟ 
࣭᭷ᶵ≀ࡢୡ⏺᳜̿≀㸪ື≀࡜ࡑࡢศ㢮 
࣭᭷ᶵ≀ࡢୡ⏺̿⏕≀ࡢᡂ㛗᮲௳࡜⏕Ꮡ᮲௳ 

࠙๓ᮇ୰➼ࠚ
≀⌮㸪໬Ꮫཬࡧ⏕≀ࡢ KMK ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛ࡣ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࠕᑓ㛛
▱㆑ 㸪ࠖࠕㄆ㆑⋓ᚓ 㸪ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖཬࡧࠕホ౯ࠖࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᑓ㛛▱㆑ࠖ
ࡣෆᐜࡢḟඖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ㸪ᩍ⛉ෆᐜࢆᵓ㐀໬ࡍࡿࡓࡵࡢࠕᇶᮏᴫᛕࠖࡀేࡏ࡚♧ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ṧࡾ୕ࡘࡢ㡿ᇦࡣ⾜ືࡢḟඖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸦⾲ 㸧ྛࠋ 㡿ᇦ㸦໬Ꮫ࡜⏕≀ࡢࠕᑓ㛛▱㆑ࠖ
࡛ࡣᇶᮏᴫᛕࡈ࡜㸧㸪㹼 ಶࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ㸪ࠕ⏕ᚐࡣ͐ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛ලయⓗ࡟
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪໬Ꮫࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ࠕ⏕ᚐࡣ㸪໬Ꮫⓗ஦ែ
࡟ᑐࡍࡿ⮬ࡽࡢ❧ሙࢆ୺ᙇࡋ㸪⮬ᕫᢈุⓗ࡟␗㆟ࢆ┬ᐹࡍࡿ 㸪ࠖࠕホ౯ࠖ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ࠕ⏕ᚐ
ࡣ㸪♫఍࡟㛵㐃࠶ࡿゝ᫂࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࡋ㸪ホ౯ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
⾲  ≀⌮㸪໬Ꮫཬࡧ⏕≀ࡢ KMK ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆつᐃࡍࡿᯟ⤌ࡳ
 ≀⌮ ໬Ꮫ ⏕≀
?????


ᑓ㛛▱㆑

࠙ᇶᮏᴫᛕࠚ
࣭≀⌮࡟㛵ࡍࡿ⌧㇟㸪ᴫᛕ㸪ཎ
⌮㸪஦ᐇ㸪ἲ๎ᛶࢆ▱ࡾ㸪ᇶ
ᮏᴫᛕࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
࣭໬Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ⌧㇟㸪ᴫᛕ㸪ἲ
๎ᛶࢆ▱ࡾ㸪ᇶᮏᴫᛕࢆᩚ
⌮ࡍࡿࠋ 
࣭⏕≀㸪⏕≀࡟㛵ࡍࡿ⌧㇟㸪ᴫ
ᛕ㸪ཎ⌮㸪஦ᐇ㸪ἲ๎ᛶࢆ
▱ࡾ㸪ᴫᛕࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
࠙ᇶᮏᴫᛕ  ࠚ
࣭≀㉁(Materie) 
࣭┦஫స⏝ 
࣭ࢩࢫࢸ࣒ 
࣭࢚ࢿࣝࢠ  ࣮
࠙ᇶᮏᴫᛕ  ࠚ
࣭≀㉁(Stoff)-⢏Ꮚࡢ㛵ಀ 
࣭ᵓ㐀-ᛶ㉁ࡢ㛵ಀ 
࣭໬Ꮫ཯ᛂ 
࣭≀㉁ኚ໬᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ⓗ 
⪃ᐹ 
࠙ᇶᮏᴫᛕ  ࠚ
࣭ࢩࢫࢸ࣒ 
࣭ᵓ㐀࡜ᶵ⬟ 
࣭Ⓨ⏕ 
?????

ㄆ㆑⋓ᚓ
࣭ᐇ㦂ⓗ᪉ἲࡸ௚ࡢ᥈✲᪉ἲ㸪୪ࡧ࡟ࣔࢹࣝࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ ࣭ほᐹ㸪ẚ㍑㸪ᐇ㦂ཬࡧࣔࢹࣝ
ࢆ฼⏝ࡋ㸪άືᢏ⾡ࢆ⏝࠸
ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࣭஦ᐇ࡟༶ࡋ㸪࠿ࡘᑓ㛛ⓗ࡟᝟ሗࢆゎ㔘ࡋ㸪஺᥮ࡍࡿࠋ 
ホ౯ ࣭ᵝࠎ࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸪㸦≀⌮࣭໬Ꮫ࣭⏕≀࡟㛵ࡍࡿ㸧≧ἣࢆㄆ㆑ࡋ㸪ホ౯ࡍࡿࠋ 

࠙ᚋᮇ୰➼ࠚ
≀⌮㸪໬Ꮫཬࡧ⏕≀ࡢ EPA ࡛ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ KMK ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛㸪ᅄ
ࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦໬Ꮫࡢ౛㸸⾲ 㸧ࠋྛ㡿ᇦ㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮ࡀ㸪ࠕ⏕ᚐࡣ͐ࡍࡿ㸦࡛ࡁࡿ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᙧ࡛ලయⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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⾲  EPA ໬Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆつᐃࡍࡿᯟ⤌ࡳ
ᑓ㛛▱㆑
㸦ᇶᮏᴫᛕ㸸≀㉁-⢏Ꮚᴫᛕ㸪ᵓ㐀-ᛶ㉁ᴫᛕ㸪౪
୚య-ཷᐜయᴫᛕ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴫᛕ㸪ᖹ⾮ᴫᛕ㸧 
໬Ꮫࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࠋ 
ᑓ㛛ࡢ᪉ἲ ໬Ꮫࡢㄆ㆑᪉ἲࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ໬Ꮫࡢ୰࡛ࡑࡋ࡚໬Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࠋ 
┬ᐹ ໬Ꮫࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚┬ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ᩍ⛉ࡢෆᐜࡣ㸪ึ➼ᩍ⫱࡛ࡣࠕᴫᛕ㸭ࢸ࣮࣐㡿ᇦ 㸪ࠖ๓ᮇཬࡧᚋᮇ୰➼ᩍ⫱࡛ࡣࠕᑓ㛛
▱㆑㸦ᇶᮏᴫᛕ㸧ࠖ ࡜⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ㸪ಶࠎࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡲࡓ㸪ࠕᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࣉࣟࢭࢫࢆᶆ‽໬ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
㸦KMK㸪2005a㸪S.11㸧࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ㸪KMK ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛ࡣᏛ⩦άືࢆ᫂☜࡟つ
ᐃࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸪ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆࡼࡾලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ⠊౛ⓗ࡞ㄢ㢟஦౛ࢆᗄࡘ
࠿ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟㸪GDSU ∧ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ࡶ㸪 ཬࡧ  Ꮫᖺ⏝ࡢㄢ㢟஦౛ࡀ
ྛࠎᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
㸰 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨
㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡣ㸪ㄆ▱ⓗ⬟ຊࡸᢏ⬟࡟ຍ࠼㸪ືᶵࡸពḧ㸪♫఍ᛶࢆࡶྵࡴᴟࡵ࡚
ໟᣓⓗ࡞⬟ຊᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋྛᩍ⛉ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛ࡣ㸪ࡑࡢලయ໬ࢆᅗࡿ࡭ࡃ㸪୺࡜ࡋ࡚
ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀつᐃࡉࢀࡿࡀ㸪ే ࡏ࡚ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ 㸦࣮ࠕ஦㇟ 㸪ࠖ
ࠕ᪉ἲ 㸪ࠖࠕ⮬ᕫ 㸪ࠖࠕ♫఍ࠖࡢྛࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀᣲࡆࡽࢀࡿሙྜࡀከ࠸㸧ࡢ⫱ᡂࡶ┠ᣦࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚๓ᮇ୰➼⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ぢࢀࡤ㸪ᑓ㛛▱㆑࡜஦㇟㸪ㄆ㆑⋓ᚓ࡜᪉ἲ㸪ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸホ౯࡜⮬ᕫࡸ♫఍࡜࠸࠺࠾࠾ࡼࡑࡢᑐᛂࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ࡟㛵
ࡍࡿ᫂☜࡞グ㏙ࡣࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻୖ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿࠕㄢ㢟஦౛ࠖ
 ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ᤵᴗᵓᡂࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢㄢ㢟஦౛㸪ࢫࢱࣥࢲ
࣮ࢻ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᕞࡈ࡜ࡢ୰᰾࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪ཬࡧࡇࢀࡽ࡟ᇶ࡙ࡁసᡂࡉࢀࡓᩍ⛉᭩ࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࡿࠋⴭ⪅ࡽࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜୰᰾࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ᏶ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ᕞ࡛ࡣ㸪ㄢ㢟஦౛
ࢆ᰾࡜ࡋ࡚㸪௨๓ࡢᩍ⛉᭩㸪௨๓ࡢྛᕞ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽࡛࠶ࡿࠕࣞ㸫ࣝࣉࣛࣥ
㸦Lehrplan㸧ࠖ ࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ᤵᴗࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋㄢ㢟஦
౛ࡣᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᣦᑟࡋࡸࡍࡃ㸪⏕ᚐ࠿ࡽࡢホุࡀⰋ࠸࡜ࡢホ౯ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㄢ㢟஦౛ࢆ
฼⏝ࡋ࡚ᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓᤵᴗࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣᩍᖌ㸦≉࡟㸪
ⱝᡭࡢᩍဨࡀ୰ᚰ㸧ࡀㄢ㢟஦౛ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗࡢ┠ⓗࡀ᫂☜࡟࡞ࡾ௨๓ࡢᤵ
ᴗᙧែ࠿ࡽࡢኚ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
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ㄢ㢟஦౛ ⾲  ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭໬Ꮫࡢ඲  ㄢ㢟஦౛㸦KMK㸪2005c㸧
ㄢ㢟 㸸⬺▼⅊໬㸦࢝ࣝ࢟㝖ཤ㸧     ㄢ㢟 㸸 ✀ࡢ␗࡞ࡿ⎼ࡢෆᐜ≀ࡢྠᐃ
ㄢ㢟 㸸ᾮ໬࣓ࢱࣥ࢞ࢫࣛ࢖ࢱ࣮ࡢᶵ⬟  ㄢ㢟 㸸࢔࢖ࢫ࣐ࣥࠕ࢚ࢵࢶ࢖ࠖࡢ㖡ࡢ᩼
ㄢ㢟 㸸࢔ࣝࢥ࣮ࣝⓎ㓝         ㄢ㢟 㸸Ỉ㉁ㄪᰝ
ㄢ㢟 㸸ࣂ࢖࢜ࢹ࢕࣮ࢮࣝ࡜㍍Ἔࡢẚ㍑  ㄢ㢟 㸸⼥㞷๣࡜⭉㣗

ㄢ㢟஦౛ࡢ౛㸸ㄢ㢟 㸸࢔ࣝࢥ࣮ࣝⓎ㓝㸦KMK㸪2005c㸧
1)ᩍᮦ㸸㓝ẕࡣ࢔ࣝࢥ࣮ࣝⓎ㓝࡟ࡼࡾ↓㓟⣲≧ἣୗ࡛Ỉ⁐ᾮࡢࢢࣝࢥ࣮ࢫ࠿ࡽ஧㓟໬Ⅳ⣲࡜࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ⏕ᡂ
ࡍࡿࠋ࠶ࡿᏛᰯࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀᐊ ࡛Ⓨ㓝ࡉࡏࡓḟࡢ ᐃ್ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ  
᫬㛫㸦ศ㸧  60 120 180 240 300 360 
஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢయ✚㸦mL㸧  2.3 4.6 9.2 18.4 36.8 73.6 
 Ꮫ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ㸪ḟࡢჾලࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸸ࡇࢀࡽࡢჾලࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᵝࠎ࡞࢞ࣛࢫ⟶㸪ᰦ㸪ࢦ࣒⟶㸪
ࢫࢱࣥࢻ㸪ࣈࢻ࢘⢾Ỉ⁐ᾮ㸪Ỉᛶ㓝ẕᠱ⃮ᾮ࡜Ỉࢆ౑࠼ࡿࠋ  
2)ㄢ㢟  
5.1 ሗ࿌ࡉࢀࡓ ᐃ್ࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ㦂ィ⏬ࢆ❧࡚グ㏙ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ  
5.2 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝⓎ㓝ࢆ༢ㄒ࡜໬Ꮫ཯ᛂᘧ࡛グ㏙ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ  
5.3 ᫬㛫࡜஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢ⏕ᡂࡢ㛵ಀࢆࢢࣛࣇ࡟ᥥࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ᫬㛫࡜஧㓟໬Ⅳ⣲⏕ᡂࡢ㔞ⓗ࡞㛵ಀࢆ⮬ศࡢゝⴥ
࡛⾲⌧ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ  
5.4 ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡣ㸪⏘ᴗ࡜ࡋ࡚⢾ࢆྵࡴỈ⁐ᾮ࠿ࡽᵝࠎ࡞౑⏝⏝㏵ࡢࡓࡵ࡟〇㐀ࡉࢀࡿࠋᐇ㦂ᐊ࡛ࡢ཯ᛂΰྜ
≀࠿ࡽࡢ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⣧⢋࡞࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡢศ㞳ฎ⌮ࢆ㑅ᢥࡋ㸪␎ᅗ࡛⾲⌧ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ  
3)ᮇᚅỈ‽㸦せồ㡿ᇦϨ㸪ϩ㸪Ϫࡢ㸱ẁ㝵࡛ㄝ᫂࡜࡜ࡶ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ␎グྕࡣ㸪F㸸ᑓ㛛▱
㆑㸪E㸸ㄆ㆑⋓ᚓ㸪K㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪B㸸ホ౯࡛࠶ࡿࠋࡲࡓิࡢᩘᏐࡣ㸪ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ㸧 
ㄢ
㢟  ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝ  
せồ
㡿ᇦ  
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ  
F E K B 
5.1 ᐇ㦂ィ⏬ : Ϩ  1.1 2 2   
஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢ㔞ⓗኚ໬ࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵࡢჾලࡢ㑅ᢥࢆグ㏙      4   
5.2 ໬Ꮫ཯ᛂᘧࡢ⾲⌧ : Ϩϩ  3.1   2 3 
– ༢ㄒ࡛⾲⌧ : ࢢࣝࢥ࣮ࢫ  → ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ  + ஧㓟໬Ⅳ⣲  3.4   4   
– ໬Ꮫ཯ᛂᘧ : C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2         
཯ᛂ᮲௳ :         
– ࢢࣝࢥ࣮ࢫỈ⁐ᾮ㸪㓟⣲㐽᩿㸦↓㓟⣲㸧㸪ᐊ 㸪㓝ẕ          
5.3 ホ౯ : Ϩϩ    6 2 2 
⮬ศ⮬㌟ࡢࢢࣛࣇグ㏙  (㍈㸪㐺ᛂࡋࡓ┠┒ࡾ ) ィ Ⅼ    7 4   
㔞ࡢኚ໬࡜᫬㛫ࡢ㛵ಀࢆ⾲࡟ࡍࡿ :     8   
– ཯ᛂ᫬㛫ࡀ㛗࠸࡯࡝஧㓟໬Ⅳ⣲ࡀከࡃⓎ⏕ࡍࡿ          
– ᫬㛫ࡈ࡜ࡢᐜ✚ࡀಸቑࡍࡿ          
5.4 ศ㞳ἲ : Ϫ  1.1 7 4 3 
ศ㞳ἲࡢ㑅ᢥ  2.2   8   
㑅ᢥࡉࢀࡓ≀⌮໬Ꮫⓗ࡞≉ᚩ࡟ࡼࡿ⌮⏤࡙ࡅ  
౛ :ἛⅬ㸪⃰ᗘ㸪グ㏙  
        
 
 
໬Ꮫศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㠉᪂ⓗ࡞⛉Ꮫᩍ⫱ᨵၿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢㄢ㢟஦౛ࡸࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᕞࡈ࡜ࡢ୰᰾࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡔࡅ࡛ࡣ㸪
ᐇ㝿ࡢᤵᴗࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣලయᛶࢆḞࡃࠋࡑࡢゎỴࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭໬Ꮫ
ࡢᑓ㛛ጤဨࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓ࣮࢟ࣝ኱Ꮫ IPNࡢࣃ࣮ࣄ࣐ࣥᩍᤵࡽࡀ㐍ࡵࡿ Chemie im Kontext
㸦௨ୗ㸸CHiK㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࢻ࢖ࢶ㐃㑥ᩍ⫱◊✲┬࠿ࡽᨭ᥼ࢆཷࡅᩍ⫱
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭໬Ꮫ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ῝ࡃ㸪ࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ
Ꮫ⩦࡛㠉᪂ⓗ࡞⛉Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋࣃ࣮ࣄ࣐ࣥࡽ⮬㌟ࡶ㸪ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮
ࢻࡣ┠ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ┠ⓗ࡟฿㐩ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ CHiK ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
㸦Parchmann, I. et al ,2008㸧ࠋ  
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࣭CHiKࡢ୰᰾ᴫᛕ(CHiK ࢆᨭ࠼ࡿ୕ᮏᰕ㸧  
 ձᩥ⬦㸸໬Ꮫ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆ౪୚㸪ᴫᛕࡸ▱㆑ࢆᛂ⏝㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱
 ղᇶᮏᴫᛕ㸸య⣔ⓗ࡛⣼✚ⓗ࡞▱㆑ࡸ⌮ゎຊࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏
 ճከᵝ࡞ᤵᴗ᪉ἲ
࣭ᤵᴗィ⏬࣭Ꮫ⩦ẁ㝵
 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦ㸦ࠕᑓ㛛▱㆑ ࠖࠕㄆ㆑⋓ᚓ ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕホ౯ 㸧ࠖ࡜ㄢ㢟஦
౛ࡢ㛵ಀࡣᅗ  ᕥࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟஦౛㸯࡛ࡣࠕᑓ㛛▱㆑ ࠖࠕㄆ㆑⋓ᚓ ࠖࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ಀࡋࡓෆᐜ㸦㯮Ⰽ㒊ศ㸧ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡣᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟
ࢫࢺ㸧ࡢᵓ㐀࡜ㄆ▱ࡢᵓ㐀࡟ࡼࡾෆᐜⓗᵓ㐀ࡀኚືࡍࡿࠋCHiK ࡢከᵝ࡞ᤵᴗ᪉ἲ
Parchmann, I., Ralle, B. & DiFuccia, D. ,2008)࡜ࡋ࡚ࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ᅗ  ྑࡢࡼ࠺࡞  ẁ㝵ཬ
ࡧᏛ⩦ࢧ࣮ࢡࣝࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋẁ㝵  ࡛⏕ᚐ⮬㌟࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿ᝟ሗ㸦౛࠼ࡤ㸪᪥ᖖ⏕ά
ࡸඛ➃ᢏ⾡࡞࡝㸧࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕ⮬ࡽ␲ၥࢆぢ௜ࡅࡿࠖࡀ㸪ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ⛉Ꮫⓗ࡟
ᢅ࠼ࡿၥ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ẁ㝵  ࡛ᩍᖌ࡜⏕ᚐࡣ࡜ࡶ࡟⏕ᚐ⮬ࡽ␲
ၥࢆぢ௜ࡅࡓၥ࠸ࢆ⛉Ꮫⓗ࡞ၥ࠸࡟ኚ᥮ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢᣦᑟ㐣⛬ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 











 
ᅗ  ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦ㸦ࠕᑓ㛛▱㆑ ࠖࠕㄆ㆑⋓ᚓ ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕホ౯ࠖ࡜ㄢ㢟஦౛ࡢ㛵ಀ
ཬࡧྛㄢ㢟஦౛ࡢ Chemie im Kontext ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗᒎ㛤౛㸦Kranz, 2008, S.17 ཬࡧ Vos, et al., 2011 ࠿ࡽ
ⴭ⪅ࡽࡀసᡂ㸧

஦౛㸯
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
 ᮏ஦౛ࡣ㸪CHiK ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋᅗ  ྑ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ᅄࡘࡢࢥ
ࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦ㸦ࠕᑓ㛛▱㆑ ࠖࠕㄆ㆑⋓ᚓ ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕホ౯ 㸧ࠖࡣ┦஫࡟⤖ࡧ
௜࠸࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢࠕᤵᴗࡢᴫせࠖ࡟ CHiK ࡢᏛ⩦ࡢ  ẁ㝵ࡈ࡜࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦ
࡜ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ࡜ࡾࢃࡅᅔ㞴࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕホ౯ࠖࡣẁ㝵 㸦ฟ఍࠸㸧࡜ẁ㝵 㸦⤖ࡧ௜
᝟ሗ ᩥ⬦
␲ၥࡢ⾲ฟ
໬Ꮫᤵᴗ࡟ࡼࡿ
␲ၥ࡜௬ㄝࡢ☜ᐃ
ணഛ▱㆑ࡢᛂ⏝
㸦ᇶ♏ᴫᛕ࡜
⏕ᚐࡢ⪃࠼㸧
␲ၥゎỴࡢࡓࡵࡢ
ᐇ㦂ィ⏬
ホ౯࡜ᩚ⌮
⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ
௬ㄝࡢ☜ㄆ
ㄪᰝ◊✲ࡢᐇ᪋࡜
㆟ㄽ㸪グ㘓
⤖ᯝࡢホ౯㸪☜ㄆ㸪
⾲⌧㸪㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻㸪༠㆟
ᵓᡂࡍࡿ
ᇶᮏᴫᛕࡢᢳ㇟໬
െ᨞≔≝Ј˟ⅳ
െ᨞≕≝
ڤڈ࣎↗ᚘဒ
െ᨞≖≝፼ࢽ
െ᨞≗≝
ኽ↢↓ↀ≏ข҄
 
ㄢ㢟஦౛㸱
ㄢ㢟஦౛㸰
ㄢ㢟஦౛㸯
ᑓ㛛▱㆑
ㄆ㆑⋓ᚓ
㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻
ホ౯
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ࡅ࡜῝໬㸧࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ᮏᤵᴗᵓᡂࡣࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ၥ࠸ࡣホ౯࡟⤖ࡧ௜ࡁ㸪ࠕᑓ㛛▱㆑ࠖ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᐇ㦂ࡢᐇ᪋࡞࡝ࡢࠕㄆ㆑⋓ᚓࠖࡸᑓ㛛ⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸ㆟ㄽ࡞࡝ࡢ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿ㸦Parchmann, I. et al ,2008㸧ࠋ  
 
ᤵᴗࡢ᝟ሗ
 ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱㸦Sekundarstufe II㸸᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼Ꮫᰯ㸧 ᰯ✀㸸ࢠ࣒ࢼࢪ࣒࢘  
  ᩍ⛉᭩㸸Chemie im Kontext Sekundarstufe II   ༢ඖ㸸࢔ࣝࢥ࣮ࣝ  
 ᤵᴗ㸸CHiKࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊ಟ⏝ࣅࢹ࢜      ᤵᴗ⪅㸸  Gerd Stein 

 Ꮫ⩦ㄢ㢟 
ࠕ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡣ㣧⏝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ

 ᤵᴗࡢᴫせ ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃㸦࠙  ࠚࡣ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸧
ձẁ㝵 㸸ฟ఍࠸㸦⏕ᚐࡀࢸ࣮࣐࡜ぶࡋࡴ㸧࠙ ᑓ㛛▱㆑㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ホ౯ࠚ
࣭᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿᵝࠎ࡞࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢᡂศࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽศ㢮ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㏻ࡋண
ഛ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆ᪥ᖖ࠿ࡽᘬࡁฟࡋ㸪ෆᐜࡢせ⣙ࡸၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋ㸦ၥ㢟஦౛㸧࣡࢖
ࣥ㔊㐀ࡸ〇ࣃࣥ㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡣయ࡟Ⰻ࠸࠿㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢ✀㢮㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝ࠿ࡽ᪂ࡋ
࠸≀㉁ࢆసࡿࠋ
ղẁ㝵 㸸ዲወᚰ࡜ィ⏬㸦ᥦ㉳ࡉࢀࡓၥ࠸ࡢⓎᒎཬࡧၥ㢟ࡢ᫂☜໬㸧࠙ ᑓ㛛▱㆑㸪ㄆ㆑
⋓ᚓ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠚ
࣭ฟ఍࠸ẁ㝵࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ࢆ࣐࢖ࣥࢻ࣐ࢵࣉἲ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪
ၥ㢟ࢆᚎࠎ࡟᫂☜໬ࡉࡏࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪⏕ᚐࡢணഛ▱㆑࣭⤒㦂ࡣ㸪⩦ᚓẁ㝵࡛ྲྀࡾ⤌
ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡢ㔜せ࡞ࡘ࡞ࡂ┠ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠸㸪ᩍᖌ࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⾡ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴࡢྲྀ⤌࡟
࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗ࡞せ⣲࡟ᑟࡃࠋ⏕ᚐࡣ」㞧࡞ࢸ࣮࣐࠿ࡽព࿡ࡢ࠶ࡿၥ㢟ᥦ㉳ࢆᘬࡁฟࡋ㸪
ᐇ㦂ࡸㄪᰝࢆྵࡴᏛ⩦᪉ἲࢆィ⏬ࡍࡿࠋ
ճẁ㝵 㸸⩦ᚓ㸦ከᵝ࡞ᐇ㦂࣭ྍ⬟࡞㝈ࡾ⏕ᚐࡀ⮬ຊ࡛ゎỴ࣭㐺ษ࡞⎔ቃ࣭ከᵝ࡞᪉ἲ
ࢆチᐜ㸧࠙ ᑓ㛛▱㆑㸪ㄆ㆑⋓ᚓ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠚ
࣭Ꮫ⩦⪅ࡣㄆ㆑ࡉࢀࡓၥ㢟ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⮬ຊ࡛ゎỴࡍࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᩍᖌࡣ㐺ษ࡞⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࠋ᪉ἲࡢከᵝࡉࡣ๓ᥦ᮲௳࡛࠶ࡾ㸪య⣔ⓗ㸪⮬୺ⓗ㸪
▱㆑⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓ᭷ពⓗ࡞ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᡂຌࡢࡓࡵ࡟ᚲ
㡲࡛࠶ࡿࠋ
մẁ㝵 㸸⤖ࡧ௜ࡅ࡜῝໬㸦ᴫᛕ࣭ෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜୍⯡ⓗ࡞஦᯶ࡢ⤖ྜ࣭௚ࡢᴫ
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ᛕ࡜ࡢᶫΏࡋ㸧࠙ ᑓ㛛▱㆑㸪ホ౯ࠚ
࣭ᴫᛕ⋓ᚓ࡟࡜ࡾࢃࡅ㏆ࡃ㸪୺せ࡞໬Ꮫࡢᮏ㉁ⓗ㒊ศࡣ᩿∦࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ౛࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ᩥ⬦࡟ᚑࡗ࡚⩦ᚓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪᭱⤊ẁ㝵࡛ࡣ㸪୍᪉࡛ࡣෆᐜࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲
ࢆ⤖ྜࡍࡿࠋࡲࡓ㸪௚᪉࡛ࡣᚓࡓ▱㆑ࢆ୍⯡ⓗ࡞஦᯶࡬㛵㐃௜ࡅ㸪ࡲࡓᛂ⏝࡛ࡁࡿ▱
㆑ࡢᇶ♏ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࡺࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
 CHiK࡛ࡣᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆ㏻ࡌࡓᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐ࡟໬ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿព࿡࣭
ព⩏ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡋ㸪Ꮫ⩦ពḧࡢႏ㉳ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ಶࠎࡢෆᐜ࡟୺║ࢆ
࠾ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᇶᮏᴫᛕࡢ⋓ᚓ࡜▱㆑⋓ᚓ᪉ἲࡢಟᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢ㑅ᢥࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡾ㸪༢࡟᪥ᖖ⏕άࢆᢅ࠺࡜࠸࠺༢⣧࡞ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ձᇶᮏᴫᛕࡸ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ղ⏕ᚐࡀ᪤▱ࡲࡓࡣண᝿ྍ⬟࡞ᴫᛕ࡜▱㆑㸪ճ⏕ᚐ
ࡢどⅬ࡜┠ⓗࡢどⅬࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿᩥ⬦࠿ࡽࡢၥ㢟ᥦ㉳㸪࡜࠸࠺୕ࡘࡢどⅬࡀ㔜せ࡞せ⣲࡜
࡞ࡿParchmann, I., Ralle, B. & DiFuccia, D. ,2008)ࠋ

஦౛㸰
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦࡢᑓ㛛▱㆑㸪ㄆ㆑⋓ᚓ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ  
 
 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
 ࢻ࢖ࢶ㸪ࢩ࣮ࣗࣞࢫࣦ࢕ࣄ࣭࣍ࣝࢩࣗࢱ࢖ࣥᕞ ࣁ࢖ࢣࣥࢻࣝࣇ Heinrich-Heine-Schule
ࢠ࣒ࢼࢪ࣒࢘  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧  Wilfried Wendtorf ඛ⏕ࡢᐇ㊶㸦 ᖺ⏕㸧  
 ほᐹ᪥㸸 ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᫬㝈㸸㸯 ほᐹ⪅㸸ᚋ⸨㢧୍㸪ᑎ⏣ගᏹ  
 ༢ඖ㸸≀㉁ࡢᵓᡂ ᤵᴗෆᐜ㸸๓Ꮫᖺࡢ᚟⩦ 
 ᤵᴗ⪅㸸Wilfried Wendtorf ᤵᴗ㛤ጞ᫬㛫㸸 ᤵᴗ⤊஢᫬㛫  
 ⏕ᚐᩘ㸸㸦⏨㸸 ዪ㸸㸧 ᤵᴗࡢᙧែ㸸୍ᩧᤵᴗ㸦඲యࢆ㏻ࡌ࡚㸧㸪ࢢ࣮ࣝࣉάື㸦ᚋ
୍༙㒊㸧  
 ͤᮏᤵᴗࡣ㸪ᖺᗘ᭱ึࡢᤵᴗ࡛㸪๓Ꮫᖺ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࠕ≀㉁ࡢᵓᡂࠖࡢ༢ඖࡢ᚟⩦࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ㸪㏻ᖖࡢᤵᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
Ꮫ⩦ㄢ㢟  
ࠕ≀㉁ࡢᵓᡂࠖࡢ᚟⩦ ཎᏊࡢᵓ㐀㸪ඖ⣲ࡢ࿘ᮇ⾲㸪໬Ꮫ⤖ྜ➼ࡢ☜ㄆ  

 
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 ᤵᴗࡢᴫせ
 ᮏᤵᴗࡣෆᐜ࡜ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ࡢ㛵ಀࡢᴫせࡣ㸪⾲  ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲  ᮏᤵᴗෆᐜ࡜ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ࡢ㛵ಀ
⤒ 㐣
᫬㛫
ሙ
ᡤ ෆᐜ ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡜ࡢ㛵ಀ
㹼
 ศ
ᩍ
ᐊ
㸬࿘ᮇ⾲࡜໬Ꮫ⤖ྜࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
࣭ᩍᐊ࡛᫖ᖺᗘ౑⏝ࡋࡓࢫࣛ࢖ࢻࢆ౑࠸㸪
ཎᏊᵓ㐀ࡢᑓ㛛▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ㸪᚟
⩦࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋཎᏊࡢᵓ㐀࠿ࡽ㟁Ꮚ㓄
⨨࠿ࡽཎᏊࡢᏳᐃᛶ㸪ࡑࡢ࿘ᮇᚊ㸪࢔ࣝ
࢝ࣜ㔠ᒓ㸪୙άᛶ࢞ࢫ࡜ᒎ㛤ࡋ࢖࢜ࣥࡢ
⏕ᡂ࡬࡜ᑟ࠸࡚࠸ࡗࡓࠋ
࣭࢖࢜ࣥ⤖ྜࡢᛶ㉁㸦ᅛࡉ㸪⼥Ⅼ࣭ἛⅬ㸪
⤖ᬗᵓ㐀㸪㟁ᑟᛶ㸧ࢆᵓ㐀࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋ

࣭ᩍᖌࡀ⏕ᚐ࡟㉁ၥࡋࡑࢀ࡟⟅࠼ࡿᙧែ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸬஦ᐇ࡟༶ࡋ㸪࠿ࡘᑓ㛛ⓗ࡟᝟ሗࢆゎ㔘
ࡋ㸪஺᥮ࡍࡿࠋ
࣭ᑓ㛛▱㆑࡟㛵ࡍࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢࠕ≀㉁࣭
⢏Ꮚ㛵ಀࠖࡢࠕཎᏊࡢᵓ㐀ࢆグ㏙ ࠖࠕ⤖ྜࣔ
ࢹࣝࢆ㐺⏝ࠖࡍࡿࡶࡢ࡛㸪෌⏕㸪㐺⏝ࡢࣞ
࡛࣋ࣝ࠶ࡗࡓࠋ




࣭ㄆ㆑⋓ᚓ࡟㛵ࡍࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠕ㐺ᙜ࡞ࣔ
ࢹࣝ㸦౛࠼ࡤ㸪ཎᏊࣔࢹࣝ㸪ඖ⣲ࡢ࿘ᮇᚊ㸧
ࢆά⏝ࡉࡏࡿࠖࢆ༑ศ࡟㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࠕᑓ㛛⏝ㄒࢆ㐺⏝ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࣔࢹࣝࡸᅗ
⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪໬Ꮫ⌧㇟ࢆグ㏙ࡋࡓࡾ㸪ලయ
ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾゎ㔘ࡍࡿࠖࠋ ࡇ࡜ࢆᩍᖌࡣ⏕
ᚐ࡟ồࡵ࡚࠸ࡓࠋ
㹼
 ศ
ᐇ
㦂
ᐊ
㸬ள㖄࡜◲㯤ࡢ⇞↝཯ᛂࡢᐇ㦂

࣭ᐇ㦂ᐊ࡟⛣ືࡋ㸪ள㖄࡜࢖࢜࢘ࡢ໬Ꮫ
཯ᛂࡢ₇♧ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢖࢜࢘ࢆ⢊ᮎ
࡟ࡍࡿ࡞࡝ࡣ⏕ᚐࡀ⾜࠸㸪༴㝤ࢆక࠺Ⅼ
ⅆࡣᩍᖌࡀ⾜ࡗࡓࠋ
㸬ᐇ㦂ⓗ᪉ἲࡸ௚ࡢ᥈✲᪉ἲ㸪୪ࡧ࡟ࣔ
ࢹࣝࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ
࣭ᑓ㛛▱㆑ࡢᇶᮏᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ໬Ꮫ཯ᛂࠖ࡜
ࠕ≀㉁ࡢኚ໬࡟ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ⓗ⪃ᐹࠖ࡟
㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
㹼
 ศ
ᩍ
ᐊ
㸬ᐇ㦂ࡢࡲ࡜ࡵ
 
㸬஦ᐇ࡟༶ࡋ㸪࠿ࡘᑓ㛛ⓗ࡟᝟ሗࢆゎ
㔘ࡋ㸪஺᥮ࡍࡿࠋ
࣭⤖ᯝࡼࡾㄆ㆑⋓ᚓ࡟㛵ࡍࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࠕࢹ࣮ࢱࡼࡾ㸦୰␎㸧ゎ㔘ࡋ㸪㐺ᙜ࡞⤖ㄽ
ࢆᑟࡃࠖࡇ࡜ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜ࡗࡓࠋ
 
㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟㸪ᩍᖌࡣᏛࡪ࡭ࡁෆᐜࢆ⏕ᚐࡀ୺య࡟࡞ࡿᏛ⩦άື࡛ࡘ࡞࠸
࡛࠸ࡓࠋ඲యࢆ㏻ࡌ㸪ᩍᖌࡣᕦࡳ࡟⏕ᚐࢆᘬࡁࡘࡅࡿヰ⾡ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ㸪ၥ⟅ࡢ୰࡛⏕ᚐ
ࡢ⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡋ㸪ෆᐜᵓᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡣ⏕ᚐࡢⓎヰࢆᣠ࠸ୖࡆ࡞ࡀࡽ㸪ᩍᖌ࡜
⏕ᚐࡀ࡜ࡶ࡟⪃࠼ࡿᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡀ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡞ࡀࡽ㸪ᮏ㉁ࢆࡘ࠿ࡳ
ྲྀࡿࡓࡵ࡟ᩍᖌࡀၥ⟅ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㸪ᕦࡳ࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᤵᴗ୰┙ࡢ࢖࢜࢘ᮎ࡜ள㖄ᮎࡢ⇞↝཯ᛂࢆ₇♧ᐇ㦂࡛ࡣ㸪୍ ᪉ⓗ࡟ぢࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
௨๓ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿၥ⟅ࡢ୰࠿ࡽ⏕ᚐࡀ⪃࠼ࡓෆᐜࢆᐇ⌧ࡍࡿࡼ࠺࡞ᒎ㛤࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂
‽ഛࡣᣦྡࡉࢀࡓ⏕ᚐࡀᩍቭ࡛⾜࠸㸪඲ဨࡀඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᙧᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ᪂ᖺᗘ
ࡢෆᐜ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡉࢀࡓෆᐜᵓᡂ࡛㸪ᐇ㦂ᐊ࡛ࡶಶே࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ㦂ෆᐜࡢ
ᢕᥱࡸண᝿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇ㦂⮬యࡶ⏕ᚐࡢᚰ࡟ᒆࡃ࡭ࡃ㸪⇞↝࡛ⅆᰕࡀ࠶ࡀࡿどぬⓗ࡟
ࡶὴᡭ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᏳ඲ࡵࡀࡡ㸪ࢻࣛࣇࢺࢆ⏝࠸㸪Ᏻ඲㠃ࡢ㓄៖ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᩍᐊ࡟ᡠࡗࡓᚋ㸪ᐇ㦂ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶ㸪ၥ⟅ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ㸪ಶே࡛⪃࠼㸪
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼㸪ᩍᖌࡀ⏕ᚐ࡟㉁ၥࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࠿ࡽࡶ㉁ၥࡀฟࡉࢀ㸪඲య࡛
ඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ሙ㠃ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
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 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
≉ᚩⓗ࡞ሙ㠃 
 ௨ୗࡀ㸪ᩍᖌ࡜⏕ᚐ࡟ࡼࡿၥ⟅࡟ࡼࡾ㸪ᮏᤵᴗࡢෆᐜࡢᮏ㉁ࢆࡘ࠿ࡴࡓࡵ࡟㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠕᑓ㛛⏝ㄒࢆ㐺⏝ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࣔࢹࣝࡸᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪
໬Ꮫ⌧㇟ࢆグ㏙ࡋࡓࡾ㸪ලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾゎ㔘ࡍࡿࠖሙ㠃ࡢࣉࣟࢺࢥࣝ㸦⾲ 㸧࡛࠶ࡿࠋ 

⾲  ࠕᑓ㛛⏝ㄒࢆ㐺⏝ࡋ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࣔࢹࣝࡸᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪໬Ꮫ⌧㇟ࢆグ㏙ࡋࡓࡾ㸪ල
యⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾゎ㔘ࡍࡿࠖሙ㠃ࡢࣉࣟࢺࢥࣝ
ᩍᖌ     ࠕ࣭࣭ 㸦࣭⏕ᚐ㸯㸧࠿ࡽ⾜ࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠿ࠖࠋ 
⏕ᚐ     ࠕ࠼࠼ࡗ࡜㸪ᕥࡀỈ⣲ࡢཎᏊ࡛͐ࡑࢀࡣཎᏊ᰾࡟㝧Ꮚࡀ  ಶ࠶ࡗ࡚㸪㟁ᏊẆࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㟁ᏊẆ࡟ࡣ㟁Ꮚࡀ  ಶ࠶ࡾࡲࡍࠋྑࡢཎᏊࡣ  ಶࡢ㝧Ꮚ࡜୕ࡘࡢ㟁
ᏊẆࢆᣢࡘ࣐ࢢࢿࢩ࣒࢘ࡢཎᏊ࡛ࡍࠋࡑࡢཎᏊ୰ࡢ஧ࡘࡢ㟁ᏊẆࡣ㸪㟁Ꮚ࡛࠸ࡗࡥ࠸
࡛㸪᭱እẆ࡟ࡣ  ಶࡢ㟁Ꮚࡀ࠶ࡾࡲࡍࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕⰋࡃ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋㄡ࠿ࡇࡢㄝ᫂࡟㏣ຍࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࠿࡞㸽࡞࠸࡞
ࡽ㸪ḟ࡟㐍ࡶ࠺ࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀ㸪᭱እẆࡢ㟁Ꮚ࡜ཎᏊࡢ཯ᛂᛶࡣ࡝࠺㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿ㸽ࡇࢀࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࢀࡿேࡣ࠸ࡿ࠿࠸㸽࡛ࡣ㸪㸦⏕ᚐ 㸧ࠖࠋ 
⏕ᚐ    ࠕ࠼࠼ࡗ࡜㸪ࡲࡎࡣᗄࡘࡢ㟁Ꮚࡀ᭱እẆ࡟࠶ࡿ࠿ࢆぢࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕࡑ࠺ࠖࠋ 
⏕ᚐ     ࠕࡑࡋ࡚㸪 ಶ㸪 ಶ㸪ⱝࡋࡃࡣ  ಶ࠶ࢀࡤ㸪㟁Ꮚࢆᨺࡑ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᭱እẆ࡟
 ಶ㸪 ಶ㸪 ಶࡸ  ಶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪㟁Ꮚࢆቑࡸࡑ࠺࡜ࡍࡿࠋᏳᐃࡋࡓ≧ែࡢ㟁Ꮚ
ᩘ࡜ࡢᕪࡀᑡ࡞࠸࡯࡝㸪ཎᏊࡢ཯ᛂᛶࡣ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕⓙࡢࡓࡵ࡟㸪ࡶ࠺୍ᗘ኱ࡁ࡞ኌ࡛ゝࡗ࡚ࡃࢀࠖࠋ 
⏕ᚐ     ࠕ཯ᛂ͐࠸ࡸ㸪Ᏻᐃࡋࡓ≧ែࡢ㟁Ꮚᩘ࡜ࡢᕪࡀᑡ࡞࠸࡯࡝㸪཯ᛂᛶࡀ㧗࠸ࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋ௒㸪㸦⏕ᚐ 㸧ࡀゝࡗࡓࡇ࡜ࢆලయⓗ࡞౛㸪ඖ⣲࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿேࡣ࠸ࡿ
࠿࠸㸽࿘ᮇ⾲࡛࡜࡚ࡶ཯ᛂᛶࡢ㧗࠸ඖ⣲ࡣ࡝ࢀࡔ࡜ᛮ࠺㸽࡛ࡣ㸪㸦⏕ᚐ 㸧㸟ࠖ
⏕ᚐ     ࠕࣝࣅࢪ࣒࢘ࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕࡶࡗ࡜኱ࡁ࡞ኌ࡛ࠖࠋ 
⏕ᚐ     ࠕࣝࣅࢪ࣒࡛࢘ࡍࠋࡑࢀ࠿͐ࠖ
ᩍᖌ     ࠕ࠶࠶͐ࡑ࠺ࡔ࡞ࠋ࡞ࡐࡑ࠺࡞ࡢ࠿ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࠿࠸㸽࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿㸽ࡸࡗ࡚ࡳ࡚ࡃࢀࠋ
⌮⏤ࡔࡅ࡛ࡶ͐ࠋ௚ࡢேࡀࡑࡢᚋࢆ⥆ࡅࢀࡤ࠸࠸࠿ࡽࠋ࡝ࡢᤵᴗࡔࡗࡓ࠿ぬ࠼࡚࠸࡞
࠸࠿㸽͐࡝࠺ࡋ࡚㸽ࡑࢀ࡜ࡶࡓࡔ͐㸽ࠖ
⏕ᚐ     ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࡍࠖࠋ 
⏕ᚐ     ࠕ࠼࠼ࡗ࡜㸪ࡑࢀࡗ࡚࢔ࣝ࢝ࣜ㔠ᒓ࡛ࡍࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕࡶࡗ࡜኱ࡁ࡞ኌ࡛㸟ࠖ
⏕ᚐ     ࠕࡑࢀࡣ࢔ࣝ࢝ࣜ㔠ᒓ࡛ࡍࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕࡑࡢ㏻ࡾࠋࡇࢀࡣ࢔ࣝ࢝ࣜ㔠ᒓࡔࠋࡳࢇ࡞㸪࡝ࡢ࢔ࣝ࢝ࣜ㔠ᒓࡶ࡜࡚ࡶ཯ᛂࡋࡸࡍ
࠸≀㉁ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡼࡡ㸽࡛ࡶ㸪ࡑࢀࢆ࡝࠺ࡸࡗࡓࡽཎᏊࡢᵓ㐀࡛ㄝ᫂
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺㸽ࡣ࠸㸪࡝࠺ࡒࠖࠋ 
⏕ᚐ     ࠕ࠼࠼ࡗ࡜㸪ࡑࢀࡣ➨ , ᪘ࡢඖ⣲࡛ࡍࠋࡘࡲࡾ㸪ࡑࢀࡣ᭱እẆ࡟  ಶࡢ㟁Ꮚࡀ࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠖࠋ 
ᩍᖌ     ࠕࡍࡤࡽࡋ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࢆ㸦⏕ᚐ 㸧ࡀゝࡗࡓࡇ࡜࡜⤖ࡧ௜ࡅࡿ࡟ࡣ㸽ࡣ࠸㸪࡝
࠺ࡒࠖࠋ 
 ᤵᴗ⪅ࡢ Wilfried Wendtorf ඛ⏕ࡣ㸪ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡶ CHiKࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡶⰋࡃ⌮ゎࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࣋ࢸ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪๓㏙ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵ࡋࡓゝືࡀ㝶ᡤ࡟ぢࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᙜ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢ౑⏝࡟㐺ࡋࡓᤵᴗ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ෆᐜࡢᤵᴗ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୍ᚊ࡟ᩥ⬦ࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗࡣࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪௒ᅇࡣ୍⯡ⓗ࡞ᤵᴗᵓᡂ
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
 ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᴫᛕࡢᑟධ࡟ࡼࡾྛᩍ⛉࡛⫱ᡂࡍ࡭
ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ᫂☜໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡍ࡭ࡁࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿḟඖ㸦୰➼ᩍ⫱࡛ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦࠕᑓ㛛▱㆑ࠖࡀ┦ᙜ㸧
࡜⾜ື࡟㛵ࡍࡿḟඖ㸦୰➼ᩍ⫱࡛ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦࠕㄆ㆑⋓ᚓ㸭ᑓ㛛ࡢ᪉ἲ 㸪ࠖࠕࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖཬࡧࠕホ౯㸭┬ᐹࠖࡀ┦ᙜ㸧ࢆ㍈࡜ࡋࡓつᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓ஧ࡘࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪㔜Ⅼࡢ⨨ࡁ᪉࡟㐪࠸ࡣ࠶ࢀ࡝ࡶ㸪ୖᥖࡋࡓ  㡿ᇦࡢ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢໟᣓⓗ࡞⫱ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㸪஦౛  ࡟㢧ⴭ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟㸪ලయⓗ࡞ᩥ⬦㸦ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ㸧࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡜
࠸࠺ጼໃࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋCHiK ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡣ㸪ձᩥ⬦ᣦྥ㸪ղᇶᮏᴫᛕࡢྲྀᚓ㸪ճᤵᴗ᪉
ἲࡢᨵၿ࡛࠶ࡿࠋᩥ⬦ࢆᣦྥࡍࡿᤵᴗෆᐜࡣ㸪ᩍ⫱┠ⓗ㸪⏕ᚐ㸪ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࡢどⅬࡼࡾ
㔜せ࡞せ⣲ࢆ☜ㄆࡋ㑅ᢥࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᩥ⬦ࢆ㔜どࡋ࡞ࡀࡽࡶ฿㐩Ⅼࡣ㸪໬Ꮫ࡟࠾ࡅࡿయ
⣔ⓗ࡞▱㆑ࡢ⋓ᚓࡸ᪉ἲࡢ⩦ᚓ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ᇶᮏᴫᛕࢆᩚ⌮࣭ᶆグࡋ㸪ᩥ⬦࡜ࡢࣜ
ࣥࢡࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤࠕෆᐜཬࡧ⾜ື࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ࡣ㸪ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ⋓ᚓࡉࢀࡿ㸦KMKcS㸧ࠖ ࡜ࡍࡿ KMK ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡶᨭᣢࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿㄢ㢟஦౛ࡶ㸪≉ᐃࡢၥ㢟≧ἣ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ୍ࡘࡢᩥ⬦࡜ᤊ࠼ᚓࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᅗ  ࡢࡼ࠺
࡟ᵝࠎ࡞ㄢ㢟஦౛㸦ᩥ⬦㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪 㡿ᇦࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ⥲ྜⓗ࡟⫱ᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧
 ஦౛  ࡟࠾ࡅࡿ CHiK ࡢᤵᴗࡣ㸪ඛ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟⏕ᚐࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ከ
ᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆ᥎ዡࡋ㸪඲య࡜ࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡲࡓ㸪஦౛  ࡣ㸪⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
㛵ࡋ࡚㸪≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀぢࡽࢀࡓࠋ᫖ᖺᗘᏛ⩦ࡋࡓෆᐜ⌮ゎࢆᇶ┙࡟ᤣ࠼ࡘࡘ㸪᚟⩦࡜ࡣ
ゝ࠸࡞ࡀࡽ᪂ࡋ࠸ᖺᗘࡢᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ࠺ࡲࡃྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡓࠋᖖ࡟⏕ᚐࡢ
୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚋ㏙ࡍࡿࠕᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ஑ࡘࡢ᪉ἲࠖ(Biethahn, U.
et al., 2011)ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸㔜ཌ࡞ᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ㅮ⩏୍㎶ಽࡢࡇ
࡜ࡣ㸪඲ࡃ࡞ࡃ㸪⏕ᚐ࡜ࡢၥ⟅࡛ᤵᴗࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵ㸪⏕ᚐࡣᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛ⩦ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ┠ⓗࡀ᫂☜࡛㸪ෆᐜࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡾ㸪⏕ᚐࡀ୰ᚰ࡛Ꮫ⩦άື࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡶ࠶ࡿ㸪⛉Ꮫ
ⓗ࡞ᛮ⪃ຊࢆ㧗ࡵ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿάẼࡢ࠶ࡿᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⏕ᚐࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆᰂ㌾࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐࡀࡑࢀ
࡟ᛂ࠼άⓎ࡞ᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ₇♧ᐇ㦂ࡶྵࡵ㸪ᖖ࡟⏕ᚐ࠿ࡽ⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡍᕤኵࡀ࠶ࡾ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢࠕෆᐜࡢ
ḟඖ ࠖࠕ⾜ືࡢḟඖࠖࡢ⋓ᚓ࡟ᐤ୚ࡍࡿᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ㈨㉁࣭⬟ຊ⋓ᚓࡢࡓࡵ࡟㸪ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡀ㧗࠸࡛ࣞ࣋ࣝ⼥ྜ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᡃࡀᅜࡢࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
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 ୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡣ᫬㛫ࡢಖドࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࡣᡂ❧ࡋᚓ
࡞࠸ࠋほᐹࡋࡓ஦౛  ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀ୍᪉ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ㸪⏕
ᚐࡀ୍ே࡛⪃࠼ࡓࡾ㸪ᑡேᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ᫬㛫ࡀᤵᴗ᫬㛫ࡢ༙ศ⛬ᗘ㸪
⦎ࡾୖࡆᙧᘧࡢ᫬㛫㸦ᩍᖌࡀၥ࠸㸪⏕ᚐࡀࡑࡢሙ࡛⪃࠼ၥ⟅ࡍࡿࡇ࡜࡛ᤵᴗᒎ㛤ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿ᫬㛫㸧ࡀᤵᴗ᫬㛫ࡢ༙ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗࡀ┠ᣦࡍ࡜ࡇ
ࢁࡢ୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫ⩦άືࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡣ㸪ᩍᖌࡢຊ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡶ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ྛᕞࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦άື
࡟ྥࡅࡓලయⓗ࡞ཧ⪃㈨ᩱࡢᙳ㡪ࡶ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙ࡁྛᕞࡢ୰
᰾࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀసᡂࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾ㸪ᤵᴗࡢࡓࡵࡢ᝟ሗࡀࡼࡾヲࡋࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
࡟ຍ࠼㸪౛࠼ࡤ㸪ࢩ࣮ࣗࣞࢫࣦ࢕ࣄ㸻࣍ࣝࢩࣗࢱ࢖ࣥᕞᏛᰯᩍ⫱◊✲ᡤ IQSH ࡟࠾࠸࡚㸪
ᩍ⛉࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸ᤵᴗࡢ㉁ಖド㸪Ꮫ⩦άື඘ᐇ࡟ྥࡅ࡚ᩍဨ⏝ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㈨ᩱࡀస
ᡂ㸪㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪IQSH ࡣᏛ⩦άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ཧ
⪃㈨ᩱ࡛࠶ࡿ෉Ꮚࠕᤵᴗࡢ᪉ἲ (ࠖMethoden im Unterricht)ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ(Biethahn, U. et al., 
2011)ࠋࡇࡢ෉Ꮚࡣ㸪⌮⛉ࢆᛕ㢌࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⛉඲࡚࡟ඹ㏻ࡍࡿᏛ⩦άື࡟ྥࡅ
࡚ࡢཧ⪃㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋෑ㢌࡟ࡣ㸪ࠕᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ஑ࡘࡢ᪉ἲࠖࢆ♧ࡋ㸪ࠕ᭱పᇶ‽࡜
ࡋ࡚ᩍᖌࡢ◊ಟࡢࡓࡵ࡟సࡽࢀࡓࠋᩍᖌ୰ᚰᆺࡢᤵᴗ࡟ࡶ㸪⏕ᚐࡢ⮬୺Ꮫ⩦ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵࡢ⏕ᚐ୰ᚰᆺࡢᤵᴗ࡟ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ⊂᩿ⓗ࡞ᤵᴗ᪉ἲࡸ⊃
࠸ほⅬࢆᣢࡘᤵᴗᣦᑟ᪉ἲࢆ㸪ࡶࡗ࡜࣮࢜ࣉࣥ࡞ࡶࡢ࡟ᨵၿࡍࡿࠋⰋ࠸ᤵᴗ࡜࠸࠺ࡢࡣே
Ẽࡀ࠶ࡿᤵᴗ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ᙧᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪Ⰻ࠸ᤵᴗࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ุ᩿ᇶ‽ࢆ㸪ࠕᩥ໬㸪᪉ྥᛶࡢ࠶ࡿ┠ᶆ㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪᫬㛫㓄
ศ㸪ุᐃ㸪ᤵᴗ⎔ቃ᪉㔪࡛ࠖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾ㸪ࠕᩍᖌࡀᤵᴗ࣭┦஫స⏝࣭ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᩍᖌ୰ᚰᆺ㸪▱㆑ࢆࠗᩍ࠼ࡿ࠘ࡢࡳ
ࡢᤵᴗᙧᘧ࠿ࡽ㸪⏕ᚐ⮬㌟࡟㈐௵ឤࡢ࠶ࡿᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫࡢ୰ࡢ⏕ᚐ୰ᚰᆺࡢᤵᴗࢆᙧ࡙ࡃ
ࡿࠖࠋ ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ඛ࡟♧ࡋࡓࠕᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ஑ࡘࡢ᪉ἲࠖ࡜ࡣ㸪ࠕ㸬ㅮ⩏ 㸬ヰࡋྜ࠸
㸬ᛮ⪃࣭࣌࢔࣭ࢩ࢙࢔ 㸬ࢱࣥࢹ࣒Ꮫ⩦ 㸬ࢪࢢࢯ࣮ἲ 㸬ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ 㸬୕ẁ㝵
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᏛ⩦ 㸬ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ⩦ 㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᤵᴗࠖ  ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 3.㹼9.
ࡢ᪉ἲࡣ㸪ᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡿࡀ᭱ึ࡟⏕ᚐಶேࡲࡓࡣࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛άືࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆከ
ேᩘ࡛ࡢάື࡟ᚎࠎ࡟⛣⾜ࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡟ᩍᖌࡶྵࡵࢡࣛࢫ඲యࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵୖࡆ࡚
࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ෉Ꮚ୰࡟ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᐇ㊶࡟ྥࡅࡓヲ⣽࡞᪉ἲࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㡿ᇦࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⾲  ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άື࡜
᪉ἲ࠿ࡽ⮬ศ⮬㌟ࡢィ⏬ࢆ⾲࡜ࡋ࡚సᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿ(Biethahn, U. et al., 2011, 
S.36-37)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿከᵝ࡞Ꮫࡧࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ⾲  Ꮫ⩦άື࡜᪉ἲ  
⤖ᯝ࠿ࡽࡢᏛ⩦ ⪃᱌ࡍࡿ ₇⩦ ၥ㢟ࡢゎỴ ┬ᐹ
ࢱࣥࢹ࣒Ꮫ⩦ ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ ࢱࣥࢹ࣒Ꮫ⩦ ᛮ⪃࣭࣌࢔࣭ࢩ࢙࢔ ᛮ⪃࣭࣌࢔࣭ࢩ࢙࢔
ヰࡋྜ࠸  ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ⩦ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦ ୕ẁ㝵࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࢪࢢࢯ࣮ἲ   ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ ヰࡋྜ࠸
   ヰࡋྜ࠸ 
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ͤᮏ⠇ࡢ㈨ᩱ࡞࡝ࡢ⩻ヂ㒊ศࡣ௬ヂ࡛࠶ࡿࠋࠕᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ஑ࡘࡢ᪉ἲࠖ࡟࠾ࡅࡿྡ⛠
ࡢ୍㒊ࡣෆᐜࢆ㚷ࡳኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ௨ୖࡼࡾ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᩥ⬦࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ࡢᅾࡾ᪉ࡣ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
࣮࣋ࢫ࡜ࡍࡿ௒ᚋࡢᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⌮⛉ᤵᴗᵓᡂ࡟࡜ࡗ࡚ࡶཧ⪃࡜࡞ࡿ㒊ศࢆከࡃྵࢇ࡛
࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪࠸࠿࡞ࡿᩥ⬦ࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᤵᴗ࡟
ᑟධࡍࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡀ㸪┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢᡂྰ࡜ྜࢃࡏ࡚ၥࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ  

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㸦㐲⸨  ඃ௓࣭ᑎ⏣ ගᏹ࣭ᚋ⸨ 㢧୍㸧  
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࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
 㸦ࠗḟୡ௦⛉Ꮫࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻNGSS࠘NGSS Lead States, 2013ࢆᇶ࡟㸧 
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
♫఍࡛ᐇ㊶ࡉࢀࡿࠕ⛉ᏛࡸᕤᏛࡢᮏ㉁ࠖ࡜ࡢ┦஫㛵㐃ᛶࢆ཯ᫎࡋࡓ NGSS ࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪
2012ᖺ࡟NRC(National Research Council)ࠗࡀ K-12⛉Ꮫᩍ⫱ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡛࠘ ♧ࡋࡓ㏻ࡾ㸪
Ꮫ⩦άືሙ㠃ࡸ⫱ᡂࡍࡿ㈨㉁㺃⬟ຊࢆᐃࡵࡓ⛉Ꮫ࡜ᕤᏛࡢᐇ㊶SEPs㸪▱ⓗᢏ⬟ࢆᐃࡵࡓ
ศ㔝ᶓ᩿ⓗᴫᛕCCs㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࢆᐃࡵࡓᏛၥୖࡢ୰ᚰⓗ⪃࠼DCIsࡢ୕ḟඖ࡛タ
ᐃࡉࢀࡿࠋSEPs ࡢ㐣⛬ࡸᚲせ⬟ຊࡢᤊ࠼᪉ࡣ㸪⛉Ꮫࡢ᥈✲Inquiryࡢᵝᘧ㸦ၥ࠸㺃ၥ㢟ࡢ
ᥦ㉳㸪ㄪᰝࡢィ⏬㺃ᐇ᪋㸪ࢹ࣮ࢱࡢศᯒ㺃ゎ㔘㸪ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ㺃౑⏝㸪ㄝ᫂ᵓᡂ/ゎỴἲࢹࢨ
࢖ࣥ㸧࡟㸪ドᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ㆟ㄽࡢᑟධ㸪ᩘᏛ࡜ィ⟬ᛮ⪃ࡢ౑⏝㸪᝟ሗࡢ⋓ᚓ㺃ホ౯㺃ఏ㐩ࢆຍ
࠼ࡓඵẁ㝵ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋCCs࡟ࡣ㸪ࣃࢱ࣮ࣥ㸪ᅉᯝ:௙⤌ࡳ࡜ண 㸪ᑻᗘ㺃ẚ⋡㺃㔞㸪య⣔࡜
ࡑࡢࣔࢹࣝ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜≀㉁:ὶࢀ㺃ᚠ⎔㺃ಖᏑ㸪ᵓ㐀࡜ᶵ⬟㸪Ᏻᐃ࡜ኚ໬ࡢ୐✀ࡀタᐃࡉ
ࢀࡿࠋ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟㸪≀⌮Ꮫࡸ໬Ꮫ (PS)㸪⏕≀Ꮫ(LS)㸪ᆅᏛ(ESS)㸪ᕤᏛ➼(ETS)ࡢᅄศ㔝
࡟࠾ࡅࡿ DCIsࡢྛࠎ࡟ࡣ 㹼ಶࡢୗ఩㡯┠ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ྛḟඖࡢ฿㐩ࣞ࣋ࣝࡣ
K−2㸪3−5㸪6−8㸪9−12 ࡢᏛᖺᖏࡈ࡜࡟タᐃࡀ࡞ࡉࢀ㸪ึ➼ẁ㝵ࡢ K−5 ᏛᖺࡣᏛᖺࡈ࡜㸪
୰➼ẁ㝵ࡢ 6−12Ꮫᖺࡣᰯ✀ࡈ࡜୰ᏛᰯMS, 㧗ᰯ: HS࡟Ꮫ⩦ࢺࣆࢵࢡࡀタࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲  ᅄศ㔝࡟࠾ࡅࡿ DCIs 
≀⌮⛉Ꮫ 
(PS) 
PS1 ≀㉁࡜ࡑࡢ┦஫స⏝㸪      PS2 㐠ື࡜Ᏻᐃ㸸ຊ࡜┦஫స⏝㸪  
PS3 ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪          PS4 Ἴ࡜᝟ሗ㌿㏦ᢏ⾡࡟࠾ࡅࡿᛂ⏝ 
⏕࿨⛉Ꮫ 
(LS) 
LS1 ศᏊ࠿ࡽ⤌⧊࡬:ᵓ㐀࡜ࣉࣟࢭࢫ, LS2 ⏕ែ⣔:┦஫స⏝㺃࢚ࢿࣝࢠ࣮㺃ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ,  
LS3 㑇ఏ:㑇ఏⓗᙧ㉁࡜ᙧ㉁ࡢኚ␗,  LS4 ⏕≀ࡢ㐍໬㸸ඹ㏻ᛶ࡜ከᵝᛶ 
ᆅ⌫࡜Ᏹᐂ⛉Ꮫ 
(ESS) 
ESS1Ᏹᐂ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌫ࡢሙᡤ㸪   ESS2 ᆅ⌫ࡢࢩࢫࢸ࣒㸪 
ESS3ᆅ⌫࡜ே㛫ࡢάື 
ᕤᏛ࣭ᢏ⾡࡜ 
ᛂ⏝⛉Ꮫ(ETS) 
ETS1 ᕤᏛⓗ࡞タィ 
    (౛)  DCIࠕPS2㐠ື࡜Ᏻᐃ:ຊ࡜┦஫స⏝ࠖ      PS2.A࡟ᑐᛂࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᮇᚅ್ 
ୗ఩㡯┠   PS2.A:ຊ࡜㐠ື          KѸPS2Ѹ1,2  / 3ѸPS2Ѹ1,2    
(஧㡯┠)    PS2.B:┦஫స⏝ࡢ✀㢮       MSѸPS2−1,2 / HSѸPS2Ѹ1,2,3   ィ  ಶ 
ͤෑ㢌ࡢᩘᏐ㺃グྕࡣタᐃᏛᖺᖏࢆ♧ࡍ 
 
㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
⾲  ࡢ⬮ὀ౛ࡢ㏻ࡾ㸪ྛᏛ⩦ࢺࣆࢵࢡࡣ฿㐩┠ᶆ࡟ᙜࡓࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᮇᚅ್PEs
ࢆ」ᩘタࡅ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ࡛ඣ❺⏕ᚐࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࠋ୍ࡘࡢ PE ࡢ⋓ᚓ࡟࠾࠸࡚‶
ࡓࡍᚲせࡢ࠶ࡿᑐᛂࡋࡓ SEPs࣭ CCs࣭ DCIsࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᏛ⩦┠ᶆࢭࢵࢺࡀ NGSS࡟♧ࡉ
ࢀ⾲ ཧ↷㸪୕ḟඖࢆᩚྜࡉࡏࡓᣦᑟ࡛ඣ❺⏕ᚐ࡟㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓᴫᛕ⌮ゎ㸪ෆᐜࡢ῝࠸
⌮ゎࡸᛂ⏝ຊࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿ࡯࠿㸪ᙼࡽ࡟㐍Ꮫ࣭ ᑵ⫋࣭ ᕷẸᛶࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸰 ⛉Ꮫ࡛♧ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜௚ᩍ⛉࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ
  㸦ࠗඹ㏻ࢥ࢔ᕞࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻCCSS࠘NGA Center and CCSSO, 2010ࢆᇶ࡟ 
㸦㸯㸧NGSSࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ CCSS࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
ඛ⾜ࡋ࡚ᅜㄒ(ELA)࡜ᩘᏛ࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ CCSS ࡣ㸪㧗༞⏕ࡢ㐍Ꮫ࣭ᑵ⫋࡬ࡢࣞࢹ࢕ࢿ
ࢫ࡜㸪ࡑࡢ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ K−12ࡢ㸪஧ࡘࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛タᐃࡉࢀ㸪୺࡟ᢈุⓗᛮ⪃㺃
ၥ㢟ゎỴ㺃ศᯒ⬟ຊ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿⅬࡣ NGSS࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋNGSSࡢྛ PEࡢᏛ⩦
┠ᶆࢭࢵࢺ࡟ࡣ CCSSࡢ㛵㐃 PEsࡀ♧ࡉࢀ㸪୕ᩍ⛉ࡢᐇ㊶ࡢ┦஫㛵㐃ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  PS2.A࡟ᑐᛂࡋࡓ୰Ꮫᰯࡢ PEࠕMS−PS2−2ࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦┠ᶆࢭࢵࢺ 
(୰Ꮫᰯ) MS−PS2Ѹ2  㐠ື࡜Ᏻᐃ:ຊ࡜┦஫స⏝ 
⌮ゎࢆド᫂ࡍࡿ⏕ᚐࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸸 
 MSѸPS2Ѹ2 ≀యࡢ㐠ືࡢኚ໬ࡀ㸪≀య࡟ࡣࡓࡽࡃຊࡢ⥲࿴࡜≀యࡢ㉁㔞࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ  
ドᣐࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆィ⏬ࡍࡿࠋ 
㼇ㄝ᫂ᩥ㻦⣔䛻䛚䛡䜛ᖹ⾮≧ែ㻔䝙䝳䞊䝖䞁䛾➨୍ἲ๎㻕䛸୙ᖹ⾮≧ែ䛾ຊ䠈㐠ື䛻䛚䛡䜛ຊ䡡㉁㔞䡡ኚ໬䛾ᐃᛶⓗ
ẚ㍑㻔䝙䝳䞊䝖䞁䛾➨஧ἲ๎㻕䠈ᗙᶆ⣔䠈༢఩䛾᫂グ䛻㔜Ⅼ䛜⨨䛛䜜䜛䡝㼉㻌 㼇ホ౯䛾ቃ⏺㻦ホ౯䛿័ᛶ⣔䛻䛚䛡䜛㻌
୍ḟඖ㐠ື䛾ຊ䛸ኚ໬䛸䛧䛶䠈୍ᗘ䛻୍ኚᩘ䛾ኚ໬䛻㝈ᐃ䛩䜛䚹ホ౯䛿䠈୕ゅἲ䛾౑⏝䜢ྵ䜑䛺䛔䡝㼉㻌
ୖࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᮇᚅ್ࡣ㸪NRCࡢ K−12⛉Ꮫᩍ⫱ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢḟࡢせ⣲࠿ࡽ㛤Ⓨࡉࢀࡓ 
㻔SEPs㻕㻌ㄪᰝࡢィ⏬㺃ᐇ᪋ 
࣭ၥ࠸࡟⟅࠼ࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ K-5 Ꮫ
ᖺࡢ⤒㦂࡟᰿௜࠸ࡓ 6−8 Ꮫᖺࡢၥ㢟
࡬ゎࢆヨࡍࡓࡵࡢㄪᰝࡸ㸪ከኚ㔞ࢆ
⏝࠸࡚ㄝ᫂ࢆᨭ࠼,ゎࢆタィࡍࡿドᣐ
ࢆᥦ౪ࡍࡿㄪᰝࢆྵࡵࡓࡾࡍࡿ㐍Ṍ
ࢆィ⏬㺃ᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
࣭ㄪᰝࢆಶேࡸ༠ྠ࡛ィ⏬ࡍࡿࠋタィ
࡟࠾࠸࡚㸸⊂❧㺃ᚑᒓኚᩘࡸᐃᩘ㸪
཰㞟ࢆ⾜࠺ࡢ࡟ᚲせ࡞㐨ලࡸ ᐃ
ࡢグ㘓᪉ἲ㸪୺ᙇࢆᨭ࠼ࡿࢹ࣮ࢱࡢ
ᚲせ௳ᩘࢆྠᐃࡍࡿࠋ 
㻔DCIs㻕 PS2.A㸸ຊ࡜㐠ື 
࣭≀యࡢ㐠ືࡣ㸪ࡑࢀ࡟స⏝ࡍࡿຊࡢ
⥲࿴࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡿ㸹ࡶࡋ≀య
࡟ࡣࡓࡽࡃྜຊࡀ㸮࡛࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑ
ࡢ㐠ືࡣኚ໬ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ≀యࡢ㉁
㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ⛬㸪㐠ື࡟ྠ
ࡌኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞
ࡿຊࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ࡝ࢇ࡞≀య࡛ࡶ
ࡼࡾ኱ࡁ࡞ຊࡣࡼࡾ኱ࡁ࡞㐠ືࡢ
ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࠋ 
࣭≀యࡢ࡝ࡢ఩⨨࡛ࡶ㸪ຊ࡜㐠ືࡢྥ
ࡁࡣ㸪௵ព࡟㑅ᢥࡉࢀࡓᇶ‽ᗙᶆ⣔
࡜௵ព࡟㑅ᢥࡉࢀࡓ኱ࡁࡉࡢ༢఩
࡛グ㏙ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ௚⪅࡜᝟
ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㑅
ᢥ⫥ࡶࡲࡓඹ᭷ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
㻔CCs㻕Ᏻᐃ࡜ኚ໬ 
࣭⮬↛ࡢయ⣔࠶ࡿ࠸ࡣタィ
ࡉࢀࡓ⿦⨨࡟࠾ࡅࡿᏳᐃ
࡜ኚ໬ࡢㄝ᫂ࡣ㸪᫬㛫ࢆ
㉺࠼ࡓኚ໬ࡸ✀ࠎࡢࢫࢣ
࣮ࣝࡢຊࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛
ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ 
⛉Ꮫࡢᮏ㉁࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ 
⛉Ꮫ▱㆑ࡣ⤒㦂ⓗドᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ㹿 
࣭⛉Ꮫ▱㆑ࡣドᣐ࡜ㄝ᫂ࡢ㛫ࡢㄽ⌮
ⓗ㺃ᴫᛕⓗࡘ࡞ࡀࡾ࡟ᇶ࡙ࡃࠋ 
ࡇࡢᏛᖺᖏ࡛௚ࡢ DCIs࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸸 MS.PS3.A; MS.PS3.B; MS.ESS2.C 
Ꮫᖺᖏࢆ㉺࠼ࡓ DCIsࡢ┦஫㛵ಀ㸸 3.PS2.A; HS.PS2.A; HS.PS3.B; HS.ESS1.B 
ඹ㏻ࢥ࢔ᕞࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ㻔CCSS㻕 :  ᅜㄒ㻔ELA㻕࡜ᩘᏛࡢ㛵㐃ࡍࡿ PEs 
㻱㻸㻭㻛㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼏㼥㻌
㻾㻿㼀㻚㻢㻙㻤㻚㻟㻌 㻌 㻌 ᐇ㦂䜔 ᐃ䜢ᐇ᪋䛧䛯䜚䠈ᢏ⾡ⓗ䛺ㄢ㢟䜢⾜䛳䛯䜚䛩䜛䛸䛝䠈ṇ☜䛻ከẁ㝵䛾ᡭ㡰䛻ᚑ䛖䚹㻌
㼃㻴㻿㼀㻚㻢㻙㻤㻚㻣㻌 䛔䛟䛴䛛䛾᝟ሗ※䜢ᘬ䛝䛺䛜䜙䠈ከᵝ䛺᥈✲䛾㐨➽䜢チ䛩䜘䛖䛺㏣ຍ䛾↔Ⅼ໬䛥䜜䛯㛵㐃㉁ၥ䜢㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ⓨ䛧䛴䛴䠈䠄⮬ᕫ䛛䜙Ⓨ䛧䛯䠅ၥ䛔䛻⟅䛘䜛䛯䜑䛻▷䛔◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢⾜䛖䚹㻌
㻌
㻹㼍㼠㼔㼑㼙㼍㼠㼕㼏㼟㻌
㻹㻼㻚㻞㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᢳ㇟ⓗ䞉ᐃ㔞ⓗ䛻⌮⏤䜢䛴䛡䜛䚹㻌
㻢㻚㻱㻱㻚㻭㻚㻞㻌 㻌 㻌 㻌 ᩥᏐ䛜ᩘ䜢⾲䛩ᘧ䜢᭩䛝䠈ㄞ䜏䠈ホ౯䛩䜛䚹㻌
㻣㻚㻱㻱㻚㻮㻚㻟㻌 㻌 㻌 㻌 ᡓ␎ⓗ䛻㐨ල䜢⏝䛔䛶䠈䛹䜣䛺ᙧ䛷䜒ṇ䛸㈇䛾᭷⌮ᩘ䛷ฟ䛥䜜䛯ከẁ㝵䛾ᐇ⏕ά䛾ᩘᏛⓗၥ㢟㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜢ゎ䛟䚹䛹䜣䛺ᙧ䛷䜒ᩘ䜢⏝䛔䛶ィ⟬䛧䠈㐺ษ䛻ᙧ䜢ኚ᥮䛧䠈䛭䛧䛶䚸ᬯ⟬䛸ぢ✚䜚䛾ᡓ␎䜢౑⏝䛧㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛶⟅䛘䛾ྜ⌮ᛶ䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䠈₇⟬䛾≉ᛶ䜢㐺⏝䛩䜛䚹㻌
㻣㻚㻱㻱㻚㻮㻚㻠㻌 㻌 㻌 㻌 ⌧ᐇୡ⏺䛒䜛䛔䛿ᩘᏛ䛷䛾ၥ㢟䛻䛚䛔䛶㔞䜢⾲䛩䛯䜑䛻ኚᩘ䜢౑䛔䠈㔞䛾᥎ㄽ䛻䜘䛳䛶ၥ㢟䜢㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛻୍ḟ᪉⛬ᘧ䜔୙➼ᘧ䜢❧䛶䜛䚹㻌
ฟ඾㸸NGSS. (n.d.). Search Performance Expectations retrieved June 9, 2015 from http://www.nextgen science.org/  
search-performance-expectations?tid_%5B%5D=14&term_node_tid _depth%5B%5D=138 
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㸦㸰㸧௚ᩍ⛉࣭௚ศ㔝࡜ࡢ㛵㐃 
Willard2015ࡣ㸪⾲ ࡟♧ࡉࢀࡿ୕ᩍ⛉ࡢᐇ㊶㐣⛬ࡢ┦஫㛵㐃࡜ࡋ࡚୕ࡘࡢ཰ᩡ
ࡋࡹ࠺ࢀࢇ
ࡀぢࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥE3,S8㸪ᩘ Ꮫࢆ⏝࠸ࡓ᳨ド
ⓗㄪᰝM4,S2,S5㸪⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼ࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢᢈホE2, E4&M3,E5,S7࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲  ᩘᏛ࣭⛉Ꮫ࣭ᅜㄒ࡛ࡢᐇ㊶㐣⛬࡟ぢࡽࢀࡿ≉Ⰽ Willard, 2015 
ᩘ Ꮫ ⛉ Ꮫ ᅜ ㄒ ELA 
M1  ၥ࠸⌮ゎ࡜㎞ᢪᙉ࠸ゎ⟅ 
M2  ᢳ㇟ⓗ࣭ᐃ㔞ⓗ࡞ᛮ⪃ຊ 
M3  Ꮡ❧࡛ࡁࡿㄽࡢᵓᡂ࡜௚ࡢ 
᥎ㄽ࡬ࡢᢈホ 
M4  ᩘᏛ࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ 
M5  ᡓ␎ⓗ࡛㐺ࡋࡓ㐨ල౑⏝ 
M6  ⢭ᗘ࡬ࡢὀព 
M7  ᵓ㐀࡬ࡢὀ┠࡜ࡑࡢ౑⏝ 
M8  ⧞ࡾ㏉ࡋ᥎ㄽࡢつ๎ᛶ࡬ࡢ 
ὀ┠࡜⾲⌧ 
S1  ၥ࠸㺃ၥ㢟ࡢᥦ㉳ 
S2  ㄪᰝࡢィ⏬㺃ᐇ᪋ 
S3  ࢹ࣮ࢱࡢศᯒ㺃ゎ㔘 
S4  ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ㺃౑⏝ 
S5  ㄝ᫂ᵓᡂ/ゎỴἲࢹࢨ࢖ࣥ 
S6 ドᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ㆟ㄽᑟධ 
S7 ᩘᏛ࡜ィ⟬ᛮ⪃ࡢ౑⏝ 
S8 ᝟ሗࡢ⋓ᚓ㺃ホ౯㺃ఏ㐩 
E1  ⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ 
E2  ᙉ࠸ෆᐜ▱㆑ࡢᵓ⠏ 
E3  ⫈⾗㺃ㄢ㢟㺃┠ⓗ㺃Ꮫၥ➼ࡢ 
␗࡞ࡿせồ࡬ࡢᛂ⟅ 
E4  ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡢᢈホ 
E5  ドᣐ࡬ࡢ౯್௜ࡅ 
E6  ᢏ⾡ࡸࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔ࡢ 
ᡓ␎ⓗ㺃ୖᡭ࡞౑⏝ 
E7  ௚ࡢ⪃࠼᪉ࡸᩥ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿ 
ࡼ࠺࡟࡞ࡿ 
 
STEM㸦Science, Technology, Engineering, and Mathematics㸧ᩍ⫱ࡣ  ᖺࡢ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࠕ㠉
᪂࡬ࡢᩍ⫱ࠖ㐠ືࡼࡾⓎࡋ㸪ᕷẸࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ⫱ᡂ࡜ᅜᐙⓎᒎ࡟ᚲせ࡞ேᮦ⫱ᡂࡀ௻ᅗࡉ
ࢀࡿ㸦PCAST, 2010; NAE and NRC, 2014㸧ࠋNGSS࡟‽ᣐࡋࡓ⛉Ꮫ㸪ᢏ⾡㺃ᕤᏛ㸪ᩘᏛࡀ⤫ྜ
ࡉࢀࡓၥ㢟ゎỴࢆྵࡴㄪᰝάືࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ᰯ༞ᴗ᫬࡟ STEM 㡿ᇦࡢ㐍Ꮫ㺃ᑵ⫋
ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺㈨㉁࣭⬟ຊࡢᙧᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸦NGSS Lead States, 2013㸧ࠋ 
 
 
㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
஦౛㸯
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
NGSS࡛ࡣ㸪PEs࡜୕ḟඖࡢᯟ⤌ࡳ㸦DCIs, SEPs, CCs࡜ࡢ㛵㐃ࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶
ࢆ❧᱌㺃ᐇ᪋ࡋ㸪ᮃࡲࡋ࠸㈨㉁㺃⬟ຊࢆ⋓ᚓࡋࡓドᣐホ౯ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍᖌࡀᡂ
ᯝㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗタィࡢ㝿࡟ࡣྛ᫬㛫ࡢᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ィ⏬࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺㸪5E ᩍᤵࣔࢹࣝ࡞࡝ࡢᩍᤵἲࢆᇶ┙࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ NSTA㸦National Science 
Teachers Association㸧࡞࡝ࡀ⸀ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪5Eᩍᤵࣔࢹࣝࡣ BSCS㸦Biological Sciences 
Curriculum Study㸧࡟ࡼࡿ⌮⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃ඲⡿࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⾲ 4
࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ 5ẁ㝵ࡢᒎ㛤ᵓᡂࢆᣢࡘ≉Ⰽࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ஦౛ࡢᤵᴗタᐃ࡜ࡋ࡚㸪SEPࡣࠕㄪᰝࡢィ⏬㺃ᐇ᪋ ,ࠖ DCIࡣࠕPS2.Aຊ࡜㐠ື 㸪ࠖࡑࡋ
࡚ CCࡣࠕᏳᐃ࡜ኚ໬ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛタᐃࡢヲ⣽ෆᐜࡣ㸪⾲  ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
 Wayne Country Regional Educational Service Agency࣑ࢩ࢞ࣥᕞࡀᩍဨྥࡅ࡟ NGSS࡟‽
ᣐࡋࡓᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡋࡓ㸪୰Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺ≀⌮⛉Ꮫ༢ඖࠕຊ࡜㐠ື㸸ࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨ 
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஧ἲ๎ࠖࡢᣦᑟ᱌࡛࠶ࡿࠋ༢ඖᒎ㛤ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㸪5Eᩍᤵࣔࢹࣝࢆ࣮࣋ࢫ࡟タィࡉࢀࡿࠋ 
 
 㺃Engage: ၥ࠸ࠕ୍ᐃ࡟୙ᆒ⾮࡞ຊࡢ࠿࠿ࡿ≀యࡣ➼㏿࡛ືࡃ࠿ࠖ࡬ࡢᅇ⟅⤂௓㸸 ศ 
 㺃Explore: ᳨ドᐇ㦂ࢦ࣒Ⓨᑕྎ࣭࣮࣎ࣝ㌿ࡀࡋࡢᐇ᪋࡜ウ㆟㸸ᐇ㦂  ศ㸩ウㄽ  ศ 
 㺃Explain: ࣅࢹ࢜㸪ㄞ᭩࡜⮬ᕫࢳ࢙ࢵࢡᐇ㊶㸪ၥ㢟ࢆゎࡃᐇ㊶㸸ศ᫬㛫 
 㺃Elaborate ᮏ᫬ ࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎ࢆㄝ᫂ࡍࡿㄪᰝ㸪ICTㄪ࡭㸸ศ㹼᫬㛫
 㺃Evaluate: ≀య࡟ാࡃຊࡸ㉁㔞࡜㐠ືࡢຍ㏿ᗘ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡢ☜ㄆ 
  
ฟ඾㸸Wayne Country Regional Educational Service Agency. (n.d.). Search lesson plans retrieved June 9, 2015 
from http://www.resa.net/curriculum/curriculum/science/professionaldevelopment/ngss-pd/lesson-plans-exploring- 
ngss/ 
 
⾲  Bybee2015࡟ࡼࡿ BSCSࡢ 5Eᩍᤵࣔࢹࣝࡢ≉Ⰽ 
Engage 
ᑟධ
Ꮫ⩦⪅ࡢ᪤᭷▱㆑ࢆྲྀࡾฟࡍ▷࠸άືࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫ⩦ࡢ᭷ព࿡ࡉࢆ▱ࡗ࡚⯆࿡
ࢆಁ㐍ࡉࡏ㸪ㄆ▱ⓗⴱ⸨࡞࡝࠿ࡽၥ࠸ࡸၥ㢟ࢆ⏕ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪᪂ࡋ࠸ᴫᛕ
࡟ᙼࡽࢆᘬࡁ㎸ࡴᡭຓࡅࢆࡍࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾࡢᏛ⩦⤒㦂ࡢ㛫࡟㛵㐃ࢆ
సࡿ࡯࠿㸪ࡇࡢάື࡛ࡢᏛ⩦ㄢ㢟ࡸᏛ⩦ᡂᯝ࡬⏕ᚐࡢ⪃៖ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ 
Explore 
᥈✲
⌧ᅾࡢᴫᛕ㻔ㄗᴫᛕ㻕㺃㐣⛬㺃ࢫ࢟ࣝࢆྠᐃࡋ㛤Ⓨࡍࡿ㸪⤒㦂ࡢඹ㏻ᇶ♏ࡀ୚࠼ࡽ
ࢀࡿࠋᑟධࡢၥ࠸࡟⟅࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡢ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ⾲ࡍࠋほᐹࡋ᝟ሗࢆ
㞟ࡵ㸪ྠ㍮࡜ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸㸪ྍ⬟࡞ㄝ᫂ࢆ⪃៖ࡍࡿࠋㄆ▱ⓗ୙ᆒ⾮ࢆ
ゎỴࡋጞࡵࡿࠋ 
Explain 
ㄝ᫂
⏕ᚐࡢὀពࢆᙼࡽࡢ⌮ゎࡢ࠶ࡿ୍ഃ㠃࡟⨨࠿ࡏ࡚㸪ᙼࡽࡀၥ࠸࡬ࡢゎ࡜ࡋ࡚ᴫ
ᛕⓗ⌮ゎࢆ⾲⌧ࡋ㸪ࢫ࢟ࣝࢆヨࡍᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌࡀྍ⬟࡞㝈ࡾ⡆
₩࠿ࡘ┤᥋ⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚ᴫᛕ㺃㐣⛬㺃ࢫ࢟ࣝ࡟ṇᘧ࡞ࣛ࣋ࣝࡸᐃ⩏ࢆ୚࠼ࡿᶵ
఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ 
Elaborate 
⢭⦓
ࡏ ࠸ ࡕ
໬
⏕ᚐࡣ᪂ࡋ࠸άື࡬ࡢ㐺⏝࡛ᴫᛕⓗ⌮ゎ࡟ᣮᡓࡋ㸪ᣑᙇࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ồࡵࡽ
ࢀࡿࢫ࢟ࣝࡸែᗘࢆᐇ㊶ࡍࡿᶵ఍ࡀチࡉࢀࡿࠋ᪂ࡋ࠸⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⏕ᚐࡣࡼࡾ
῝ࡃᗈ⠊࡞⌮ゎ㸪ࡼࡾከࡃࡢ᝟ሗ㸪༑ศ࡞ࢫ࢟ࣝࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿࠋ 
Evaluate 
ホ౯
⏕ᚐࡀ⮬㌟ࡢ⌮ゎ࡜⬟ຊࡢ㐺ษࡉࢆホ౯ࡍࡿ࡯࠿㸪ᩍᖌࡀᩍ⫱┠ᶆ㻔Educational 
Objective㻕ࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓ⏕ᚐࡢᡂ㛗ࢆホ౯ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ 
 
 Ꮫ⩦ㄢ㢟㸦Ꮫ⩦࡛㐩ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿ PE㸧
MS−PS2−2  ≀యࡢ㐠ືࡢኚ໬ࡀ㸪≀య࡟ࡣࡓࡽࡃຊࡢ⥲࿴࡜≀యࡢ㉁㔞࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ 
 ࡿドᣐࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆィ⏬ࡍࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢᴫせ
 ᮏ᫬࡛࠶ࡿ Elaborate⢭⦓
ࡏ ࠸ ࡕ
໬࡛ࡢάືᒎ㛤ࡢᴫせࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙άືձࠚ஧ࡘࡢၥ࠸ࠕ≀యࡢ㉁㔞ኚ໬ࡣ㸪୍ᐃ࡟ാࡃຊࢆ⏝࠸࡚࠸࠿࡟ຍ㏿ᗘ࡬ᙳ㡪ࡍ
ࡿ࠿ ࠖࠕ≀య࡟ാࡃຊࡢኚ໬ࡣຍ㏿ᗘ࡬ᙳ㡪ࡍࡿ࠿ ࡟ࠖᇶ࡙ࡁ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⏕ᚐࡀィ⏬ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋ㐨ලࡣࣂࢿࡤ࠿ࡾ㸪ࢫࢣ࣮ࢺ࣮࣎
ࢻࡸ࢖ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢣ࣮ࢺ㸪࣓࣮ࢺࣝᐃつ㸪ࢱ࢖࣐࣮ࡸࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳ㸪ࢀࢇࡀ㸪  
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ࡦࡶ㸪࣐ࢫ࢟ࣥࢢࢸ࣮ࣉ࡞࡝࡟㝈ᐃࡍࡿࠋ 
࠙άືղࠚᐇ㦂⤖ᯝ࣭⤖ㄽࡢグ㏙ሗ࿌ࢆᏛᰯᣦᐃࡢᵝᘧ࡛సᡂࡍࡿࠋ 
࠙άືճࠚᐇ㦂⤊஢ᚋ㸪ࠕࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎ࡢᆅᏛ㺃⏕≀Ꮫ࡬ࡢᛂ⏝౛ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ ICT
ࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭Ꮫ⩦ࡍࡿࠋάືᡂᯝࡣ㸪Evaluateホ౯࡛ᑜࡡࡿἲ๎㐺⏝ࡢ౛♧࡛ࡢ⏕
ᚐࡢᣦ᦬࠿ࡽุ᩿ࡍࡿࠋ 
 
 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
 Explainㄝ᫂࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑ࢆᇶ࡟㸪୚࠼ࡽࢀࡓ㐨ල࡟ࡼࡾࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎ࢆ  
ࡼࡾࡼࡃ♧ࡍࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾฟࡍᐇ㦂ࢆ⏕ᚐ࡟⪃࠼ࡉࡏ࡚㸪ᐇ᪋ࡉࡏࡿࠋつᐃᵝᘧ࡟ࡢࡗ࡜
ࡗࡓ⏕ᚐࡢᐇ㦂ሗ࿌ࡀホ౯ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪௨ୗࡢࠕグ㍕ᚲせ஦㡯ࠖࡀࡁࡕࢇ࡜グ㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⏕ᚐࡀ⮬ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ 
 
㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢほⅬ࠿ࡽぢ࡚㸪⏕ᚐࡢ୺యⓗάືࢆ๓ᥦ࡟Ꮫ⩦ሙ㠃ࢆᵓᡂࡋ㸪⩦ᚓ
῭ࡳ࡛࠶ࡿἲ๎ࡢドᣐ࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࢆࡼࡾ㐺ษ࡟ᑟࡁฟࡏࡿᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝ❧࡚ࡉ
ࡏ㸪᳨ドᐇ㦂ࢆᐇ㝿࡟⾜ࢃࡏ᳨࡚ド㐣⛬࡜⤖ㄽࢆ࣏࣮ࣞࢺࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⋓
ᚓ≧ἣࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿⅬࡸ㸪≀⌮⛉Ꮫ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎࡟㛵ࡋ࡚
⏕≀Ꮫ࣭ᆅᏛ࡬ࡢᛂ⏝౛ࢆ ICTࡢ฼⏝࡛ㄪᰝࡉࡏࡿタᐃࢆᑟධࡋࡓⅬࡀඛ㐍ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪࠸ࡎࢀࡶࠕ㛤࠸ࡓၥ࠸ࠖࡢᏛ⩦ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪⛉Ꮫⓗ࡞᳨ドࢆ⏕ᚐࡀᐇ㊶࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ᩍᖌࡀ᫬㛫࣭Ꮫ⩦⎔ቃ࣭ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ᚐ࡟ಖドࡍࡿⅬࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸Ⓨၥ
୍ᩧᣦᑟࡸ⌜άື᫬ࡢᮘ㛫ᣦᑟࡢ㝿࡟㸪ḟࡢ㉁ၥࢆᩍᖌࡣ୚࠼ࡿィ⏬࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᐇ㦂ࡢ ᐃ࡛ࡣ࡝ࢇ࡞ᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ࠿㸽 㸪ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢹ࣮ࢱࢆࡲ࡜ࡵ࡚ఏ㐩ࡍࡿ࠿㸽 㸪ࠖ
ࠕ࡝ࡢ✀ࡢࢢࣛࣇࢆ౑⏝ࡍࡿ࠿㸽 ࡑࡢ⌮⏤ࡣ㸽 㸪ࠖࠕࢹ࣮ࢱࡣಙ㢗࡛ࡁࡿ࠿㸽 ࡑࡢ⌮⏤
ࡣ㸽 㸪ࠖࠕຍ㏿ᗘࡸ㏿ᗘ࡟ᑐࡋ࡚㸪௚࡟࡝ࢇ࡞ຊࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸽ࠖ 
 
஦౛㸰
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ᮏ஦౛ࡣ BSCSࡢᩍ⛉᭩ࠗ BSCS Middle School Science ࡟࠘ᇶ࡙ࡃᏛ⩦άືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ
⏕ᚐࡣ⢏Ꮚ㐠ື࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⛣ືࡢ㛵ಀ㸪ఏᑟ࣭ᑐὶ࣭㍽ᑕࡸẚ⇕㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜≀㉁
ࡢ≧ែኚ໬ࡢ㛵ಀ࡞࡝⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࢃࡿ⛉Ꮫⓗᴫᛕࢆ㸪ၥ⟅㸪ほᐹᐇ㦂㸪ࣔࢹࣝࢆ⏝
࠸ࡓᩍᤵࡸㄝ᫂άື࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪࠋࡑࡋ࡚㸪ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆ᭱▷᫬㛫࡛⁐࠿ࡍ⿦⨨ࢆ
⌜࡛タィ࣭〇సࡋ࡚ᐇ㝿࡟ィ᫬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⿦⨨࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐྛ⮬ࡀ⛉Ꮫⓗᴫᛕࢆ⏝࠸
࡚ㄝ᫂ࡋ㸪⌜ဨࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ᇶ࡙࠸࡚ಟṇࡋ࡚௙ୖࡆࡿࠋάື࡛タᐃࡉࢀࡓ⏕ᚐ࡟
䠷グ㍕ᚲせ஦㡯䠹㻌 㻌
ၥ䛔㻛ၥ㢟䠈㻌⌮⏤䜢௜䛧䛯௬ㄝ䠈㻌ྛၥ䛔䛻䛚䛡䜛ኚᩘ䛾ྠᐃ䡗⊂❧ኚᩘ䠈ᚑᒓኚᩘ䠈䠄᭱ᑡ
䛷䜒୕䛴䛾㻘㻌㓄៖䛥䜜㻌グ㘓䛥䜜䛯䠅ᐃᩘ䡙䠈㻌㈨ᩱ䠈㻌ᡭ㡰䠈㻌⧞䜚㏉䛧ヨ⾜䛾⤖ᯝ䜢♧䛩䝕䞊䝍
䠄⾲ᙧᘧ䛷㻘㻌㉁ⓗ䛺ほᐹグ㘓䛾ῧ௜䛜ᮃ䜎䛧䛔䠅䠈㻌䜾䝷䝣䠄⥺䜾䝷䝣䠅䠈㻌⤖ㄽ䛾グ㏙㻌
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ồࡵࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟㸪⌜ဨ࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆྵࡴࡇ࡜࠿ࡽ㸪⇕࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࡟㛵ࢃࡿ⛉Ꮫⓗᴫᛕࡢ⌮ゎ῝໬ࡸ⛉Ꮫⓗ࣭ᕤᏛⓗᐇ㊶ࡢ㐙⾜ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪௚⪅࡜ຠ
ᯝⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡶ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
ᮏᤵᴗࡣ࣡ࢩࣥࢺࣥᕞࡢ⚾❧୰Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿ Judy Barrereᩍㅍࡀ❧᱌ࡋࡓ㸪➨  Ꮫᖺ
ࡢ≀⌮⛉Ꮫ༢ඖࠕ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠋ༢ඖᵓᡂࡣ㸪BSCSࡢ 5Eᩍᤵࣔࢹࣝࢆཧ⪃࡟ࡋ
ࡘࡘ㸪⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡜ᐇ♫఍ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍ Extend ᣑᙇ࡜࠸࠺ẁ㝵ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋḟࡢ
⾲ ࡢ㏻ࡾ㸪ᮏ᫬ࡣ EvaluateࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕExtend㸫⇕ࡢ฼⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┬࠸࡚
⤂௓ࡍࡿࠋ  
 
⾲  ༢ඖࠕ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖࡢᴫせ 
༢ඖᵓᡂ ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ 
Engage   1᫬㝈ศ ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ 
Explore  1.5᫬㝈ศ ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᏑᅾࡍࡿሙᡤ 
Explain 
    4.5~6.5᫬㝈ศ 
⇕஺᥮࡟㛵㐃ࡍࡿ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜఩⨨࢚ࢿࣝࢠ࣮ 
ཎᏊ㐠ືࡢࣔࢹࣝ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ 
⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪⇕㸪 ᗘࡢ㐪࠸         STEM-Math 
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⛣ື                            STEM-Technology 
⢏Ꮚࡢືࡁ࡜ࢩࢫࢸ࣒ෆࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ 
Extend 
      3~5.5᫬㝈ศ 
ᐇ♫఍࡟ぢࡽࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⛣ື㸦Ⓨᒎ㸧 
ఏᑟ㸪ᑐὶ㸪㍽ᑕ㸪ẚ⇕ 
Ỉࡢ≧ែኚ໬ࡢཎᅉ                         STEM-Technology 
≀㉁ࡢ≧ែ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⛣ືࡢ㛵ಀ 
Evaluate 㻔ᮏ᫬㻕 
       2~3᫬㝈ศ 
ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࢆ⁐࠿ࡍ⿦⨨ࡢタィ㺃〇స㺃ࢸࢫࢺ  STEM-Engineering 
Extend㸫⇕ࡢ฼⏝ 
ฟ඾㸸Barrereᩍㅍ࠿ࡽධᡭࡋࡓ༢ඖィ⏬㈨ᩱࢆ➹⪅ࡀせ⣙ࡋ࡚స⾲ࠋ 
 
 Ꮫ⩦ㄢ㢟㸦Ꮫ⩦࡛㐩ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿ PEs㸧
 MS−PS1Ѹ6㸸໬Ꮫⓗࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᨺฟ࠶ࡿ࠸ࡣ྾཰ࡍࡿ⿦⨨ࢆ⤌ࡳ 
  ❧࡚㸪ࢸࢫࢺࡋ㸪ಟṇࡍࡿタィࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ 
 MSѸPS3Ѹ4㸸⛣ືࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪≀㉁ࡢ✀㢮㸪㉁㔞㸪ࡑࡋ࡚ࢧࣥࣉࣝࡢ ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ 
   ᐃࡉࢀࡿ⢏Ꮚࡀᣢࡘᖹᆒࡢ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢኚ໬࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀᛶࢆྠᐃࡍࡿࡓࡵࡢ 
  ㄪᰝࢆィ⏬ࡍࡿࠋ 
 MSѸPS3Ѹ5㸸≀యࡢ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀኚ໬ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ࡑࡢ≀య࡬࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ≀య࠿ࡽ 
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  ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ⛣ືࡍࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆᨭᣢࡍࡿࡓࡵࡢㄽドࢆᵓ⠏ࡋ㸪ά⏝ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ᥦ 
  ♧ࡍࡿࠋ 
 MSѸETS1Ѹ2㸸࡝ࡢ⛬ᗘ㸪ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᇶ‽࡜ไ⣙ࢆ‶ࡓࡍ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵࡢయ⣔ⓗ࡞ 
  ࣉࣟࢭࢫࢆ⏝࠸࡚㸪➇ྜࡍࡿタィゎࢆホ౯ࡍࡿࠋ 
 MSѸETS1Ѹ3㸸ᡂຌࡢᇶ‽ࢆ᭦࡟‶ࡓࡍ㸪᪂ࡋ࠸ゎỴ⟇࡜ࡋ࡚⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿྛタィゎࡢ 
  ᭱Ⰻࡢ≉ᚩࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᗄࡘ࠿ࡢタィゎ࡛ࡢ㢮ఝ࡜┦㐪ࢆྠᐃࡍࡿࢸࢫࢺ࠿ࡽ 
  ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢᴫせ
ᮏᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ୺࡞άືࢆ㸪⾲ ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ࡞࠾㸪⾲ ࡛♧ࡋࡓ༢ඖࡢ᪤⩦ෆᐜ࡟㛵
ࡋ࡚㸪ᮏᤵᴗ࡛ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⟠ᡤ࡟ࡣ㸪ୗ⥺ࢆᘬ࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  ᤵᴗ࡛ࡢάືせ⣲ 
⌜࡛ࡢάື ලయⓗ࡞ෆᐜ 
┠ᣦࡍࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫࡢ☜ㄆ 
 ࣭ㄢ㢟࡜ᮃࡲࡋ࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀグࡉࢀࡓࣉࣜࣥࢺࢆ⌜࡛☜ㄆࡍࡿࠋ 
⿦⨨〇సࡢ࣮ࣝࣝ
࡜ᮦᩱࡢ☜ㄆ 
࣭ ᩍᖌ࠿ࡽ〇సࡢ࣮ࣝࣝ࡜฼⏝ྍ⬟࡞ᮦᩱࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ 
ᡭ㡰ࡢ☜ㄆཬࡧㄢ
㢟࡜ᙺ๭ࡢศᢸ 
࣭ ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡳ㸪άືࡢᡭ㡰ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
࣭ ⌜࡛ྛ⌜ဨࡢㄢ㢟࡜ᙺ๭ࢆศᢸࡍࡿࠋ 
⿦⨨ࡢタィ 
࣭ ⿦⨨ࡢタィ࡟㛵ࢃࡿၥ࠸ࢆ⌜࡛ヰࡋྜ࠺ࠋ 
࣭ ⿦⨨ࢆタィࡋ㸪タィ࡟ࡘ࠸࡚ᩍᖌ࠿ࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓ࡚ಟṇࢆ
ຍ࠼ࡿࠋ 
⿦⨨ࡢ〇స࡜㉳ື 
࣭ ⌜࡛⿦⨨ࢆ〇సࡋ࡚㉳ືࡉࡏ㸪ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡀ⁐ࡅࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ
ィ ࡍࡿࠋ 
ಶே࡛ࡢάື ලయⓗ࡞ෆᐜ 
⿦⨨࡟ぢࡽࢀࡿ 
⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢㄝ᫂ 
࣭ ಶே࡛⿦⨨ࡢ᭱⤊タィࢆࣀ࣮ࢺ࡟ࢫࢣࢵࢳࡋ㸪⿦⨨࡛⏕ࡌࡿ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ኚ᥮ࢆグධࡋࡓࡾ㸪ఏᑟ࡜ᑐὶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ᭩ࡁධࢀࡓࡾ
ࡍࡿࠋ 
࣭ ⢏Ꮚࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓ⿦⨨࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⛣ື࡜ኚ᥮࡟ࡘ࠸
࡚ࡢㄝ᫂ࡸ⇕࡜ ᗘࡢ㛵㐃࡜㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂࡞࡝ࢆ᭩ࡃࠋ 
࣭ ௚ࡢ⌜ဨ࡜ࣀ࣮ࢺࢆ஺᥮ࡋ㸪ෆᐜࢆ஫࠸࡟ࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚┦ᡭ࡟ࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚࠼ࡿࠋࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣀ࣮ࢺࡢグ㏙ෆᐜࢆಟṇࡍࡿࠋ 
Ꮫ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 
࣭ Engage࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᐃ⩏ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࡑࡢᐃ⩏ࢆᏛࢇ
ࡔෆᐜࢆά⏝ࡋ࡚ಟṇࡍࡿࠋ 
⌜ဨࡢྲྀ⤌ࡢホ౯ 
࣭ ྛ⌜ဨࡢศᢸࡋࡓㄢ㢟࡜ᙺ๭ࡢ㐩ᡂࢆホ౯ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ศ⮬㌟
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬ᕫホ౯ࡍࡿࠋ 
Ꮫ⩦ෆᐜࡢ㔜せᛶ
ࡢ☜ㄆ 
࣭ Ꮫ⩦ෆᐜࡢಶࠎே࡟࠾ࡅࡿ㔜せᛶࢆㄝ᫂ࡋ㸪ࡇࡢ▱㆑ࡢ᪥ᖖ⏕άࡸ
௙஦࡛ࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
ฟ඾㸸BSCS Middle School Science (pp.45-50)࡜ Barrereᩍㅍసᡂ⏕ᚐྥࡅ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆཧ⪃࡟➹⪅ࡀస⾲㹿 
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 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪⿦⨨ࡢタィ࣭〇స࡜࠸࠺ᕤᏛⓗᐇ㊶ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ
ㄢ㢟タᐃࡀ㸪᪤⩦▱㆑ࢆά⏝ࡉࡏࡓ⌮ゎᗘ☜ㄆ࡟ࡼࡿ⛉Ꮫⓗᴫᛕࡢ⌮ゎಁ㐍࡜㸪௚⪅࡜ࡢ
ຠᯝⓗ࡞┦஫స⏝࡟ᚲせ࡞ㅖ⬟ຊ⫱ᡂࢆಁࡍⅬ࡟࠾࠸࡚㸪ඛ㐍ⓗ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪⏕ᚐࡀ
᏶ᡂࡉࡏࡓᡂᯝ≀࡜ࡋ࡚ࡢ⿦⨨࡟㛵ࡋ࡚㸪ィ᫬௨እ࡟ホ౯ࡢ᪉ἲ࣭ᇶ‽ࡀ୙᫂░࡞Ⅼ࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸Ⓨၥ
Barrere ᩍㅍࡀసᡂࡋࡓ⏕ᚐྥࡅ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⇕※ࡣ࡝ࢀ࠿㸽 ࡞ࡐࡑࢀ࠿㸽 㸪ࠖࠕᏳ඲ᑐ⟇ࡣ㸽 㸪ࠖࠕࡇࡢ❶࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜඲࡚ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽 㸪ࠖࠕ࠸ࡘࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࢆ㛤ጞࡋ㸪ࡑࡋ࡚೵Ṇࡍࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖ
ࠕఱࢆࡶࡗ࡚⁐ࡅࡓ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖࠕᚲせ࡞ᮦᩱࡣఱ࠿㸽࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮦᩱࡀ฼⏝ྍ⬟
࠿㸽ࠖ 
 
㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
஧ࡘࡢ஦౛࡛ࡣ㸪ඹ࡟༢ඖࡢᏛ⩦άືࡢ㓄ิ࡟ BSCS ࡢ 5E ᩍᤵࣔࢹࣝࡀཧ⪃࡟ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡣࠗNSTA ࡟ࡼࡿ NGSS ࡢᡭᘬ᭩ 㸦࠘Pratt, 2013㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪NGSSࢆ
ᤵᴗ࡛ࣞ࣋ࣝල⌧໬ࡍࡿ㝿࡟ά⏝࡛ࡁࡿ㸪ᩍ⫱ຠᯝࡀ᳨ド◊✲࡛ᐇドࡉࢀࡓࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚
඲⡿࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫࡢᩍᤵἲࡣࡇࢀࡔࡅ࡟㝈
ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪BSCS ࡢ 5E ᩍᤵࣔࢹࣝ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
BSCSࡢ 5Eᩍᤵࣔࢹࣝࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యⓗ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀಖᣢࡍࡿᴫᛕࢆࡼࡾ
㐺ษ࡞⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡬࡜ኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸦Bybee et al., 2006㸧ࠋࡇࡢࣔࢹ
࡛ࣝࡣ㸪⏕ᚐࡣᐇ㦂ࡸほᐹ㸪ࡑࡋ࡚ㄞ᭩࡞࡝ࡢከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪≉ᐃࡢ⛉Ꮫⓗᴫ
ᛕࢆ⥅⥆ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ᚩࡣ㸪஦౛ ࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ஦౛ ࡛
ࡣ㸪≀యࡢ㉁㔞࡜ຊ࡜ຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎ࡀ༢ඖࡢከᵝ࡞Ꮫ⩦άື
ࢆ㏻ࡌ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋEngageᑟධ࡛ࡣ㸪ࠕ୍ᐃ࡟୙ᆒ⾮࡞ຊࡢ࠿࠿ࡿ≀యࡣ➼㏿࡛ືࡃ
࠿ࠖ࡜࠸࠺ᩍᖌࡢၥ࠸࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐࡣᏛ⩦࡬࡜ᘬࡁ㎸ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Explore᥈✲
࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣຊ࡜㉁㔞࡜ຍ㏿ᗘࡢ㛵ಀࢆㄪᰝࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ⥆ࡃ Explain࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣ㸪
ࣅࢹ࢜ࡢど⫈ࡸㄞ᭩࡟ࡼࡗ࡚ࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ᪤࡟⤂௓ࡋࡓ
Elaborate࡛ࡣ㸪⏕ᚐ୺యࡢㄪᰝࡢィ⏬࣭ ᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡽࡢᴫᛕⓗ⌮ゎࡢᣑᙇࡀಁࡉࢀࡿࠋ
᭱ᚋࡢ Evaluate࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡢ〇స≀࡞࡝࠿ࡽࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎࡟㛵ࡍࡿᙼࡽࡢ⌮ゎࡀ
☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ᚐࡣ㸪༢ඖ࡛ࣞ࣋ࣝ⣔⤫ⓗ࡟㓄ิࡉࢀࡓከᵝ࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻
ࡌ࡚㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣥࡢ➨஧ἲ๎ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ḟ࡟࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡢ኱ࡁ࡞₻ὶ࡛࠶ࡿ STEMᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟
ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓ࠸ࠋNGSSࡸ㸪ࡑࡢ㦵Ꮚࢆ♧ࡋࡓ NRCࡢࣇ࣮ࣞ
࣒࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪STEM 㡿ᇦࡢேᮦ⫱ᡂࢆ୺║࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪⏕ᚐࡀ㧗ᰯ༞ᴗᚋ࡟
STEM 㡿ᇦ࡬㐍Ꮫࡸᑵ⫋ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡋ࡚㸪ࡇࡢ㡿ᇦ࡛ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࡜⬟ຊࡢᇶ♏
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ࡢᙧᡂࡶᅗࡗ࡚࠸ࡿ㸦NGSS Lead States, 2013; NRC, 2012㸧ࠋࡲࡓ㸪௨๓ࡢࠗ඲⡿⛉Ꮫᩍ⫱
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻNSES 㸦࠘NRC, 1996㸧࡛ ᢏ⾡ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚㸪᪂ࡓ࡟ᕤᏛࡶ᫂
☜࡟ᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋᕤᏛࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࡓ⛉ᏛࡢᏛ⩦άື࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ
᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪஦౛  ࢆཧ⪃࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⾲  ࡢᮏ᫬ࡢᏛ⩦ෆᐜḍ࡟
ࠕSTEM-Engineeringࠖ࡜ᤵᴗ⪅ࡀ௜ࡋ࡚࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪஦౛  ࡢᏛ⩦άືࡣᕤᏛࢆྲྀࡾධࢀ
ࡓάື࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏛ⩦άື࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣ⿦⨨ࡢタィ࣭〇స࡜࠸࠺ᕤᏛⓗᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ࡚㸪
᪤⩦ࡢ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗᴫᛕࢆά⏝ࡋ㸪⿦⨨ࡢືస≧ἣࢆࡶ࡜࡟ࡑࢀࡽࡢᴫᛕ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㸪஦౛ ࡢᕤᏛⓗᐇ㊶ࡣ㸪⛉Ꮫࡢ᪤⩦ෆᐜࡢά⏝࡜ᐃ╔ࢆᅗࡿලయⓗ
࡞ᩥ⬦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡇ࡛ࡣ⏕ᚐࡢᴫᛕⓗ⌮ゎࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿ
ࡓࡵ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⮬ᕫホ౯㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⏕ᚐࡢ฿㐩ᗘホ౯ࢆ⾜࠺ሙ㠃࡜࡞ࡾᚓࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾ㸪ᕤᏛⓗᐇ㊶ࢆᑟධࡋࡓᏛ⩦άືࡣ⩦ᚓࡋࡓ⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡜⬟ຊࡢά⏝࡜ホ౯
ࡢሙ㠃࡜ࡋ࡚㸪༢ඖෆ࡛఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
஦౛ࡢࡼ࠺࡟㸪༢ඖᵓᡂࢆ BSCS ࡢ 5E ᩍᤵࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙࠿ࡏࡓᏛ⩦άືࡣ㸪཯᚟ⓗ࡟
Ꮫ⩦ෆᐜࢆ⩦ᚓࡉࡏ㸪ά⏝ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᙧᡂⓗホ౯࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧
஧ࡘࡢ஦౛ࡣṇ࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᚿྥࡋࡓᮏ᫬ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡾ㸪♫఍࡛⾜ࢃࢀ
ࡿ⛉ᏛࡸᕤᏛࡢᐇ㊶ࡢ⾜Ⅽ࡟᰿ࡊࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜༠ാࡋࡘࡘ㸪⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ⏝
࠸ࡓ᳨ドⓗ࣭๰㐀ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⛉ᏛࡸᕤᏛࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ⏕
ᚐ࡟ಁࡋ࡚࠸ࡿᡃࠋ ࡀᅜ࡛⌧ᅾồࡵࡽࢀࡿ⌮⛉ᤵᴗࡢᅾࡾ᪉࡜㢮ఝࡍࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪
ඣ❺⏕ᚐࡢ⌮⛉Ꮫ⩦ࡢᐇែࢆ୧ᅜ࡛ẚ࡭ࡿ࡜᰿ᮏⓗ࡞ᕪ㐪ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗
ᅜ࡛ከࡃࡢᩍဨࡀఏ⤫ⓗ࡟⾜࠺▱㆑⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟࡢሙྜ㸪Ꮫ⩦࡟ඛ⾜ࡋ࡚ඣ
❺⏕ᚐࡀ⛉Ꮫ▱㆑ࢆ⾲ࡍᩍ⛉᭩ࡢࢸ࢟ࢫࢺ㸦ㄽ⌮ᒎ㛤㸧ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡁ㸪ᤵᴗ࡛⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡀཎ⌮ㄝ᫂ⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺ࡣ
ᤵᴗᑟධሙ㠃࡛ᩍᖌ࡜࡜ࡶ࡟ࡇࢀࢆ⢭ㄞࡋ㸪⥆࠸࡚㛵㐃஦㇟ࡢ⤒㦂ࡸ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡢព࿡ᵓ
㐀࡟ಀࢃࡿၥ⟅ࢆ⾜࠺୰࡛㸪Ꮫࡪ⛉Ꮫ▱㆑࡜⮬㌟ࡢ⪃࠼᪉࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿᏛ⩦ࢆ⾜
࠺ࠋ୰Ꮫᰯ࣭㧗ᰯ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣᐙᗞᏛ⩦ண⩦࡜ࡋ࡚ᩍ⛉᭩ࡢ⢭ㄞࡸ☜ㄆㄢ㢟ࡢゎ⟅ࡀồ
ࡵࡽࢀ㸪ᤵᴗᑟධሙ㠃࡛ᐇ᪋☜ㄆࡸ⌮ゎᗘデ᩿ࡀၥ⟅࡛⾜ࢃࢀ㸪⥆ࡃᤵᴗᒎ㛤ࢆ㏻ࡌ࡚ྛ
⮬ࡀ᭕᫕ࡉࢆ⬺ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉࡟ᇶ࡙ࡃጇᙜᛶࡢ㧗࠸⌮ゎࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋᏛ⩦ࢦ
࣮ࣝ࡜࡞ࡿ⋓ᚓࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡀඣ❺⏕ᚐ࡟ࡣࢸ࢟ࢫࢺ⢭ㄞࢆ㋃ࡲ࠼࡚ぢ࠼࡚࠸࡚㸪ࡑࢀࢆ㉳
Ⅼ࡟⌮ゎࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ࡀ⛉Ꮫᤵᴗ࡛ጞࡲࡿᵝᘧ࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸪⛉Ꮫ▱㆑ࢆ
࡜ࡽ࠼࡚⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ⾜࠺ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࡢᑐ㇟࡛࠶
ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᩥ❶グ㏙ࡸᅗ⾲➼ࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢ⾲⌧ᙧᘧࡸᴫᛕࡢ౑⏝㸪ㄽ⌮ᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡋ࡚㸪᪥ᖖ฼⏝ࡢ⩦័໬ࢆಁࡍࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛ࡢ౑⏝ࡣᴟࡵ࡚㔜
せ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋඣ❺⏕ᚐࡢ୺యⓗ࣭๰㐀ⓗ࡞ᐇ㊶ࡢᨭ᥼࡟ࡣ㸪Ⓨ᥹ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫ
ⓗᛮ⪃ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ㸪⛉Ꮫⓗ࡞ᴫᛕ࣭ἲ๎࡞࡝▱㆑ࡢṇ☜࡞⋓ᚓ࣭㐺⏝ࡀ㔜せ࡛㸪ᙧᡂⓗ
ホ౯ࡢᐇ᪋ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
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࢝ࢼࢲ


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
 ࢝ࢼࢲࡢᩍ⫱ࡣᕞࡸ‽ᕞࡢ㈐௵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾᩍ⫱ไᗘࡶ␗࡞ࡿࡀ㸪⌮⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ᖺࡢࠕ⛉ᏛࡢᏛ⩦ᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿඹ㏻ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࠖὀ㸯㸧ࡢ⟇ᐃᚋ࡟ྛ
ᕞࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀసࡽࢀ࡚࠾ࡾඹ㏻ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪࢝ࢼࢲࡢ⣙୕ศࡢ୍ࡢேཱྀࡢ
ఫࡴ᭱ࡶேཱྀࡀከ࠸࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢ⌮⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᇶ࡟≉ᚩࢆ♧ࡍࠋ  
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
 ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢ⌮⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛὀ㸰㸧࡛ࡣ㸪ḟࡢ୕ࡘࡀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸬⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡ࢆ♫఍࡜⎔ቃ࡟㛵㐃௜ࡅࡿ 
㸬⛉Ꮫⓗ᥈✲࡜ᢏ⾡ⓗၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࢫ࢟ࣝ㸪᪉⟇㸪Ẽ㉁Habits of Mindࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿ 
㸬⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡ࡢᇶᮏⓗᴫᛕࢆ⌮ゎࡍࡿ 
 
 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡢ㧗࠸㡯┠࡛࠶ࡿࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➨  Ꮫᖺ࡛ࡣࠕ⛉Ꮫⓗ᥈✲࡜
ᢏ⾡ⓗၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝ㐃⥆యࠖ࡜ࡋ࡚㸪㡯┠ู࡟ࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࡢ⛬ᗘࡀࢃ࠿ࡿࣝ
࣮ࣈࣜࢵࢡ࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࢟ࣝࡣ㸪⛉Ꮫⓗ᥈✲㸦ᐇ㦂㸧ࢫ࢟ࣝ㸪⛉Ꮫⓗ᥈✲㸦◊
✲㸧ࢫ࢟ࣝ㸪ᢏ⾡ⓗၥ㢟ゎỴࢫ࢟ࣝࡢ୕㡿ᇦ࡟ศࡅ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦู
࡟㐃⥆యcontinuumࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐃⥆య࡛ࡣ㸪ࢫ࢟ࣝࡣ᥈✲ࡸၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟ࡢࡗ
࡜ࡗ࡚ḟࡢᅄẁ㝵࡟ศࡅ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸬ጞࡵࡿࡇ࡜࡜ィ⏬㸦౛㸸ၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿ㸪ၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸪ᡭ㡰ࢆィ⏬ࡍࡿ㸧
㸬ᐇ⾜࡜グ㘓㸦౛㸸ᡭ㡰࡟ᚑ࠺㸪᝟ሗ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ㸪ほᐹࡸ⤖ᯝࢆグ㘓ࡍࡿ㸧
㸬ศᯒ࡜ゎ㔘㸦౛㸸ࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸪ᐇ⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡢຠᯝࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ㸪⤖ᯝࢆᑟࡃ㸧
㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦౛㸸㐺ษ࡞ㄒᙡࢆ౑࠺㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ぢ௜ࡅฟࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ྜ
࠺㸧 
ྛẁ㝵࡛ࡣࢫ࢟ࣝࢆ㸪⏕ᚐࡀ㌟࡟௜ࡅࡿࠕጞࡵࠖ࠿ࡽࠕ⇍⦎ࠖࡲ࡛㸪ලయⓗ࡟ࢫ࢟ࣝࡢ≧
ែࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ᩥ❶࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨  Ꮫᖺ࡛ࡣ㸪ྠ ࡌᅄẁ㝵ࡀ⊂❧ࡋࡓᏛ⩦㡿ᇦ
ࠕ⛉Ꮫⓗ᥈✲࡜⫋ᴗ᥈✲ࠖ࡟グ㍕ࡉࢀ㸪ᚋ࡟⥆ࡃ⛉Ꮫࡢྛෆᐜ㡿ᇦ࡛ࡶ⤖ࡧ௜ࡅ࡚Ꮫ⩦ࡍ
ࡿࡇ࡜࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
 Ꮫᖺࡈ࡜ࡢᏛ⩦ෆᐜࡣ㸪➨Ꮫᖺ࡛ࡣᅄࡘࡢᏛ⩦㡿ᇦ㸪⏕࿨ࢩࢫࢸ࣒㸪ᵓ㐀࡜࣓࢝ࢽࢬ
࣒㸪≀㉁࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪ᆅ⌫࡜Ᏹᐂࡢࢩࢫࢸ࣒㸪࡟ศࡅ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨Ꮫᖺ࡛ࡣ㸪
⛉Ꮫⓗ᥈✲࡜⫋ᴗ᥈✲㸪⏕≀㸪໬Ꮫ㸪ᆅ⌫࡜Ᏹᐂ⛉Ꮫ㸪≀⌮࡟ศࡅ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⩦ෆᐜࡣ㸪ࠕᇶ♏࡜࡞ࡿᴫᛕࠖ࡜ࡋ࡚㸪ձ≀㉁㸪ղ࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪ճࢩࢫࢸ࣒
࡜┦஫స⏝㸪մᵓ㐀࡜ᶵ⬟㸪յᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡜㈐ົstewardship㸪նኚ໬࡜⥅⥆㸪ࡢභ㡯┠
࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᇶ♏࡜࡞ࡿᴫᛕࠖࡢ୰࡛㸪Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡢヲ⣽ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡶ㛗ࡃ
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ಖᣢࡉࢀࡿ㸪ᖜᗈࡃ㔜せ࡞⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿഃ㠃ࢆࠕࣅࢵࢡ࢔࢖ࢹ࢕࢔ ࡜ࠖࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪➨ Ꮫᖺࡢ⏕࿨ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏛ⩦࡟㛵㐃ࡍࡿࣅࢵࢡ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡣ㸪᳜≀ࡣே㛫࡟࡜
ࡗ୍࡚ḟ⏕⏘⪅࡛࠶ࡿ㸪ே㛫ࡣ᳜≀࡜ࡑࡢ⏕ᜥᇦࢆᏲࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪࡛࠶ࡿࠋ  
 ๓㡯࡛♧ࡋࡓ୕ࡘࡢ┠ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࠕ඲యⓗ࡞ᮇᚅ㸦overall expectations㸧ࠖࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᏛ⩦㡿ᇦ㸪Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ඲యⓗ࡞ᮇᚅࠖ࡜ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛᖺࡢ⤊஢᫬
࡟⏕ᚐ࡟⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࢆ୍⯡ⓗ࡞ゝⴥ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࠕ඲యⓗ࡞ᮇᚅࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿᙧ࡛㸪ᮇᚅࡉࢀࡿ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࢆࡼࡾヲ⣽࡟♧ࡋࡓࠕල
యⓗ࡞ᮇᚅ㸦specific expectation㸧ࠖ ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰 ᅜᐙ࡛ࣞ࣋ࣝ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑗ᮶ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ STEM㛵㐃ᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚
 ⌧ᅾ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⬟ຊࡸᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 ࢝ࢼࢲ࢔࢝ࢹ࣑࣮఍㆟㸦Council of Canadian Academiesࡢᑓ㛛ᐙጤဨᅋࡣ  ᖺ࡟㸪࢝
ࢼࢲ㞠⏝࣭♫఍㛤Ⓨ┬ࡢせㄳ࡟ᛂࡌࡿᙧ࡛㸪͆ ᚲ㡲࡜ࡉࢀࡿ㞟ྜ̿STEMࢫ࢟ࣝ࡜࢝ࢼࢲࡢ
⤒῭⏕⏘ᛶ㸦ཎ㢟㸸Some Assembly Required: STEM Skill and Canada's Economic Productivity㸧
"࡜࠸࠺ሗ࿌᭩ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢሗ࿌᭩ࡣ㸪௨ୗࡢㅎၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣭࢝ࢼࢲࡣ㸪⛉Ꮫ㸦Science㸪ᢏ⾡Technology㸪ᕤᏛ㸦Engineering㸪ᩘ Ꮫ㸦MathematicsSTEM
࡟࠾࠸࡚ᑗ᮶ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᢏ⬟skilO㸧࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘ⏝ពࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽
㸦Council of Canadian Academies, 2015, p.xii

ࡇࡢㅎၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᑓ㛛ᐙࣃࢿࣝࡣࠕ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ᮍ᮶ࡢ௙஦࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶
ࢁ࠺▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ᫂☜࡟ᐃ⩏௜ࡅࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛㸪
ࠕSTEM ࢫ࢟ࣝࡣᵝࠎ࡞ᩍ⫱ࡸ⫋ᴗᶵ఍࡟࠾࠸࡚୰ᚰ࡜࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࡇࡢᑓ㛛ᐙࣃࢿࣝࡣ STEMࢫ࢟ࣝࢆࠕᇶ┙ⓗࢫ࢟ࣝ 㸪ࠖࠕᐇ㊶ⓗࢫ࢟ࣝ 㸪ࠖࠕඛ㐍ⓗࢫ࢟
ࣝࠖࡢ୕✀㢮࡟ศ㢮ࡋ㸪≉࡟㸪ࠕᇶ┙ⓗࢫ࢟ࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪩ᮇ㸪ึ➼㸪୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢ
඲࡚ࡢᏛ⩦⪅࡟ᑐࡍࡿᇶ┙ⓗࢫ࢟ࣝࡢ㉁࡜ࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢ㸦୙☜ᐇ࡞ᑗ᮶࡟
ᑐᛂࡍࡿ㸧┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ᡓ␎ⓗ㸪㛗ᮇⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ ࡜ࠖ⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕᇶ┙ⓗࢫ࢟ࣝࠖ࡜ࡣ㸪ࠕ࣭࣭࣭ᢈุⓗᛮ⪃ຊࡸၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡜ྠᵝ࡟㸪᥎ㄽࡍ
ࡿ⬟ຊࡸᩘᏛⓗ⬟ຊࡸィ⟬⬟ຊ㸪ࡑࡋ࡚⛉Ꮫᢏ⾡ࡀ㇏ᐩ࡞⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࡽࡢᢏ⬟ࢆά
⏝ࡍࡿ⬟ຊࢆෆໟࡍࡿࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪༢࡟⫋ᴗ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚౑࠼ࡿᐇ㊶ⓗ▱㆑ࡸ㧗
ᗘ࡞▱㆑࡜ࡣ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡇࡢࠕᇶ┙ⓗࢫ࢟ࣝࠖࡣ㸪STEM ௨እࡢ㡿ᇦ࡟
࠾࠸࡚ࡶά⏝࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪≉࡟ึ➼࣭୰➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㔜せࡔ࡜ᥦゝࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ࣃࢿࣝࡣ㸪ࠕᇶ┙ⓗࢫ࢟ࣝࠖ࡟ࡣ㸪ᇶ♏ⓗ㆑Ꮠຊ㸪ຠᯝⓗグ㏙⬟ຊ㸪ཱྀ㢌࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪ᩘ㔞ⓗᛮ⪃ຊ㸪᥈✲⬟ຊ㸪ᢈุⓗㄞゎຊཬࡧᛮ⪃ຊ㸪ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ㸪ຠᯝ
ⓗ࡟༠ຊࡍࡿ⬟ຊ㸪᝟ሗࣜࢸࣛࢩ࣮࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ㸪౛࠼ࡤ᥈
✲⬟ຊࡸ༠ㄪᚰ㸪ᢈุⓗᛮ⪃ຊ㸪ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡞࡝ࡣ㸪๓㏙ࡢ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ┠ⓗ࡟ࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᑗ᮶㉳ࡇࡾᚓࡿ」㞧࡞⛉Ꮫᢏ⾡♫఍࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
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ࡶ㸪ྠᵝ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣ♫఍࡟ࡶ
ồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡶࡑࢀࡣ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
 ࢜ࣥࢱࣜ࢜ࡢᏛᰯ㸦K-12㸧ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱┬ࡢ㛤Ⓨ㈨ᩱࢧ࢖ࢺࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࠕEduGAINSࠖࡼࡾ㸪➨  Ꮫᖺᑐ㇟ࡢගࡢᤵᴗࡢ஦౛ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 

஦౛
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
༢ඖ඲య࡟ࢃࡓࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
࣭⛉Ꮫⓗㄪᰝࢫ࢟ࣝ㸦᥈✲࡜◊✲㸧ࢆᅄࡘࡢࢫ࢟ࣝ㡿ᇦ㸦ጞࡵࡿࡇ࡜࡜ィ⏬㸪ᐇ⾜࡜グ㘓㸪
ศᯒ࡜ゎ㔘㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧࡛ᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚ぢࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ග࡜Ⰽࡢㅖ≉ᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡟ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࡢࢸࢡࣀࣟ
ࢪ࣮ࡢ♫఍࡬ࡢᙳ㡪ࢆศᯒࡍࡿࠋ 
࣭᥈✲άືࢆ㏻ࡋ࡚ගࡢㅖ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⛉Ꮫⓗ࡞ㄪᰝࢆࡋ࡚㸪㙾࡟ᙜࡓࡗࡓ࡜ࡁ࡜␗࡞ࡿ
፹㉁ࢆ㏻㐣ࡋࡓ࡜ࡁࡢගࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡍࡿࠋ 
࣭ගࡢ≉ᚩ࡜ㅖ≉ᛶ㸪࡜ࡾࢃࡅ཯ᑕ㸪ᒅᢡ㸪Ⰽࢆ㊊ࡋྜࢃࡏࡓࡾᘬ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ
࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࠋ 

 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
 ➨  Ꮫᖺᑐ㇟ࡢࠕග࡜ගᏛࡢᛂ⏝ ࡢࠖᤵᴗ㈨ᩱὀ㸱㸧࡟࠶ࡿ ᫬㛫┠ࡢᤵᴗࠕගࡣ᭤ࡀࡿ ࠖࠋ
᥈✲ࡸ◊✲࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞࡢ⛉
Ꮫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡢࡗ࡜ࡾ㸪ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⩦ᚓ㸪ࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓホ౯᪉ἲࢆᙉㄪࡋ㸪⎔ቃᩍ
⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢺࡶᇙࡵ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 

Ꮫ⩦ㄢ㢟 
ձ཯ᑕࡢ⌧㇟ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢⓎᒎ࡜ࡋ࡚඲཯ᑕࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜  
ղග㊰ᅗࢆ⏝࠸࡚ࣞࣥࢬࢆ⏝࠸ࡓほᐹࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜ճฝࣞࣥࢬࡢࡘࡃࡿീࡢ≉ᚩ࡟
ࡘ࠸࡚ග㊰ᅗࢆ⏝࠸࡚ண᝿ࡋㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜մᐇ㦂ࡢᐇ᪋࡜グ㘓㸪ศᯒ࡜ゎ㔘㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪࡟㛵ࡍࡿ᥈✲ࢫ࢟ࣝࢆᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

 ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
 ᑟධ㒊ศ࡛ពぢࢆᘬࡁฟࡋ㸦Elicit㸧㸪⏕ᚐࢆᕳࡁ㎸ࡴ㸦Engage㸧ࡓࡵࡢMinds-on άືࢆ
⾜ࡗࡓࡢࡕ㸪ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸦Action㸧㸪᭱ᚋ࡟ࢡࣛࢫ඲య࡛ࡲ࡜ࡵࡿ㸦Consolidation㸧࡜࠸࠺
ᙧᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣐࢖ࣥࢬ࢜ࣥ㸸Minds On (Elicit, Engage) 
ࢡࣛࢫ඲య㸸ගࡢᒅᢡࡢほᐹ 
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ᒅᢡࡢᗄࡘ࠿ࡢ౛ࢆ₇♧㸦౛㸸ࢢࣛࢫࡢ୰ࡢỈ࡛㖄➹ࡀ᭤ࡀࡗ࡚ぢ࠼ࡿࡇ࡜㸧ࠋ⏕ᚐࡣ㸪
ほᐹࢆ㋃ࡲ࠼ࠕఱࡀぢ࠼ࡓ㸽ࠖࠕぢ࠼ࡓࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽ࠖࠕ፹
㉁ࡸ≀యࢆ㏻ࡿගࡢ㐨➽࡜✵Ẽࢆ㏻ࡿගࡢ㐨➽ࡢ㐪࠸ࡣఱ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࠋ 
ᑠࢢ࣮ࣝࣉ㸸ࣞࣥࢬࢆ⏝࠸ࡓගᏛᶵჾࡢ᥈⣴ 
ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࠕࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺPlacematࠖὀ㸲㸧ࢆ㓄ᕸࡍࡿࠋྛ⏕ᚐࡣ㸪ᛮ࠸௜࠸ࡓࡇ
࡜ࢆእഃ࡟᭩࠸࡚㸪ࡑࢀࡽࢆࡶ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛༠ຊࡋࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺࡢ୰ኸ࡟㉁ၥࢆ᭩
ࡃࠋ 
ࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺࡢ⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࠕ⪃࠼ࢆཱྀ࡟ฟࡋ࡚ゝ࠺㸦think-aloud㸧ࠖὀ㸳㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪
ࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺ࡛㞟ࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽᗄࡘ࠿ࡢ⤖ㄽࢆᑟࡃࠋఱே࠿ࡢ⏕ᚐ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚㸪
᭦࡟㆟ㄽࡋ⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡉࡏࡿࠋ 
 
⾜ື Action! (Explore, Explain)  
ࢡࣛࢫ඲య㸸Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿ 
Ꮫ⩦ㄢ㢟࡜ᐇ㦂࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿၥ࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇࡢᤵᴗ࡟㛵㐃ࡋࡓᏳ඲ᡭ㡰᭩ࡢ᚟⩦ࠋ 
ࢡࣛࢫ඲య/ಶே㸸ᡭ㡰ࢆㄞࡴ 
ග㊰ᅗࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ᚟⩦ࡋ㸪᫬㝈┠ࡢග㊰ᅗࡢホ౯ᇶ‽ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࠕᡭ㡰࡜ᐇ㦂ჾලࣜ
ࢫࢺࠖࢆ㓄ᕸࡋ㸪⏕ᚐࡀᡭ㡰ࢆㄞࡳ㸪⏕ᚐࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡋ㸪ࢃ
࠿ࡽ࡞࠸⏝ㄒࢆ☜ㄆࡋ㸪ᐇ≀ࢆぢࡏ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ 
࣌࢔/ᑠࢢ࣮ࣝࣉ/ࢡࣛࢫ඲య㸸ࣞࣥࢬࢆ౑ࡗࡓᐇ㦂 
ᡭ㡰࡟ᚑ࠸࣌࢔࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ࣌࢔ࢆ௚ࡢ࣌࢔࡜ྜయࡉࡏࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡋ࡚㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆ
ẚ㍑ࡉࡏࡿࠋ⤖ㄽ㸦౛㸸፹㉁ࢆ㏻㐣ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪␗࡞ࡿ፹㉁㛫ࡢቃ┠࡟ධᑕࡍࡿゅᗘ࡟
ᛂࡌ࡚㸪࡝ࡢࡄࡽ࠸ගࡀ᭤ࡀࡗࡓ࠿㸧ࢆᑟࡃࡼ࠺࡟ಁࡋ㸪Ⓨ⾲ࡉࡏࡿࠋࠕᡭ㡰࡜ᐇ㦂ჾල
ࣜࢫࢺ ࠖࢆ㓄ᕸࡋ㸪ᡭ㡰࡟ἢࡗ࡚࣌࢔࡛ᐇ㦂ࢆࡍࡿࠋ࣌࢔ࢆ௚ࡢ࣌࢔࡜ྜయࡉࡏࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ࡋ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆẚ㍑ࡉࡏࡿࠋ⤖ㄽ㸦౛㸸ฝࣞࣥࢬࡣගࢆ୍Ⅼ࡟㞟ࡵ㸪ࡑࡢሙᡤࡣ
ࣞࣥࢬࡢ⾲㠃ࡢ᭤⋡࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࢆᑟࡃࡼ࠺࡟ಁࡋ㸪Ⓨ⾲ࡉࡏࡿࠋ 
 
⤫ྜ Consolidation (Elaborate, Evaluate, Extend) 
࣌࢔/ᑠࢢ࣮ࣝࣉ/ࢡࣛࢫ඲య㸸ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝάື 
࢖ࣥࢱ࣮ࣛࢡࢸ࢕ࣈ࡞ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸦౛㸸Gizmoࠕࣞࣥࢬࢆ㏻ࡿග 㸧ࠖࢆ౑ࡗ࡚㸪ග㊰ᅗ
࡛ฝࣞࣥࢬࡀࡘࡃࡿീࡢ≉ᚩࢆண᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ₇♧ࡍࡿࠋ࣌࢔ࢆࡃࡗࡘࡅ
࡚ᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡋ࡚㸪ほᐹࡋࡓࡇ࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲ࡀࢢ࣮ࣝࣉࡢほᐹ⤖
ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋḟࡢ㉁ၥࢆࡋ࡚⟅࠼ࢆᘬࡁฟࡍࠕฝࣞࣥࢬ࡛ࡘࡃࡽࢀࡓീࡣ㸪⹫ീ࠿ᐇ
ീ࠿ ࠖࠕࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࢃ࠿ࡿࡢ࠿ ࠖࠕసࡽࢀࡿീࡣࢧ࢖ࢬ࡜ぢ࠼᪉ࡣ㸪ᑐ㇟≀࡜
ྠࡌ࠿㸽 ࠖࠕࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࢃ࠿ࡿ࠿㸽ࠖ 
࣌࢔㸸⌮ゎࡢ☜ㄆ 
⏕ᚐࡣ㸪ฝࣞࣥࢬ࡟ࡼࡾ≀యࡀࡘࡃࡿീࡢሙᡤࢆᣦࡋ♧ࡋ㸪↔Ⅼࡢ఩⨨ࢆ♧ࡍࠋ 
ࢡࣛࢫ඲య/ಶே㸸᭱⤊ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢࡓࡵ࡟᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ 
ᤵᴗ ࡢᵝࠎ࡞ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔࣮ࣥ࢝ࢳ࣮ࣕࢺࢆぢ┤ࡋ㸪ࢸࢡࣀࣟࢪ
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࣮ࢆ᭩ࡁຍ࠼ࡿࠋḟࡢ㉁ၥࢆࡍࡿࠕࡇࢀࡽࡢࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ࠺ࡕ࡝ࢀࡀฝ㠃㙾࡜พ㠃㙾
ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸽 ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸽 ࠖࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣟࢢ࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ
ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢆ᭩ࡃࠖ
 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
 ᥈✲ⓗࢫ࢟ࣝࠕጞࡵࡿࡇ࡜࡜ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᤵᴗࡢᑟධሙ㠃࡛ලయⓗ࡞ᒅ
ᢡ⌧㇟࠿ࡽ㸪ఱ࠿ἲ๎ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆண᝿ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ࠕᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡜グ㘓ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㦂ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼㸪ග㊰ᅗ࡞࡝ࢆసࡽࡏࡿࡇ࡜㸪ࠕศᯒ࡜ゎ㔘ࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆ㞟ࡵ㸪ࡑࢀࢆゎ㔘ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࢆ࣌࢔㸪ᑠࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࢡࣛࢫ඲య࡜ᰂ㌾࡟Ꮫ⩦㞟ᅋࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ᐇ㦂᧯సࡢᶵ఍ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ヰྜ࠸ࢆ
ಁ㐍ࡉࡏࡿᡭἲ㸪ࠕࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺ ࠖࠕ⪃࠼ࢆཱྀ࡟ฟࡋ࡚ゝ࠺ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ 
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
 ගࡢᒅᢡࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪₇♧ᐇ㦂ࢆぢࡓᚋ࡟ᐇ㦂࡛᥈ࡿ࡭ࡁၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ヰྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᥈✲άື࡛᥈ࡿ࡭ࡁၥ࠸࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚ࡣ⛉Ꮫⓗ᥈✲㸦ᐇ㦂㸧
ࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࡢ⛬ᗘࢆ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐃⥆యࡢ୍㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࡣ㸪⛬ᗘࡢప࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㧗࠸㡰࡟♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ձ㌟ࡢᅇࡾࡢ
ୡ⏺࡟ࡘ࠸࡚ዲወᚰࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪ղ᳨ᰝࡸᐇ㦂࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿᗄࡘ࠿ࡢၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ࠿ࡽㄪ࡭ࡿࡓࡵ୍ࡘࡢၥ࠸ࢆ㑅ࡪ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪ճ᳨ᰝࡸᐇ㦂࡟ࡼࡾ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᗄࡘ࠿ࡢၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
ࡑࡢ࠺ࡕ࠿ࡽㄪ࡭ࡿࡓࡵලయⓗ࡞ၥ࠸ࢆ᫂☜࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪մᐇ㝿ⓗ࡞ၥ㢟ࡸㄽ
㢟࠿ࡽ⏕ࡌࡿᗄࡘ࠿ࡢၥ࠸ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ࠿ࡽㄪ࡭ࡿࡓࡵලయⓗ࡞ၥ࠸ࢆ
᫂☜࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦౛ࡢᏛ⩦άື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪₇♧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ၥ࠸ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽղⱝࡋࡃࡣճࡢࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧
 ගࡢᒅᢡࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣌࢔࡛ࡢάື࡟ࡼࡾḟࡢ୕ࡘࡢഃ㠃࡛Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚࠸
ࡿࠋ➨୍࡟࣌࢔࡛ᐇ㦂᧯సࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ྛ⏕ᚐࡢᐇ㦂࡟ᚑ஦ࡍࡿᶵ఍ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸
ࡿࠋ➨஧࡟࣌࢔࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ⤖ᯝࢆ௚ࡢ࣌࢔࡜☜ㄆࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿᶵ఍ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୕࡟࣌࢔࡛Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ࠾஫࠸࡟☜ㄆࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪⮬ศࡢ⌮ゎࢆ☜ㄆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࣌࢔࡛ࡢᏛ⩦άື࡟ࡼࡾᐇ㦂࡬ࡢཧຍ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢಁ㐍㸪⌮ゎࡢ☜ㄆ࡜࠸࠺୕ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ㸪ಶࠎࡢ⏕ᚐ࡟Ꮫ⩦࡬ཧຍ
ࡍࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀཧ⪃࡟࡛ࡁࡿࠋ 
 ヰྜ࠸ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿᡭἲࢆ⏝࠸࡚㸪⏕ᚐ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶཧ⪃
࡟࡛ࡁࡿࠋヰྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡣ㸪၏୍ࡢゎࡀ࠶ࡿࡶࡢࡸ▱㆑ࡢ☜ㄆ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከᵝ࡞
⪃࠼ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿၥ࠸࡛࠶ࡾ㸪஦౛ࡢ୰࡛ࡣᐇ㦂࡛᥈ࡿ࡭ࡁၥ࠸ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸪ࢸࢡࣀࣟ
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ࢪ࣮࡜ࡢ㛵㐃ࢆヰࡋྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᪉ἲࡣ㸪ࠕࣉ࣮ࣞࢫ࣐ࢵࢺ ࢆࠖ⏝࠸࡚௚⪅ࡢពぢࢆ
⪺࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜㸪ࠕ⪃࠼ࢆཱྀ࡟ฟࡋ࡚ゝ࠺ ࠖࡇ࡜࡛✚ᴟⓗ࡟ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡽࡏࡿࡇ࡜㸪࢔࣮ࣥ࢝ࢳ࣮ࣕࢺࢆぢ┤ࡋ᭩ࡁຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺సᴗࢆ㏻
ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡉࡏࡿ㸪࡜࠸࠺୕ࡘࡢ᪉ἲࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ពぢ
ࢆලయⓗ࡟┠࡟ぢ࠼ࡿᙧ࡛♧ࡋࡓࡾ㸪ኌ࡟ฟࡋ࡚ゝࢃࡏࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪✚ᴟⓗ࡞ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
ὀ
㸧 The Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12, 1997. Retrieved from 
http://science.cmec.ca/framework/
㸧The Ontario Curriculum, Grades 1–8: Science and Technology, 2007; Grades 9–10: Science,2008; 
Grades 11–12: Science,2008.Retrieved from https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/ 
㸧Science Grade 10 - light and Application of Optics. Retrieved from  
http://www.edugains.ca/newsite/literacy/subjectspecific/sciencegr10lightsoptics.html 
 㸧 Think Literacy Cross-Curricular Approaches, Grades7-12,pp.162.164. Retrieved from 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Oral.pdf 
㸧Think literacy Subject Specific Examples Language/English, Grades 7-9,p.3. Retrieved from 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/ThinkLitEnglish.pdf 
 
㸦⏿୰ ᩄఙ࣭ΎỈ ḯஓ㸧 
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࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦Australian Curriculum㸪௨ୗ AC࡜♧ࡍ㸧ࡣ㸪Ꮫၥศ
㔝ࡢ▱㆑㸪ࢫ࢟ࣝ࡜⌮ゎ㸦disciplinary knowledge, skills and understanding㸧㸪ỗ⏝ⓗ⬟ຊ㸪
Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛඃඛ஦㡯cross-curriculum prioritiesࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୕ḟඖ࡛タᐃࡉࢀ
ࡿࠋ⛉Ꮫࡣ㸪AC ࡟࠾ࡅࡿඵࡘࡢᏛ⩦㡿ᇦࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᇶ♏࠿ࡽ
➨  Ꮫᖺࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⛉Ꮫ㸦Foundation to Year 10 Australian 
Curriculum㸸Science㸪௨ୗ AC ⛉Ꮫ࡜♧ࡍ㸧࡜ᚋᮇ୰➼ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒⛉Ꮫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ๓⪅ࡢ AC⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
AC ࡛ࡣྛᏛ⩦㡿ᇦࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ᵓᡂ༢఩࡜ࡋ࡚ࢫࢺࣛࣥࢻࡀタᐃࡉࢀ
ࡿࡀ㸪AC ⛉Ꮫ࡛ࡣࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖ㸪ࠕே㢮ࡢᣮᡓ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫࠖ㸪ࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟
ࣝࠖࡢ୕ࡘࡢࢫࢺࣛࣥࢻ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠋ᭦࡟ྛࢫࢺࣛࣥࢻࡣ⾲ ࡢࡼ࠺࡞ୗ఩ࡢ㡯┠
࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖࡣ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖ
ࡣ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷ࡢ▱㆑㸪ࠕே㢮ࡢᣮᡓ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫࠖࡣ⛉ᏛࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿ࡢᩥ⬦ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

⾲  AC⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᢅࢃࢀࡿෆᐜ
ࢫࢺࣛࣥࢻ ⛉Ꮫࡢ⌮ゎ ே㢮ࡢᣮᡓ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫ ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝ
ୗ఩㡯┠ ⏕≀⛉Ꮫ
໬Ꮫ
ᆅ⌫࣭Ᏹᐂ⛉Ꮫ
≀⌮⛉Ꮫ
⮬↛࡜⛉ᏛࡢⓎᒎ
⛉Ꮫࡢ฼⏝࡜ᙳ㡪
㉁ၥࡍࡿࡇ࡜࡜ண᝿ࡍࡿࡇ࡜
ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡜ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜
ࢹ࣮ࢱ࡜᝟ሗࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜
࡜ศᯒࡍࡿࡇ࡜
ホ౯ࡍࡿࡇ࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜
ฟ඾㸸The Australian Curriculum v8.1, F-10 Curriculum, Science Structure
http://www.australiancurriculum.edu.au/science/structure ⾲ࡢసᡂ࡜࿴ヂࡣⴭ⪅࡟ࡼࡿࠋ 

᭦࡟㸪⾲ ࡢྛୗ఩㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ఱࡀᩍᤵࡉࢀ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀఱࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀࠕෆᐜࡢグ㏙content descriptionsࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ྛᏛᖺཪࡣࣂࣥࢻ㸦 Ꮫᖺ➼ࡢᖜ㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮇᚅࡉࢀࡿ▱㆑㸪ࢫ࢟ࣝ࡜⌮ゎ
࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪฿㐩ᇶ‽㸦achievement standards㸧࡟ࡼࡗ࡚ྛᏛᖺཪࡣࣂࣥࢻ
࡛ᮇᚅࡉࢀࡿඣ❺⏕ᚐࡢ▱㆑㸪ࢫ࢟ࣝ࡜⌮ゎࡢ⛬ᗘࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
AC⛉Ꮫ࡛ࡣ㸪⛉ᏛࡢᏛၥศ㔝ࢆ㉺࠼࡚▱㆑࡜⌮ゎࢆᯫᶫࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ ࡚ࠕᙧ࡜ᶵ⬟ 㸪ࠖ
ࠕᏳᐃᛶ࡜ኚ໬ࠖ㸪ࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖ㸪ࠕ≀㉁࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖ㸪ࠕࢫࢣ࣮ࣝ࡜ ᐃࠖ㸪ࠕࣃ
ࢱ࣮ࣥ㸪㡰ᗎ࡜⤌⧊ࠖࡢභࡘࡢ࣮࢟࢔࢖ࢹ࢕࢔key ideasࡀグ㍕ࡉࢀࡿࠋ
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㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
AC ⛉Ꮫ࡛ࡣࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖ㸪ࠕே㢮ࡢ
ᣮᡓ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫ 㸪ࠖࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖ
ࡢ୕ࡘࡢࢫࢺࣛࣥࢻࡣ┦஫࡟㛵㐃ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ㸪⤫ྜࡉࢀࡓᙧ࡛ᩍᤵࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕ࡘࡢࢫࢺࣛ
ࣥࢻࡣ⏕ᚐࡀୡ⏺ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉ࢆⓎᒎ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪▱㆑㸪ࢫ࢟ࣝ࡜⌮ゎ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛
⛉Ꮫ⪅ࡀ☜❧ࡋ࡚ࡁࡓ஦ᐇ㸪ᴫᛕ㸪ཎ⌮㸪
ἲ๎㸪⌮ㄽࡸࣔࢹࣝ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡟㛵
㐃ࡍࡿࠋᏛ⩦⪅࡟㐺ࡋࡓᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㸪⛉
Ꮫࡢ࣮࢟࢔࢖ࢹ࢕࢔࡜ࢫ࢟ࣝࡀⓎᒎࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖࡣෆᐜࢆᥦ
౪ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢟࢔࢖ࢹ࢕࢔
ࡣྛᏛᖺࡢグ㏙࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀ㸪ࡑࡢᏛᖺ࡟
࠾ࡅࡿᩍᤵ࡜Ꮫ⩦ࡢ㔜Ⅼࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᖺࢆ㉺࠼࡚⣔⤫ⓗ࡟⛉Ꮫⓗ▱㆑ࡢ⤫୍࡜Ⓨᒎ
ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡼ࠺࡟ࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸰 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨
㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ
㸦㸯㸧⛉Ꮫࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
AC࡛ࡣᏛၥศ㔝ࡢ▱㆑࡜࡜ࡶ࡟㸪୐ࡘࡢỗ⏝ⓗ⬟ຊ㸦ࣜࢸࣛࢩ࣮㸪ࢽ࣮࣓ࣗࣛࢩ࣮㸪ICT
ᢏ⬟㸪ᢈุⓗ࣭๰㐀ⓗᛮ⪃ຊ㸪ಶேⓗ࣭♫఍ⓗ⬟ຊ㸪೔⌮ⓗ⌮ゎ㸪␗ᩥ໬㛫⌮ゎ㸧ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪AC ⛉Ꮫ࡛ࡣ㸪ࠕෆᐜࡢグ㏙ࠖ࡟࠾࠸࡚ỗ⏝ⓗ⬟ຊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛
⫱ᡂࡉࢀ㸪ཪࡣ㸪ά⏝ࡉࢀࡿ࠿≉ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㸦AC㸧࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀ⛉Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜ࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕෆᐜࡢヲ⣽㸦content elaborations㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍᖌࡀෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍᤵࡍ
ࡿ࠿㸪ࡑࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸୍࡚౛ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠕෆᐜࡢヲ⣽࡛ࠖࡣ㸪ỗ⏝ⓗ
⬟ຊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛⏕ᚐࡢᏛࡧ࡟῝ࡉ࡜㇏࠿ࡉࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿≉ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ỗ⏝ⓗ⬟ຊࡣᏛ⩦㡿ᇦࡢෆᐜ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓᙧ࡛ᩍᤵࡉࢀ㸪ホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪⏕ᚐࡢỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢᏛ⩦ࡢホ౯ཪࡣሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᕞࡢᩍ⫱
ᶵ㛵ࡀࡑࡢᐇ᪋ࡢ᭷↓ࡸ᪉ἲࢆỴᐃࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧௚ᩍ⛉࣭௚ศ㔝࡜ࡢ㛵㐃㸦STEMᩍ⫱➼ࡢᢅ࠸ࢆྵࡴ㸧
௚ᩍ⛉࣭௚ศ㔝࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪AC ࡢᏛ⩦㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛඃඛ
஦㡯ࡀࠕෆᐜࡢグ㏙ ࡢࠖ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡛⫱ᡂࡉࢀ㸪ཪࡣ㸪ά⏝ࡉࢀࡿ࠿≉ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ AC⛉Ꮫ࡛♧ࡉࢀࡓ⛉Ꮫࡢᵓ㐀
ฟ඾ Australia Curriculum: Science 
 (Ver. 8.1) ࿴ヂࡣⴭ⪅࡟ࡼࡿࠋ
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㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᣦᑟ࡜ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉᶵ
ᵓ㸦Australian Institute for Teaching and School Leadership: AITSL㸧ࠖࡀ཰㞟࣭බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠕᐇ㊶౛㸦Illustrations of Practice㸧ࠖࢆ⏝࠸ࡿὀ㸧ࠋAITSLࡣ㐃㑥ᨻᗓ㈨㔠࡟ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸪㐃㑥ᨻᗓ࡜ࡣ⊂❧ࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡸ࣮ࣜࢲ࣮ࢆㄆᐃࡍࡿࡓࡵࡢ㈨᱁ㄆド
ไᗘࡢᩚഛࡸᩍဨ◊ಟࡢ㐠⏝➼࡟㈐௵ࢆᣢࡕ㸪 ᖺ࡟ྛᕞࡢ༠ຊࡢୗࠕ඲ᅜᩍ⫋ᑓ㛛ࢫ
ࢱࣥࢲ࣮ࢻ㸦national professional standards for teachers㸧ࠖ ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ㸦AITSL㸪2013㸧ࠋ
ࠕ඲ᅜᩍ⫋ᑓ㛛ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛ࠖࡣ㸪ᩍဨࢆᩍ⫋⏕άࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢほⅬ࠿ࡽ᪂༞ᩍဨ
㸦Graduate㸧㸪⇍㐩ᩍဨ㸦Proficient㸧㸪㧗ᗘ⇍㐩ᩍဨ㸦Highly accomplished㸧㸪୺ᑟⓗ❧ሙ
ࡢᩍဨ㸦Lead㸧ࡢᅄẁ㝵࡟༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᐇ㊶౛ࠖࡣࡇࡢᅄẁ㝵ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪ࡟
ࡘ࠸࡚㸪࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔඲ᇦ࠿ࡽᤵᴗᐇ㊶ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢࠕᐇ㊶౛ࠖࡣ
ᖜᗈࡃᵝࠎ࡞ᩍᤵⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪つ⠊ⓗࡲࡓࡣ⥙⨶ⓗ࡞౛࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
ពᅗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕᐇ㊶౛ࠖࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪༢୍ࡢᤵᴗࡸ୍㒊ࡢᤵᴗሙ㠃
ࡢෆᐜ࡜㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢࣞ࣋ࣝࡢ඲యⓗ࡞ホ౯࡜ࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ஦౛ ࡜ࡋ࡚᪂༞ᩍဨࡢᐇ㊶౛㸪஦౛ ࡜ࡋ࡚ᣦᑟⓗ❧ሙࡢᩍဨࡢᐇ㊶౛ࢆ♧ࡍࠋ

஦౛㸯 ᪂༞ᩍဨ㸦Graduate㸧ࡢᐇ㊶౛ 
 ࡇࡢᤵᴗ࡛≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ᮏᤵᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿ ACࡢࠕෆᐜࡢグ㏙࡛ࠖࡣ㸪௨ୗࡢ஧ࡘࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸸⛉Ꮫ㸪⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝ͐ACSIS140
 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸸⛉Ꮫ㸪⛉Ꮫࡢ⌮ゎ͐ACSSU151

ࡇࡇ࡛ ACSSU151 ࡣ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷ࡢ▱㆑࡛࠶ࡾ㸪ACSIS140 ࡀࡇࡢᤵᴗ࡛≉࡟⫱ᡂ
ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋACSIS140ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⾲ࡉࢀࡿࠋ

ACSIS140 
⛉Ꮫ➨  Ꮫᖺ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡜ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜
ࠕෆᐜࡢグ㏙ࠖ
 Ᏻ඲࡜೔⌮࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪࡟ᚑ࠸ࡘࡘ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸᐇ㦂࡞࡝ᵝࠎ࡞ㄪᰝࢱ࢖ࣉ
ࢆ༠ാ࣭ಶู࡛ィ⏬ࡋᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ࠕෆᐜࡢヲ⣽ࠖ
 ㄪᰝ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿㸪᭱ࡶⰋ࠸᪉ἲࡢỴᐃࢆ༠ാⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜
 ㄪᰝ࡟㛵㐃ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆࡶࡘ೔⌮ⓗ㓄៖ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜
 ㄪᰝࢆィ⏬ࡍࡿ࡜ࡁ㸪೫ࡾࡢ࡞࠸ศᯒ㸪ධᡭྍ⬟࡞ჾල㸪ࡑࡋ࡚Ᏻ඲࡞ㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ
඲࡚ࡢഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡍࡿࡇ࡜


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 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
Ꮫᰯྡ㸸St. Mary Star of the Sea ࢝ࣞࢵࢪ㸪ࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬᕞ㸪㠀ᨻᗓ⣔Ꮫᰯ㸪ᤵ
ᴗ⪅㸸Ms.M. Ꮫ⩦㡿ᇦ㸸⛉Ꮫ ෆᐜ㸸ᅛయ㸪ᾮయ㸪Ẽయࡢ᥈✲ Ꮫᖺ㸸➨ ᏛᖺYear 8 

St. Mary Star of the Sea࢝ࣞࢵࢪࡣࢽ࣮ࣗࢧ࢘ࢫ࢙࣮࢘ࣝࢬࡢ༡ᾏᓊ࡟఩⨨ࡋ㸪኱つᶍ࡞
⊂❧⣔࢝ࢺࣜࢵࢡ୰➼ዪᏛᰯ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡢ┠ᶆࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ᢈุⓗ࡟⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡢ⫱ᡂ࡛࠶ࡾ㸪⛉Ꮫࢥ࣮ࢫࡢ≉ᚩࡣࠕ⛉Ꮫⓗ࡞᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖ࡟㔜Ⅼ
ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡣᩍᤵࣜࢯ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠕ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⛉Ꮫ㸦Science by 
Doing㸧ࠖ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ 5 E's㸦Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluateࢆ⮬ศࡓࡕࡢ
ᩍᤵ᪉ἲࢆᨭ᥼ࡍࡿᆺ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠋ

 Ꮫ⩦ㄢ㢟
ᅛయ㸪ᾮయ㸪Ẽయࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࠋ

 ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
ḟ࡟ᤵᴗࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪ᮏᤵᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿ AC⛉Ꮫࡢࠕෆᐜࡢグ㏙ AࠖCSSU151ࢆ♧ࡍࠋ

ACSSU151 
⛉Ꮫ➨  Ꮫᖺ⛉Ꮫࡢ⌮ゎ໬Ꮫ
ࠕෆᐜࡢグ㏙ࠖ
 ␗࡞ࡿ≀㉁ࡢ≧ែࡣ⢏Ꮚࡢ㐠ື࡜㓄⨨࡟㛵㐃ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕෆᐜࡢヲ⣽ࠖ
 ≀㉁ࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣔࢹࣝࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜
 ᅛయ㸪ᾮయ㸪Ẽయࡢ⢏Ꮚ㓄⨨ࡢࣔࢹࣝ໬
 ⢏Ꮚࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ ᗘኚ໬ࢆ㛵㐃௜ࡅ㸪ほᐹࡋࡓ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟⢏Ꮚࣔࢹࣝ
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜

ࠕ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⛉Ꮫࠖࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆά⏝ࡋࡓ㸪➨ Ꮫᖺࡢ⬟ຊΰྜࢡࣛࢫࡢᤵᴗ࡛࠶
ࡿࠋᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣᤵᴗࡢᵓᡂࢆ♧ࡍᣦᑟ᱌ࡀᥦ౪ࡉࢀ㸪ᩍဨࡢᕼᮃ࡟ࡼࡾ฼⏝ྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋᅛయ㸪ᾮయ㸪Ẽయࡢᛶ㉁ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡓࡵ࡟⏕ᚐࡣᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࠋ
⏕ᚐࡣࣀ࣮ࢺ࡟Ꮫ⩦ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡟㈐௵ࢆᣢࡕ㸪ᩍᖌࡣࣀ࣮ࢺࢆぢࡿࡇ࡜࡛⏕ᚐࡢ
⌮ゎᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࠋᏛ⩦ෆᐜࡢࡲ࡜ࡵࡢ㝿࡟ࡣ㸪⏕ᚐࡣ⮬ศࡓࡕ࡛ㄝ᫂ࡢ࣮ࣝࣝࢆタᐃࡍ
ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡾ⊂❧ࡋࡓᏛ⩦ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠋ

 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪AC ⛉Ꮫ࡛♧ࡉࢀ㸪ᮏᤵᴗ࡛≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵
㐃ࡍࡿࡢࡣ㸪ࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖࡢィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡜ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜㸦ACSIS140㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ᮏᤵᴗࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
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ᮏᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࢆ⌜ูཬࡧࡼࡾ኱ࡁ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸࡚༠ാࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ㦂ࡢ┠ⓗࡣᩍᖌ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪ᩍᖌࡣ౑⏝ࡍࡿჾලࡢ㑅ᢥࢆ⏕ᚐ࡟௵
ࡏࡓࠋᮏᤵᴗࡢ㈨ᩱ࡟ࡣ౑⏝ࡍࡿჾලࡢ౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᐇ㦂ࡢィ⏬࡟࠾࠸࡚㝈
ᐃⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⏕ᚐࡀ୺య࡜࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࠿ࡽ㸪ACSIS140 ࡢࠕෆᐜࡢ
グ㏙࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓࠕᐇ㦂࡞࡝ᵝࠎ࡞ㄪᰝࢱ࢖ࣉࢆ༠ാ࣭ಶู࡛ィ⏬ࡋᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ
࠶ࡿ⛬ᗘල⌧໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ㦂ࡢィ⏬㸦ᐇ㦂᪉ἲࡸჾලࡢ
㑅ᢥ㸧ࡀྛ⌜࡟࠾࠸࡚ಶู࡟Ỵᐃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ACSIS140 ࡢࠕෆᐜࡢヲ⣽࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓ
ࠕㄪᰝ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿㸪᭱ࡶⰋ࠸᪉ἲࡢỴᐃࢆ༠ാⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠖࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡼ
࠺࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿሙ㠃ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
ᤵᴗࡢᑟධ㒊ศ
ᩍᖌ㸸ࡇࢀࡣఱ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
⏕ᚐ㸸ᅛయ㸽
ᩍᖌ㸸⚾ࡢᡭࡢ㛫࠿ࡽࡍ࡭ࡾⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡞ࡐࡇࢀࡀᅛయ࡜ゝ࠼ࡲࡍ࠿㸽
⏕ᚐ㸸ࡘ࠿ࡵࡿ࠿ࡽ㸪ඛ⏕ࡀࠋ㸦⮬ศ࡛ࡘ࠿ࡴࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆࡍࡿ㸧

ᩍᖌ㸸௒᪥ࡢᤵᴗࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࡣ㸪ⓙࡉࢇࡣࡇࢀࡢ≧ែࡀఱ࠿⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡀఱ࠿ゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪௒᪥ࡣㄪᰝࢆࡋࡲࡍࠋ⌜࡛㸪ᅛ
య㸪ᾮయ㸪Ẽయࡢయ✚ࢆぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᅛయ㸪ᾮయ㸪Ẽయࡢᙧ࡜ᅽ⦰ᛶࡶ
ぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⌜ࡣ୍ࡘࡢ≀㉁ࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡇ
࡟࠶ࡿᐇ㦂ჾලࡢ୰࠿ࡽ㸪ᚲせ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࢆ࡝ࢀ࡛ࡶ㑅ࢇ࡛౑ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᮏᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡣᩍᤵࣜࢯ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠕ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⛉Ꮫ ࡟ࠖᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ 5 E's
ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ5 E'sࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ᮏᤵᴗࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ᤵᴗࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨࡣ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ᅛయࡲࡓࡣᾮయ࠿ุ᩿ࡘࡁ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࢆᥦ♧
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⏕ᚐࡀ≀㉁ࡢ୕ែ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡇࡢ஦㇟ᥦ♧࡟ࡼ
ࡾ㸪⏕ᚐ࡟ᮏ᫬ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟⯆࿡㛵ᚰࢆᣢࡓࡏ࡚ᚑ஦ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓ㸦Engage㸧ࠋࡑࡢᚋ㸪
ᮏᤵᴗࡢᏛ⩦ㄢ㢟㸦≀㉁ࡢ୕ែࡢᐃ⩏㸧ࢆ♧ࡋࡓࠋḟ࡟⌜༢఩࡛ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡉࡏࡓ㸦Explore㸧ࠋ
ᐇ㦂άືࡢ㝿࡟ྛ⌜࡟ᮘ㛫ᕠどࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪㝶᫬ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸦Explain㸧ࠋࡇࡢ㝿㸪ᐇ㦂
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᨭ᥼ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋྛ⌜࡛ࡢᐇ㦂ࡢ⤊஢ᚋ㸪」ᩘࡢ⌜ࢆ⤫ྜࡋ࡚኱ࡁ࡞ࢢࣝ
࣮ࣉࢆసࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛ᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚┦஫࡟ㄝ᫂ࡋ㸦Elaborate㸧㸪ᐇ㦂⤖ᯝࢆ☜ㄆࡋ࡚㸪ホ
౯ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓ㸦Evaluate㸧ࠋ





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஦౛㸰 ୺ᑟⓗ❧ሙࡢᩍဨ㸦Lead㸧ࡢᐇ㊶౛
 ࡇࡢᤵᴗ࡛≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ᮏᤵᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿ ACࡢࠕෆᐜࡢグ㏙ࠖACSIS208ࢆ♧ࡍࠋ

 ACSIS208 
⛉Ꮫ➨  Ꮫᖺ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜
ࠕෆᐜࡢグ㏙ࠖ
 ドᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ㆟ㄽࢆᵓ⠏ࡋ㸪㐺ษ࡞⛉Ꮫゝㄒ㸪Ỵࡲࡾࡸ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝㸪≉ᐃࡢ┠
ⓗࡢࡓࡵ࡟⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼࡜᝟ሗࢆࡸࡾྲྀࡾࡋࡓࡾఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࠋ
ࠕෆᐜࡢヲ⣽ࠖ
 ྜྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸ㆟ㄽ࡟࠾ࡅࡿ༠ാࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜
 ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼࡟㛵ࡍࡿࢹ࢕࣮࣋ࢺ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡸドᣐ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㆟ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜
 ᆺ࡟ἢࡗࡓᐇ㦂࣏࣮ࣞࢺ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪ࢫࣛ࢖ࢻࢩࣙ࢘㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡟ࡼࡗ࡚⤖ᯝࡸ
⪃࠼ࢆ⾲᫂ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㆟ㄽ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜
 ⛉Ꮫࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪ᩘᏛⓗ࣭グྕⓗᙧᘧ࡞࡝ᵝࠎ࡞⾲⌧ࢆ౑࠺ࡇ࡜

 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
Ꮫᰯྡ㸸࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔⌮ᩘᏛᰯ㸦The Australian Science and Mathematics School㸧㸪
༡࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᕞ 
ᤵᴗ⪅㸸Mr.A.S Ꮫ⩦㡿ᇦ㸸⛉Ꮫ ෆᐜ㸸X⥺࡜⮬ศࡸ♫఍࡜ࡢ㛵㐃 
Ꮫᖺ㸸➨  ᏛᖺYear10 

࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔⌮ᩘᏛᰯࡣ⛉Ꮫ࡜ᩘᏛࡢᩍ⫱࡟≉ูࡢ㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪ྠ᫬࡟ᩥ⣔ࡢ㡿ᇦ࡞
࡝௚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㡿ᇦࡢෆᐜࢆ⛉Ꮫ࡜ᩘᏛࡢᏛ⩦࡟ᇙࡵ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋFlinders ኱Ꮫෆ࡟
タ⨨ࡉࢀ㸪ᤵᴗᐇ㊶ᩍဨࡣᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࢩࢽ࢔࣭࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿࠋ

 Ꮫ⩦ㄢ㢟
ࠕே㛫ࡢ೺ᗣࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⚾ࡣఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟ࢆ♧ࡍ
ࠕ㇏࠿࡞ၥ࠸㸦fertile questions㸧ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ㝿ⓗ࡛᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋ

 ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
ᮏ༢ඖ࡛ࡣἼື㸪≉࡟ X⥺࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖࡀ⮬ศࡓࡕࡸ♫఍
࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᩘ㐌㛫࡟ࢃࡓࡾᏛ⩦ࡍࡿࠋ≀⌮㸪໬Ꮫཬࡧ⏕
≀ࡢෆᐜࡀ㒊ศⓗ࡟ᢅࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖࡢᛂ⏝ࢆ♫఍࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡢ㆟ㄽ
࡟࠾࠸࡚㸪Ṕྐ㸪ⱥㄒ㸪ဴᏛ࡜࠸ࡗࡓᩥ⣔ࡢෆᐜࡀᑟධࡉࢀࡿࠋ⛉Ꮫࡸ་Ꮫࡢᢏ⾡ࡀ⮬ศ
ࡓࡕࡢே⏕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪Ꮫ㝿ⓗ࡛㇏࠿࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
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 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
AC ⛉Ꮫ࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢᩍ⛉ࡢෆᐜࡸぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ពぢ
஺᥮ࡸ㆟ㄽࢆࡍࡿሙ㠃ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡼࡗ࡚ᐇୡ⏺࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㇏࠿࡛ព࿡ࡢ࠶ࡿᏛࡧࡀ
ᥦ౪ࡉࢀࡿࠋෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㇏࠿࡞ၥ࠸ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡀཝ㑅ࡉࢀࡿࠋ᭦࡟ࠕ㇏࠿࡞
ၥ࠸ࠖࡣ㸪Ꮫ⩦ᮇ㛫ࡀᩘ㐌㛫࡟ཬࡪᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜࢆࡘ࡞ࡆࡿᙺ๭ࡶᣢࡘࠋ
 ᤵᴗᐇ㊶⪅ࡣ㸪ྛᏛၥศ㔝ࡢෆᐜࢆ♧ࡉ࡞࠸㝈ࡾࡣ㸪Ꮫၥศ㔝㛫ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫၥศ㔝㛫ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪⪃࠼ࢆඹ᭷ࡋࡓࡾᩍᮦࢆ
ඹྠ㛤Ⓨࡋࡓࡾ࡜㸪⛉Ꮫ௨እࡢᩍ⛉ᩍဨ࡜ࡢ༠ാࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
ࠕே㛫ࡢ೺ᗣࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⚾ࡣఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽ࠖ㸦㇏࠿࡞ၥ࠸㸧

㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪AC ⛉Ꮫࡢࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟
ࣝࠖ࡟࠾࠸࡚㸪⛉Ꮫࡢᤵᴗ࡛⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕ⛉Ꮫࡢ
᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖࡣᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࢆ♧ࡍࠕ⛉Ꮫࡢ⌮ゎࠖ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪≉ᐃࡢᏛ⩦
ෆᐜ࡟ᑐᛂࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ AC⛉Ꮫࡢࠕෆᐜࡢグ㏙࡛ࠖࡼࡾලయⓗ࡟グ㏙ࡉ
ࢀ㸪ࠕෆᐜࡢヲ⣽࡛ࠖࡑࡢᩍᤵ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀࡼࡾලయⓗ࡟グ㏙ࡉࢀࡿࠋࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢝ࣜ
࣒࡛࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀࡿࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࡣ㸪ᩍᖌࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍᖌࡢ㑅ᢥ
⫥ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
⌮⛉ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡍࡿࠕᐇ㦂ࡸㄪᰝࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜࡜ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣ AC ⛉Ꮫ
ࡢࠕ⛉Ꮫࡢ᥈✲ࢫ࢟ࣝࠖ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂௵ᩍဨࡢᤵᴗᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓ஦౛ ࡛ࡣ㸪ㄪ
ᰝ㸦ᐇ㦂㸧ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ᐇ㦂ჾලࢆ㑅ᢥࡍࡿሙ㠃ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ᡃࡀᅜࡢ≉࡟๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵௨㝆ࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ࡼࡿᐇ㦂ィ⏬ࡢ❧᱌ࡣㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋ஦౛ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㦂ჾලࡢ㑅ᢥࢆ⏕ᚐ࡟௵ࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᤵᴗᐇ㊶࡟࠾࠸࡚⏕ᚐ࡟ࡼࡿ
ᐇ㦂ィ⏬ࡢ❧᱌ࢆ㐍ࡵࡿほⅬ࠿ࡽ୍ࡘཧ⪃࡟࡞ࡾᚓࡿࠋࡑࡢ㝿㸪Ᏻ඲ୖࡢ㓄៖ࡸྛᐇ㦂⌜
࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᩍᖌࡀ⤒㦂ࢆ㔜ࡡ㸪⏕ᚐࡢᐇ㦂᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀ㐍ࢇࡔ
᫬Ⅼ࡛㸪ᩍᖌࡀࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ㒊ศࢆẁ㝵ⓗ࡟ᡭᨺࡋ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀ◊✲ࡢ௬ㄝࡸ᳨ドࡋ
ࡓ࠸ࡇ࡜࡟㐺ྜࡋࡓᐇ㦂ィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓྲྀ⤌ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ஦౛ ࡟࠾࠸࡚ࡣᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚㸪⛉Ꮫࢆ୰ᚰ࡟」ᩘࡢᏛၥศ㔝ࡢෆᐜࡀᢅ
ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ㝿㸪ྛศ㔝࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿෆᐜࡢ㔞ࡸ㉁ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡀ㸪஦౛࡛ࡣᏛ⩦ࡢ
୰ᚰ࡜࡞ࡿࠕ㇏࠿࡞ၥ࠸ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿෆᐜࡢࡳࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋෆᐜࢆ⢭㑅ࡍࡿ௙
⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㇏࠿࡞ၥ࠸ࠖࡀຠᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ஦౛ ࠿ࡽࡣ㸪ỗ⏝ⓗ࡞
㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⏝࠸ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᢅࢃࢀࡿ」ᩘࡢᏛၥศ
㔝ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⰋ㉁࡞ၥ࠸ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋ
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㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧
஦౛ ࡟࠾࠸࡚ࡣỗ⏝ⓗ࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⛉Ꮫࢆ୰ᚰ࡟Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ
タᐃࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⛉Ꮫ㸪ᩘᏛ㸪Ṕྐ㸪ⱥㄒ㸪ဴᏛࡢྛᏛၥศ㔝࡟࠾ࡅࡿෆᐜ࡜ぢ᪉࣭
⪃࠼᪉ࢆά⏝ࡋ㸪AC࡟࠾ࡅࡿỗ⏝ⓗ⬟ຊ࡛࠶ࡿࣜࢸࣛࢩ࣮㸪ࢽ࣮࣓ࣗࣛࢩ࣮㸪ICTᢏ⬟㸪
ᢈุⓗ࣭๰㐀ⓗᛮ⪃ຊ㸪ಶேⓗ࣭♫఍ⓗ⬟ຊ㸪೔⌮ⓗ⌮ゎࢆᢅ࠺Ꮫ⩦ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ஦
౛ ࡢᏛ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠕே㛫ࡢ೺ᗣࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⚾ࡣఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽ࠖ࡜࠸
ࡗࡓࠕ㇏࠿࡞ၥ࠸ࠖࢆ୰ᚰ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⏕ά࡟㛵㐃ࡍࡿ⤫ྜⓗ࡞ෆᐜࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡛㸪ᐇୡ
⏺࡜㛵㐃ࡉࡏ㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㇏࠿࡛ព࿡ࡢ࠶ࡿᏛࡧࡢሙ㠃ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛
ࡣㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜ゎỴ࡟ྥࡅ࡚୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦ࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦άື࡟♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ
஦౛ ࡢᤵᴗᐇ㊶⪅ࡣ㸪ྛᏛၥศ㔝ࡢෆᐜࢆ♧ࡉ࡞࠸㝈ࡾࡣ㸪Ꮫၥศ㔝㛫ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ㝿ⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚ࡶᏛၥศ㔝ࡢෆᐜࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪஦౛ ࡛ࡣ⪃࠼ࢆඹ᭷ࡋࡓࡾᩍᮦࢆඹྠ㛤Ⓨࡋ
ࡓࡾ࡜㸪⛉Ꮫ௨እࡢᩍ⛉ᩍဨ࡜ࡢ༠ാࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ⅬࡣᏛ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚♧၀ⓗ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ὀ
The Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL) Illustrations of Practice 
(http://www.aitsl.edu.au/australian-professional-standards-for-teachers/illustrations-of-practice/find-b
y-career-stage)㸦 ᖺ  ᭶㜀ぴ㸧 

ㅰ㎡
ᣦᑟ࡜ࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉᶵᵓ㸦AITSL㸧ࡢࠕᐇ㊶౛㸦Illustrations of Practice㸧ࠖࡣ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᩍ⫱┠ⓗ࡟㝈ࡗ࡚฼⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ឤㅰࡢពࢆ♧ࡍࠋ

࠙ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (2015a) Foundation – Year 10 
Australian Curriculum version 8.1.( http://www.australiancurriculum.edu.au/)㸦 ᖺ  ᭶㜀ぴ㸧
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (2015b) Foundation – Year 10 
Australian Curriculum: Science version 8.1. 
(http://www.australiancurriculum.edu.au/science/curriculum/f-10?layout=1㸧㸦 ᖺ  ᭶㜀ぴ㸧 
Australian Institute for Teaching and School Leadership (2013), Australian Professional Standards 
for Teachers, November 2013. 
ᯇᑿ▱᫂ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡜ࡣఱ࠿ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᅜ㝿ẚ㍑ 
᫂▼᭩ᗑ
㟷ᮌ㯞⾰Ꮚ࣭బ⸨༤ᚿ⦅࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢᩍ⫱ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
♫఍ࢆ⏕ࡁᢤࡃຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ᮾಙᇽ
㸦ᯇཎ ᠇἞㸧
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ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ึ➼ཬࡧ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢ⌮⛉㸦⛉Ꮫ㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰ᚰ࡟ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ᥈✲⢭⚄ࡢ
⫱ᡂࡀᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⢭⚄ࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟㸪ࠕ▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᛂ⏝ 㸪ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭ
ࢫ 㸪ࠖࠕ೔⌮࡜ែᗘࠖࡢ୕㡿ᇦࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᛂ⏝࡛ࠖࡣ㸪␗࡞ࡿෆᐜ㡿
ᇦ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᏊ౪ࡀṇࡋࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ಶࠎࡢᏛ⩦ෆᐜࡣ㸪ึ ➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡣ㸪
ከᵝᛶ㸪ᚠ⎔㸪ࢩࢫࢸ࣒㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪┦஫స⏝ࡢ஬ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟㸪๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛
ࡣ㸪ከᵝᛶ㸪ࣔࢹࣝ㸪ࢩࢫࢸ࣒㸪┦஫స⏝ࡢᅄࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ศ㢮ࡉࢀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࢫ
࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ࡛ࠖࡣ㸪ࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫࡀ༊ูࡉࢀ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢭࢫࡣ㸪ᗄ
ࡘ࠿ࡢࢫ࢟ࣝࡢ฼⏝ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ」㞧࡞᧯స࡜ࡉࢀ㸪ึ➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡣ㸪๰㐀ⓗ࡞ၥ㢟
ゎỴ㸪ពᛮỴᐃ㸪᥈✲άືࡢ୕ࡘࡀ㸪๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡣ㸪๰㐀ⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ㸪ពᛮỴ
ᐃ㸪᥈✲άືࡢィ⏬ࡢ୕ࡘࡀ㸪グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࢟ࣝࡣ㸪ၥ࠸ࡢ⏕ᡂ㸪ほᐹ㸪ẚ㍑㸪ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ึ➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ ࡢࢫ࢟ࣝ㸪୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛ ࡢࢫ࢟ࣝࡀグ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ೔⌮࡜ែᗘ࡛ࠖࡣ㸪ึ➼ཬࡧ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡜ࡶ࡟㸪ዲወᚰ㸪๰㐀ᛶ㸪ᐈほᛶ㸪
ㄔᐇࡉ㸪࣮࢜ࣉ࣐ࣥ࢖ࣥࢻ㸪ᚸ⪏ຊ㸪㈐௵㸦⏕࿨೔⌮㸪⎔ቃ೔⌮㸧ࡢ୐ࡘࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
Ꮚ౪ࡓࡕ࡟⛉Ꮫࡢ᭷⏝ᛶࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ㸪᪥ᖖ⏕ά࣭♫఍࣭⎔ቃࡢ୕ࡘࡢᩥ⬦࡟࠾࠸
࡚᥈✲άືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺㸪Ꮫ⩦άືࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦άື࡛ࡣ㸪Ꮚ౪ࡣ᥈✲⪅
࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡋ࡚ᩍဨࡣ᥈✲ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣ㸪඲࡚ࡢᏛ⩦༢ඖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ▱㆑ ⌮࣭ゎ࣭ ᛂ⏝ 㸪ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ 㸪ࠖ
ࠕ೔⌮࡜ែᗘࠖࡈ࡜࡟㸪ᮇᚅࡉࢀࡿᏛ⩦ᡂᯝࡀලయⓗ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊ౪ࡣ㸪ࠕ᥈✲ά
ືࠖࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࠕ▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᛂ⏝ 㸪ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ 㸪ࠖࠕ೔⌮࡜ែᗘࠖࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㸪⛉Ꮫⓗ᥈✲⪅࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᣦᑟィ⏬࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪㌟㏆࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚᥈✲ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᴫᛕࡢ฼⏝ࡸ㸪ࢫ࢟ࣝࡸࣉ
ࣟࢭࢫࡢ㐺⏝ࡢᶵ఍ࢆᏊ౪࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᩍဨ࡟ࡣዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ▱㆑࣭
⌮ゎ࣭ᛂ⏝ 㸪ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ 㸪ࠖࠕ೔⌮࡜ែᗘࠖ࡟࠾࠸࡚ᮇᚅࡉࢀࡿᏛ⩦ᡂᯝࢆᇶ࡟㸪
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡀィ⏬ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸰 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨
㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
㸦㸯㸧⛉Ꮫࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
Ꮫᰯࡢ౑࿨࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯࢆ༞ᴗᚋ࡟ࡶά㌍ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂ㸪ಶ
ᛶࡢఙ㛗㸪౯್ព㆑ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢ୕✀㢮ࡢᶵ఍ࢆᏊ౪࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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౛࠼ࡤ㸪ලయⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚㸪ၥ࠸ࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜㸪⟅࠼ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜㸪㐍ࢇ࡛᪂ࡋ
࠸᪉ἲ࡛⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪⛉Ꮫⓗ᥈✲ࡢࢫ࢟ࣝࡸែᗘࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⌮⛉ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿ⛉Ꮫⓗ
᥈✲⢭⚄ࡢ⫱ᡂ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬㸪ᖺ㱋ᒙࡢኚ໬㸪ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟కࡗ࡚⏕ࡌࡿㄢ㢟࡟ᣮᡓࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆࢳࣕ
ࣥࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪Ꮚ౪ࡓࡕ࡟⫱ᡂࡍ࡭ࡁࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ࡀࠕ ୡ⣖ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡣ୕ᒙᵓ㐀࠿ࡽ
࡞ࡾ㸪ࡑࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍࡢࡀ㸪୰ᚰⓗ౯್࡛࠶ࡿࠋ୰ᚰⓗ౯್ࡣ㸪ಙᛕ㸪ែᗘ㸪⾜ືࡢኚᐜ
࡟ᐤ୚ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪୰᰾࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ࡢᒙࡣ㸪♫఍ⓗཬࡧឤ᝟ⓗࢥࣥࣆࢸ
ࢩ࣮࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡀ㸪⮬㌟ࡢឤ᝟ࡢㄆ㆑ཬࡧࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸪௚⪅࡬ࡢẼ
௜ࡁཬࡧ㓄៖㸪㈐௵࠶ࡿỴᐃ㸪ዲࡲࡋ࠸㛵ಀࡢᵓ⠏㸪ᣮᡓⓗ࡞≧ἣ࡟࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ᑐฎ㸪
ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୕ࡢᒙ࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬ࡢᑐᛂຊ࡟㛵ࢃࡿࢥࣥࣆࢸࢩ࣮ࡀグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⌮⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ᚐ⮬㌟࡟ࡼࡿពᛮỴᐃࢆᚲせ࡜ࡍࡿ᥈✲άືࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢩ
ࣛࣂࢫ࡟ࡼࡿ࡜㸪᥈✲άື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉάື㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡀ㔜どࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠕୡ⣖ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡢ➨஧ࡢᒙ࡟ໟྵࡉࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ
࣮࡜㸪⌮⛉࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛫࡟㛵㐃ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧௚ᩍ⛉࣭௚ศ㔝࡜ࡢ㛵㐃㸦STEMᩍ⫱➼ࡢᢅ࠸ࢆྵࡴ㸧
  ึ➼ཬࡧ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁࢫ࢟ࣝࡀ㸪஦
㇟ࡸၥ㢟≧ἣ࡟㛵ࢃࡿሙ㠃㸪ドᣐࢆ཰㞟࣭Ⓨ⾲ࡍࡿሙ㠃㸪᥎ㄽ㸦᝟ሗࡸドᣐࢆព࿡௜ࡅࡿ㸧
ሙ㠃࡟ศࡅࡽࢀ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࡢሙ㠃඲࡚࡟၏୍グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫ࢟ࣝࡀ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋ๓ᮇ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡢࢩࣛࣂࢫ࡟ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢫ࢟ࣝࡣ㸪ゝㄒ㸪⾲㸪ࢢࣛࣇ㸪⤮࡜࠸࠺ከᵝ࡞ᙧᘧ࡛᝟ሗࢆఏ࠼㸪ཷࡅࡿࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゝㄒ⬟ຊࡸ⾲ࡸࢢࣛࣇసᡂ࡟㛵ࢃࡿᩘᏛⓗ࡞⬟ຊ࡞࡝࡜ࡢ㛵㐃ࢆぢ࡚ྲྀ
ࢀࡿࠋ 

㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
ࢩ࣮࡛ࣥ࢞࣎ࣝ⛉Ꮫᤵᴗほᐹࡢᶵ఍ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛㸪ሗ࿌ࡲ࡛࡟⌧ᆅ࡛ࡢᤵᴗほᐹ
ࡀ࡛ࡁࡎ㸪௒ᅇࡣ㸪ࢧ࣮ࣝ࢝ࣝ ࢔ࣛࢽ ࣔࣁ࣓ࢵࢻ ࣞࢨ ᩍဨࡢࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭ࢫ
ࢡࣜࣉࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲-୰Ꮫᰯ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ▱㆑ࡢά⏝ࠖࡢᅜ㝿ẚ㍑ᤵᴗศᯒ㸪୰➼ᩍ⫱
◊✲㒊⣖せ  ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗࡢᵝᏊ࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓࠋ 
஦౛
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗᐇ㊶ 
 ಶࠎࡢ⏕ᚐࡀ㸪᪥ᖖ⏕ά࣭♫఍࣭⎔ቃࡢᩥ⬦࡛ࡢ᥈✲άືࢆ㏻ࡌ࡚㸪 
ࠕ▱㆑࣭⌮ゎ࣭ᛂ⏝ ࠖࠕࢫ࢟ࣝ࡜ࣉࣟࢭࢫ ࠖࠕ೔⌮࡜ែᗘࠖࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋ 
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 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
  ᖺࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ X୰Ꮫᰯ࡛ࡢMᩍㅍ(⏨ᛶ)࡟ࡼࡿ୰Ꮫᰯ ᖺ⏕ࠕ≀㉁ࡢᛶ㉁ ࡢࠖ 1
᫬㛫ࡢᤵᴗ 
 
 Ꮫ⩦ㄢ㢟 
≀㉁࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ウㄽࡋ࡞ࡀࡽ㸪ㄢ㢟㸸ࠕࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣ
ࢵࢺ࡟ᣢࡗ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞࣮࢟ࣕࣜࣂࢵࢢࡢࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ 
 
ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
⏕≀ࡢ᚟⩦࡜㠀⏕≀ࡢᑟධ 
๓᫬ࡲ࡛Ꮫ⩦ࡋ࡚ࡁࡓࠕ⏕≀ࠖࡢศ㢮ࡢ᚟⩦࡜ࡋ࡚㸪ㄢ㢟 㸸ࠕ࡯ங㢮࡟㛵ࡍࡿゝⴥࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉウㄽ㏆ࡃࡢ ࠥ ྡࡢ⏨ዪูࢢ࣮ࣝࣉ࡛㸪⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆ  ศ㛫୚࠼࡚࠿
ࡽ㛤ጞࠋ 
ㄢ㢟㸯ࡢ඲యⓎ⾲ᩍဨࡀࡃࡌࢆᘬ࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࢆᣦྡ
 ⏕ᚐࡢⓎ⾲ࢆᯈ᭩ࡋ㸪Ⓨ⾲ࡉࢀࡓゝⴥࡣ඲࡚ࠕ࡯ங㢮ࠖࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ㸪ᩍ⛉᭩
ࢆぢࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓ㸦ᩍ⛉᭩࡟ࡣ㸪㠀⏕≀ࡀࣉࣛࢫࢳࢵࢡ࣭࢞ࣛࢫ࣭㔠ᒓ࣭ࢭ࣑ࣛࢵࢡ
ࢫ࣭ࣇ࢓࢖ࣂ࣮ࡢ஬ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㔠ᒓࡢᑟධ 
㔠ᒓ࡟╔┠ࡉࡏ࡚㸪ㄢ㢟 㸸ࠕ㔠ᒓ࡟㛵ࡍࡿゝⴥࠖࢆᥦ♧ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉウㄽ࡞ࡋ࡟඲య࡛ウㄽࡋࡓࠋㄢ㢟  ࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐࡀⓎ⾲ࡋࡓᩍ⛉᭩
࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜගἑ࣭ᑟయ࣭㟁Ẽ࣭⇕࣭㧗ᐦᗘࡀ㔠ᒓࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
ࠕᮌࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ 
ᩍ⛉᭩  ࣮࣌ࢪࡢ஬ࡘࡢศ㢮࡟ࡣ࡞࠸ࠕᮌࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ㄢ㢟  㸸ࠕᮌࡢᛶ㉁࡟㛵ࡍ
ࡿゝⴥࠖࢆᥦ♧ࡃࡌ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࢆỴࡵ࡚ ࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࡓࠋ 
ᩍဨࡣ㸪⏕ᚐࡀⓎ⾲ࡋࡓ⟅࠼ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵࡢၥ࠸㏉ࡋࢆࡋࡓ౛࠼ࡤ㸪ࠕప࠸ᐦᗘ㸪
࠺㹼ࢇ㸪᫂☜࡟ゝࡗ࡚ࠖࠋ 
 
࡯ங㢮࣭㔠ᒓ࣭ᮌࡢࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟 ࡢᥦ♧ 
࡯ங㢮࣭㔠ᒓ࣭ᮌࡢᛶ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ㸪ࡇࡢ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪ㄢ㢟 ࠕࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮
ࢣࢵࢺ࡟ᣢࡗ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞࣮࢟ࣕࣜࣂࢵࢢࡢࢹࢨ࢖ࣥࠖ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࡏࡓࠋ 
ࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࣮࢟ࣕࣜࣂࢵࢢࡢ஧ࡘࡢᇶ‽ࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
 ᇶ‽  㸸ᶵ⬟࡟㐺ࡋࡓ≀㉁ࢆ౑࠺ 
 ᇶ‽  㸸⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸≀㉁ࢆ౑࠺ 
 ࣌ࣥࢆ౛࡟ࡋ࡚㸪஧ࡘࡢᇶ‽ࢆලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡓ㸪 
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 ࠋ࠺౑ࡽ࠿ࡿࢀࡽࡆ᭤㸪࠺౑ࡽ࠿࠸ᙉ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵ 
 ࠋ࠺౑ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࣝࢡ࢖ࢧࣜ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ቃ⎔ 
 
 ⾲Ⓨ࡜ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡚࠸ࡘ࡟ 㢟ㄢ
ᯛ୍ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡㸪ࡵỴࢆ⪅⾲Ⓨㄽウࣉ࣮ࣝࢢࡢ㛫ศ  ࡢ࡚ࡋᡂ⦅ࢆࣉ࣮ࣝࢢே  
⏝౑
 ࡓࡋ⾲Ⓨࡀ  ࣉ࣮ࣝࢢࡢ␒ 㡰⾲Ⓨ࡛ࡌࡃ⾲Ⓨయ඲ࡢ  㢟ㄢ 
࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡛࡛ࢡࢵࢳࢫࣛࣉࡣయᮏࡢࣥ࣌ࡢࡕࡓ⚾ࠕ࡚ࡋ࡟౛ࢆࣥ࣌㸪࡟๓ࡢ⾲Ⓨ 
ࢡࢵࢳࢫࣛࣉࡓࢀࡉࣝࢡ࢖ࢧࣜࠋࡍ࡛࠸ᙉ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔ㔞㍍ࡣࢡࢵࢳࢫࣛࣉࡽ࡞ࡐ
࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢ⾲Ⓨ㸪࡝࡞ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡛࡛ࣝࢺ࣎ࡢỈࡣయᮏࡢࣥ࣌ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺࠾౑ࢆ
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚
ࡢ⇕㸪య⦕⤯ࠋ࡛ࡽ࠿࠸ࡍࡸࡾᥱࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛࣒ࢦࡣࣝࢻࣥࣁࠕ㸪ࡾࡼ࡟  ࣉ࣮ࣝࢢ 
࠿ࢃࡣศ㒊ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡕᣢ㛗࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛࠸ࡍࡸࢀࡪࡘࠋࡍ࡛ࢺࣇࢯ࡛㔞㍍ࠋࡍ࡛య⦕⤯
ࡕᣢ㛗ࡶࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲࢀቯࡣ࡟༢⡆ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸ᙉࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ᒓ㔠ࠋࢇࡏࡲࡾ
 ࠋࡓࢀࡉ㛤ᒎࡀ⟅ᛂ␲㉁㸪ࢀࡉ࡞ࡀ⾲Ⓨయ඲࡞࠺ࡼࡢ࣭࣭࣭ࠖࡍࡲࡋ
 
 ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢ⟅ᛂ␲㉁
┤ṇࠋ࠿ࡁ࡭ࡍᛂᑐ࡚ࡋ࡜⪅⾲Ⓨ࠺࡝࡟ࡁ࡜ࡓࡗ఍ฟ࡟ၥ㉁࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅࡞࠺ࡼࡢࡇࠕ
ࡋゝຓ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢ⟅ᛂ␲㉁㸪࡝࡞ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡞࡟
 ࠋࡓ
 
 ♧ᣦࡢ㢟ᐟ
ⅆࠋࡍࡲࡋฟࢆ㢟ᐟࡢ࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣛe࣮ࣝࣗࢪࣔࡢ⩦Ꮫ࡜ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㢟ヰࡢࡇࠕ 
 ࠋࡓࡋ♧ᣦ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࡉᡂ᏶࡟࡛ࡲ᪥᭙
 
ᚩ≉ࡢᴗᤵࡓࡋ㐃㛵࡟ຊ⬟࣭㉁㈨ 
๓ࡓࡋ㆑ពࢆ⬦ᩥࡢ࡜ቃ⎔࣭఍♫࣭ά⏕ᖖ᪥㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࡟ᚰ୰ࢆືά✲᥈ࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ 
ᣦࡢ㢟ᐟࡸࡾ㏉ࡾ᣺㸪ࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢⓗᒎⓎ࣭ㄆ☜ࡢ㆑▱ⓗᮏᇶ࠺ᢅ࡛᫬ᮏ࣭⩦᚟ࡢ᫬
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗᤵ࠸㏿ࡢ࣏ࣥࢸࡔࢇྵ࡛ࡲ♧
ᚓ⋓ࡶࣝ࢟ࢫࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡾࡼ࡟⩦Ꮫാ༠㸪ࡽ࠿࡚ࡏࡉᚓ⋓ࢆᛕᴫ♏ᇶ࡞ⓗᏛ⛉ 
ࡀ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩ㸪࠺࠸࡜ࡿࡍ✲᥈࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢⓗᒎⓎ࡞㏆㌟ࡔࢇྵࢆ⣲せࡢ METS㸪ࡏࡉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᴗᤵࡓࡋ⨶⥙ࢆᐜෆࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠࡛ࢫࣂࣛࢩ
࡞ࡋ࡜࣮ࢲ࣮ࣜࡢ✲᥈ࢆဨᩍ㸪ࡣࡢࡓࡵ㎸ࡾ┒ࡀᐜෆࡓࡋᐇ඘ࡅࡔࢀࡇ࡛ᴗᤵࡢ㛫᫬ 1 
࣭ᑟᣦ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢ⟅ᛂ␲㉁ࡸ᫂ㄝ࡞ⓗయල࡚ࡋ࡟౛ࢆࣥ࣌㸪ࡾษ༊ࢆ㛫᫬ࡿ࠼⪃㸪ࡽࡀ
ࢫࣥࣛࣂ㸪࡝࡞ࡿࢀࡉ࠿⏕ࡀᛶ㐀๰࣭ᛶ୺⮬ࡢᚐ⏕ࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࢆゝຓ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀⅬࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛤ᒎࡓࢀྲྀࡢ
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 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
 Ⓨ⾲ࡢ๓࡟㸪࣌ࣥࢆ౛࡟ࡋ࡚ࠕ⚾ࡓࡕࡢ࣌ࣥࡢᮏయࡣࣉࣛࢫࢳࢵࢡ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡣ㍍㔞ࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ᙉ࠸࡛ࡍࠋࣜࢧ࢖ࢡࣝࡉࢀࡓࣉࣛࢫࢳࢵࢡ
ࢆ౑࠾࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࣌ࣥࡢᮏయࡣỈࡢ࣎ࢺ࡛࡛ࣝࡁ࡚࠸ࡲࡍࠖ࡞࡝㸪Ⓨ⾲ࡢ௙᪉ࡢලయ
౛ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ࠕ࡝࠺࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠺࠿Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣁ࣡࢖࢔ࣥࡢࢸ࣮࣐࡜ゝࡗࡓࡀ㸪
⮬ศࡓࡕ⮬㌟࡛ࡇࢀࡀ࡝࠺Ⓨ⾲ࡢ↔Ⅼ࡟㛤㐃ࡍࡿ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸࣭࣭࣭ࠖ࡞࡝㸪㉁␲
ᛂ⟅ࡢ␃ពⅬࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ࠕࡇࡢヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡜Ꮫ⩦ࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝe̽ ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ࡢᐟ㢟ࢆฟࡋࡲࡍࠋⅆ
᭙᪥ࡲ࡛࡟᏶ᡂࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᐟ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ♧ࡉࢀࡓࠋ 

㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ 
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
 ᪥ᮏࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡛ࡣ㸪ほᐹ࣭ᐇ㦂ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓᒎ㛤ࡀከࡃ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶ㆟ㄽࡶほᐹ࣭
ᐇ㦂⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢ஦౛ࡢඃࢀࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձ
STEM ࡢせ⣲ࢆྵࢇࡔ㌟㏆࡞Ⓨᒎⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᥈✲άື㸪ղᩍ࠼ࡿ࡭ࡁⅬ࡛ࡢ᫂☜࡞
ᣦᑟ࣭ຓゝ㸪ճ᣺ࡾ㏉ࡾࡸᐟ㢟ࢆ⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡢ୕ࡘࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋղ࡜ճ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ᡃࡀᅜ࡛ࡢ⌮⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ձࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆᐇ⏕ά࡟⏕࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆ⏕ᚐ࡟ᐇឤࡉࡏ㸪⏕ᚐࡢ๰㐀ຊࢆ⫱
ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋձࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ղࢢ࣮ࣝࣉウ㆟ࡸⓎ⾲ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼
ࡿ࡭ࡁⅬ࡛ලయⓗ࡞ᣦᑟ࣭ຓゝࢆࡓࡵࡽࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪▱㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗ
ࡿࡓࡵ࡟㸪ճ᣺ࡾ㏉ࡾࡸᐟ㢟ࡢά⏝ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧
 ࢩ࣏࣮࡛ࣥ࢞ࣝࡣ㸪Ꮫ⩦άື࡜ࡋ࡚᥈✲άືࢆᙉㄪࡍࡿ㝿࡟㸪ేࡏ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ὀពⅬ
ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪άືࡀࣁࣥࢬ࢜ࣥ㸦ᡭసᴗࢆక࠺ࡶࡢ㸧࡛࠶ࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪Ꮚ౪ࡢ᝟ពⓗ࡞ព࿡ྜ࠸࡟࠾࠸࡚᥈✲ⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪┿ṇ࡞᥈✲άືࡢᐇ᪋ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᩍဨ୺ᑟࡢ
᥈✲άື࡟ࡼࡿᣦᑟࡢ᭷ຠᛶࡶ᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨࡣ஧✀㢮ࡢ᥈✲άືࡢ㛗ᡤࢆ࠺ࡲࡃ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᣦᑟ᪉ἲࢆ⪃᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪
ྛ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚Ꮚ౪࡟୚࠼ࡿ⮬⏤ᗘࡢ⛬ᗘࢆグࡋࡓ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀ୚࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪ᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚⫱ࡴ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᩍဨ⮬㌟ࡀ᫂
☜࡟タᐃࡋ㸪࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪┿ṇ࡞᥈✲άືࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡾ㸪࡝
ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࠿᫂♧ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

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 ࢧ࣮ࣝ࢝ࣝ࢔ࣛࢽࣔࣁ࣓ࢵࢻࣞࢨࠕᩍဨࡢࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭ࢫࢡࣜࣉࢺ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲୰Ꮫᰯ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ▱㆑ࡢά⏝ࠖࡢᅜ㝿ẚ㍑ᤵᴗศᯒ 㸪ࠖࠗ ୰➼ᩍ⫱◊✲㒊⣖せ ࠘

㸦ᇳ➹ศᢸ㸪㸸኱ᔲ ❳༗㸪㸸ᒣୗ ಟ୍㸧
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 㡑ᅜ


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓ㡑ᅜࡢࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦௨ୗ㸪NC㸧࡛࠶ࡿᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬
࡟ࡼࡗ࡚㸪⛉Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬ࡶኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⛉Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬࡟㛵ࡋ࡚  ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ᭱ࡶ㔜
せ࡞ኚ໬ࡣ㸪ḟࡢ஧ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡣ㸪๰ព⼥ྜேᮦ⫱ᡂ࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪
ࠕ᰾ᚰຊ㔞ࠖ㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧ࡢᾰ㣴
࠿ࢇࡼ࠺
࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ㸪๰ព⼥ྜேᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪඲࡚ࡢ⏕ᚐࡀேᩥ㸪♫఍㸪⛉Ꮫᢏ⾡ࡢᇶ♏⣲㣴ࢆ
㣴࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩥ⣔࡜⌮⣔࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ㧗➼Ꮫᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆඹ㏻ࡢ
ࡶࡢ࡜ࡋ㸪ࠕ㏻ྜᩍ⛉ࠖࢆ᪂タࡋࡓࠋ㧗ᰯ  ᖺ⏕᫬࡟㸪ᅜㄒ㸦㸧㸪ᩘᏛ㸦㸧㸪ⱥㄒ㸦㸧㸪
㡑ᅜྐ㸦㸧㸪㏻ྜ♫఍㸦㸧㸪㏻ྜ⛉Ꮫ㸦㸧㸪⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂㸦㸧ὀ㸧ࡢ୐ࡘࡢ㏻ྜᩍ⛉ࡢᚲ
㡲༢఩ࢆᒚಟࡋ㸪㸪 ᖺ⏕ࡢ࡜ࡁࡣⱁ⾡࣭య⫱⣔㸪ேᩥ⣔㸪⮬↛⣔㸦୍⯡ⓗ࡞Ꮫᰯ㸧㸪⛉Ꮫ
㔜Ⅼᰯ㸦ᅜࡀᣦᐃࡍࡿ㸧㸪⛉Ꮫ⣔ิ≉ಟ┠ⓗ㧗㸦⛉Ꮫᢏ⾡ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯ㸧㸪⛉Ꮫⱥᡯ
Ꮫᰯ㸦⛉Ꮫᢏ⾡࡟≉ูඃࢀ࡚࠸ࡿᑡᩘࡢᏛᰯᰯ㸧࡞࡝㸪ᒚಟỴᐃࡢ⤒㊰ࡢከᵝ໬࡟ࡼࡿ༟㉺
ᛶexcellenceᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋ㸪㐍㊰࡜㐃ᦠࡋࡓ⛉┠㑅ᢥࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⩦ືᶵࢆ୚࠼࡚㸪༟㉺ᛶᩍ
⫱ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ࡟ࡣᑓ㛛⛉┠ࡢᒚಟࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋ
ḟ࡟㸪 ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣᮍ᮶♫఍࡟ᚲせ࡞ࠕ᰾ᚰຊ㔞ࠖࡢᾰ㣴
࠿ࢇࡼ࠺
ࢆ඲ᩍ⛉࡛ᙉㄪࡋࡓࠋ
ᩍ⛉ෆᐜࢆ⢭㑅ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᡂᑵᇶ‽ᩍᤵᏛ⩦㸪ཬࡧホ౯᪉ἲ࡞࡝࡟⛉Ꮫ⛉ࡢ
᰾ᚰຊ㔞ࢆ඲యⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࠋ⛉Ꮫ⛉ࡢ᰾ᚰຊ㔞ࡣ⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ㸪⛉Ꮫⓗ᥈✲⬟ຊ㸪⛉Ꮫ
ⓗၥ㢟ゎỴຊ㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊ㸪⛉Ꮫⓗཧ୚࡜⏕ᾭᏛ⩦⬟ຊࡢ஬ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡣ㸪㡿ᇦู࡟㸪ࡑࡢ᰾ᚰᴫᛕ࡜ෆᐜ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᖺ࠿ࡽ୰Ꮫᖺ
ࡲ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿෆᐜ࡜㸪㧗ᰯᖺࡢ㏻ྜ⛉Ꮫ࡜⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂㸪㧗ᰯ ڍᖺ࠿ࡽࡢ 㑅ᢥᩍ⛉࡛࠶ࡿ≀
⌮Ꮫ㸪໬Ꮫ㸪⏕࿨⛉Ꮫ㸪ᆅ⌫⛉Ꮫ࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᖺ࠿ࡽ୰Ꮫᖺࡲ࡛ࡢෆᐜࡣ㸪㐠
ື࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪≀㉁㸪⏕࿨㸪ᆅ⌫࡜Ᏹᐂࡢᅄࡘࡢ㡿ᇦ࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ㡿ᇦࡣ஧ࡘ㹼
୕ࡘࡢࠕ᰾ᚰᴫᛕࠖࢆᣢࡘࠋྛ᰾ᚰᴫᛕ࡟ࡣ୍ࡘ㹼஧ࡘࡢෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྛ㡿ᇦูࡢ
᰾ᚰᴫᛕࢆึ࣭୰࣭㧗ࡢ඲⯡࡟Ώࡾ⼺᪕
ࡽࡏࢇ
ᙧ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᅄࡘࡢ㡿ᇦ௨እ࡟ྛ㡿ᇦ㛫ࡢ
ෆᐜࡀ⼥ྜࡉࢀࡓࠕ⤫ྜ୺㢟ࠖࡀ࠶ࡗ࡚㸪Ỉࡢᚠ⎔㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪⛉Ꮫ࡜⚾ࡢᮍ᮶㸪⅏ᐖ㸪
⅏㞴࡜Ᏻ඲㸪⛉Ꮫᢏ⾡࡜ே㢮ᩥ᫂ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࠋ 
ձ㏻ྜ⛉Ꮫ 
㏻ྜᩍ⛉ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㧗ᰯᖺࡢ㏻ྜ⛉Ꮫࡣ⛉Ꮫ⛉ࡢᵓᡂ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㐠ື࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪≀
㉁㸪⏕࿨㸪ᆅ⌫࡜Ᏹᐂࢆ⼥ྜࡋ㸪≀㉁࡜つ๎ᛶ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡜┦஫స⏝㸪ኚ໬࡜ከᵝᛶ㸪⎔ቃ
࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟෌ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊ㏻ྜ⛉Ꮫࡢ౛ࢆ♧ࡍࠋ
㏻ྜ⛉Ꮫࡢ┠ⓗࡣ㸪⏕ᚐ࡟⛉Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ㏻ྜ㸦᪥ᖖࡸ♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ᩍ⛉㛫ࡢ⼥ྜ㸪⛉
┠㛫ࡢ⼥ྜ㸧ⓗ࡞⌮ゎࢆඖ࡟࿘ࡾࡢ⮬↛⌧㇟࡜⌧௦♫఍ࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫ୺ᑟⓗ࡞⌮ゎࢆ
㏣ཬࡋ㸪ྜ⌮ⓗ࡞ุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿẸ୺ⓗ࡞ᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏⣲㣴ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ㏻ྜ⛉
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Ꮫࡢᵓᡂࡣ⮬↛⌧㇟࡟ᑐࡍࡿ᰾ᚰᴫᛕࢆ୰ᚰ࡟ከᵝ࡞ᙧࡢ㏻ྜࢆ㏻ࡌ⼥ྜⓗ࡞ᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ㡿ᇦࡣ㸪᪤Ꮡࡢ⛉Ꮫ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚㸪≀㉁࡜つ๎ᛶ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡜
┦஫స⏝㸪ኚ໬࡜ከᵝᛶ㸪⎔ቃ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜࠸࠺ᅄࡘࡢ Big Ideas ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼
ࡤ㸪≀㉁࡜つ๎ᛶ࡜࠸࠺㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ≀㉁㡿ᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚≀㉁ࡢᙧᡂ࡜సືཎ
⌮࡞࡝ࢆ⿬௜ࡅࡿࡓࡵ࡟㐠ື࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮㸪⏕࿨㸪ᆅ⌫࡜Ᏹᐂ࡞࡝㸪᪤Ꮡࡢ㡿ᇦ࡜㐃ᦠࡉࢀ
ࡓᙧ࡟࡞ࡿࠋ 
㏻ྜ⛉Ꮫࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟ࡣ㸪⼥ྜ୺㢟ࡀྵࢇ࡛࠸ࡿ᰾ᚰᴫᛕ࡜ࡑࡢᏛ⩦ෆᐜ㸪ᡂᑵᇶ‽㸪Ꮫ
⩦άື࡜ホ౯᪉ἲࡲ࡛㸪୍㈏ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟Ꮫ⩦άືࡣෆᐜ⌮ゎ㸪ᶵ⬟ࡢྥୖࢆ
ᅗࡗ࡚㸪✲ᴟⓗ࡟ࡣ᰾ᚰຊ㔞ࢆྥୖࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㏻ྜ⛉Ꮫࡣ㸪⼥ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ෆᐜࢆከᵝ࡞᥈✲୰ᚰࡢᏛ⩦᪉ἲࢆ฼⏝ࡋ᰾ᚰຊ㔞ࢆ⫱࡚ࡿ᪉ྥ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲
ࡣ㏻ྜ⛉Ꮫࡢ♧ࡋ᪉ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 

⾲㸯 ㏻ྜ⛉Ꮫࡢෆᐜయ⣔ཬࡧᡂᑵᇶ‽
㡿 ᇦ ᰾ᚰᴫᛕ ෆ ᐜ Ꮫᖺูෆᐜせ⣲ ᶵ ⬟ 
≀㉁࡜つ๎ᛶ ⮬↛ࡢ
ᵓᡂ≀㉁
⏕࿨య࡜ᆅ᰾ࢆᵓᡂࡍࡿ
ࡓࢇࡥࡃ㉁㸪㖔≀࡞࡝ࡢ
≀㉁ࡣ㸪ඖ⣲㛫ࡢつ๎ⓗ
࡞໬Ꮫ⤖ྜࢆ㏻ࡌ࡚సࡽ
ࢀ㸪᪤Ꮡࡢ≀㉁ࡢ≀⌮ⓗ
ᛶ㉁ࢆኚ໬ࡋ࡚ከᵝ࡞᪂
⣲ᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ᆅ᰾㸪⏕࿨ᵓᡂ
≀㉁ࡢつ๎ᛶ
ࡓࢇࡥࡃ㉁࡜
'1$
᪂⣲ᮦࡢά⏝
ၥ㢟☜ㄆ
᥈✲タィ࡜㐙⾜
㈨ᩱࡢ཰㞟㸪ศ
ᯒ㸪ゎᯒ 
ᩘᏛⓗ࡞ᛮ⪃࡜ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࣮ά⏝࡞࡝
ᡂᑵᇶ‽ཬࡧᏛ⩦せ⣲
⏕࿨యࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡣᇶᮏⓗ࡞༢఩యࡢከᵝ࡞⤌ྜࡏࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡢࢆ㸪ࡓࢇࡥࡃ㉁
࡜᰾㓟ࡢ౛ࢆ㏻ࡌ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
᥈✲୺㢟ཬࡧάື㸦Ꮫ⩦άື㸧
᰾㓟ࣔࢹࣝࢆほᐹࡋ㸪ᵓ㐀ⓗ࡞≉ᚩ࡜つ๎ᛶࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
᥈✲Ꮫ⩦㸪ウㄽᏛ⩦㸪༠ຊᏛ⩦㸪ㄪᰝᏛ⩦㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᏛ⩦࡞࡝ࡢ᪉ἲࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ホ౯
᰾㓟ࡢࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓ᥈✲άືࢆࡋ࡞ࡀࡽほᐹࡋࡓᵓ㐀ⓗ࡞つ๎ᛶࢆࡲ࡜ࡵࡓ⤖ᯝሗ࿌᭩ࢆ
ᇶ࡟㐙⾜ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
ղ⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂 
㏻ྜᩍ⛉ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂ࡢ㡿ᇦࡣ㸪Ṕྐࡢ୰ࡢ⛉Ꮫ᥈✲㸪⏕άࡢ୰ࡢ⛉Ꮫ᥈
✲㸪ඛ➃⛉Ꮫ᥈✲࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ⛉Ꮫ⛉ࡢᵓᡂ 㡿ᇦࡢ᰾ᚰᴫᛕࢆඖ࡟ࡋ࡚㸪⛉Ꮫ⛉ࡢ
᥈✲⬟ຊ࡜᰾ᚰຊ㔞ࢆ⫱࡚ࡽࢀࡿከᵝ࡞≧ἣ࡟࡚ࡢ᥈✲άື࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⛉┠࡛࠶ࡿ≀⌮Ꮫ
Ϩ㸪ϩ㸪໬ᏛϨ㸪ϩ㸪⏕࿨⛉ᏛϨ㸪ϩ㸪ᆅ⌫⛉ᏛϨ㸪ϩࡣ㸪⛉┠ᅛ᭷ࡢෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᏛ⩦άືࡢሙྜ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࡢྛ᰾ᚰෆᐜࡢᡂᑵᇶ‽࡟࡚㸪ࡑࡢෆᐜ࡟ྜ࠺᥈✲୺㢟࡜᥈
✲άືࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ㹼⌧㇟ࡀ⚾ࡓࡕࡢ⏕ά࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢㄪᰝࠖ㸪ࠕ㹼ࡢ㛵
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ಀࡢ᥈✲ࠖ㸪ࠕ㹼㈨ᩱศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ഴྥࡢㄪᰝࠖ㸪ࠕ㹼ࡢ௬タࢆ୺㢟࡜ࡋࡓ⛉Ꮫⓗㄽதࠖ࡞
࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂ࡢ┠ⓗࡣ㸪 Ꮫᖺࡲ࡛⛉Ꮫࢆ⩦ࡗࡓ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪Ꮫ⛉ࡢ᰾ᚰຊ㔞ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⛉Ꮫ᥈✲άື࡜య㦂㸪ࡑࡋ࡚༠ാⓗ࡞ၥ㢟ゎỴࡢ⤒㦂ࢆᥦ౪ࡍࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂ࡣ⏕ᚐࡓࡕࡀᴦࡋࡃᐇ㦂άືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡᙧᘧ࡛ᵓᡂࡋ㸪ᡂ
ᑵឤ㸪ᴦࡋࡉ㸪⯆࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂ࡣ㸪⛉Ꮫᴫᛕࡸཎ⌮ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢ
ᐇ㦂ࡼࡾ㸪⛉Ꮫ᥈✲㐣⛬࡜ᶵ⬟ࢆά⏝ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ㸪⛉Ꮫࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛ᐇ㝿࡟࡝࠺ά⏝
ࡉࢀ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ࠿ࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ⛉Ꮫ᥈✲ࡢ㡿ᇦࡣ㸪Ṕྐࡢ୰ࡢ⛉Ꮫ᥈✲㸪
⏕άࡢ୰ࡢ⛉Ꮫ᥈✲㸪ඛ➃⛉Ꮫ᥈✲࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᪤Ꮡ⛉Ꮫࡢᵓᡂ㡿ᇦࡢ᰾ᚰᴫ
ᛕࢆඖ࡟⛉Ꮫ⛉ࡢ᥈✲⬟ຊ࡜᰾ᚰຊ㔞ࡀ⁠㣴
ࡌࡼ࠺
࡛ࡁࡿከᵝ࡞≧ἣ࡟࡚ࡢ᥈✲άື࡛࠶ࡿࠋ 

⾲  ⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂ࡢෆᐜయ⣔ཬࡧᡂᑵᇶ‽
㡿 ᇦ ᰾ᚰᴫᛕ ෆ ᐜ Ꮫᖺูෆᐜせ⣲ ᶵ ⬟ 
Ṕྐࡢ
୰ࡢ⛉
Ꮫ᥈✲ 
⛉Ꮫࡢᮏ
㉁
 
⛉Ꮫ⪅ࡢ᥈✲ᐇ㦂࡟࡚⛉Ꮫࡢከᵝ࡞
ᮏᛶࡀⓎぢࡉࢀ㸪⛉Ꮫ᥈✲ࢆ⾜࠺㐣
⛬࡛⛉Ꮫࡢᮏ㉁ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ
അ↛࡞Ⓨぢ
ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿
᥮ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
Ỵᐃⓗ࡞Ⓨぢ
ၥ㢟☜ㄆ
᥈✲タィ࡜㐙⾜
㈨ᩱࡢ཰㞟㸪ศ
ᯒ㸪ゎᯒ࡞࡝
ᡂᑵᇶ‽ཬࡧᏛ⩦せ⣲
⛉Ꮫྐ࡛ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆࡶࡓࡽࡋࡓỴᐃⓗ࡞ᐇ㦂ࢆ㏣ᐇ㦂ࡋ࡚㸪⛉ᏛࡢⓎᒎ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
᥈✲άື㸦Ꮫ⩦άື㸧
·ࢽࣗࢺࣥ㸸⮬⏤ⴠୗ࡜ᶓ࡟ᢞࡆࡓ≀యࡢ㐠ືࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ
·࣓ࣥࢹࣞ࢚ࣇ㸸࿘ᮇᚊసࡾ
Ꮫ⩦せ⣲
·അ↛࡞Ⓨぢ㸪ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆࡶࡓࡽࡋࡓỴᐃⓗ࡞ᐇ㦂
˱ᖐ⣡ⓗ᥈✲㸪₇⧢ⓗ᥈✲
ホ౯
ࢽࣗࢺࣥࡢᐇ㦂࡜࣓ࣥࢹࣞ࢚ࣇࡢᐇ㦂࡛సᡂࡋࡓᐇ㦂ሗ࿌᭩ࢆ㏻ࡌ࡚⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ࡟ᑐࡍࡿホ
౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ڍڋڌڐ ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬࡛⛉Ꮫ⛉ࡢ᰾ᚰຊ㔞ࡣ㸪ྛᏛ⩦ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άື࡟཯ᫎࡉࢀ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪≀⌮Ꮫ㸯࡟࡚㸪Ỉ⣲ཎᏊࡢ‽఩ࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢᡂᑵᇶ‽ࢆࠕỈ⣲ཎ
Ꮚࡢ㟁Ꮚࡣ୙㐃⥆ⓗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮‽఩ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢほᐹࢆ㏻ࡌ࡚ㄝ࡛᫂
ࡁࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⏕ᚐࡀ▱ࡿ࡭ࡁෆᐜ▱㆑ࡔࡅࢆ㏙࡭ࡓ௨๓ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡣ␗࡞
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪▱㆑ࡢෆᐜỈ⣲ཎᏊࡢ୙㐃⥆ⓗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮‽఩ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ
⌮ゎ࡜࡜ࡶ࡟㸪฼⏝࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ⾲ࡍᶵ⬟ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢほᐹ࡟ࡼࡗ࡚㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮‽఩ࢆ
ㄝ᫂ࡍࡿࡢ⤌ྜࡏ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᡂᑵᇶ‽࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦άືࡣ㸪㐃⥆ཬࡧ୙㐃⥆࡞ࢫ࣌ࢡࢺ
ࣝࡀ⾲ࡍ᝟ሗࡢ≉ᚩࢆᏛࢇ࡛㸪Ỉ⣲ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ㈨ᩱࢆぢ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮‽఩ࡢ୙㐃⥆ᛶࡀศ
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࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣᐇ㝿ࡢ⛉Ꮫ࡛▱㆑ࡀⓎぢࡉࢀࡓࡢ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛⏕ᚐࡀ⩦࠺Ꮫ⩦ෆᐜࡣࠕཎᏊࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮‽఩࡟ᑐࡍࡿᴫᛕ࡛ࠖ㸪㛵㐃ຊ㔞ࡣࠕ㈨ᩱࢆ
฼⏝ࡋࡓㄝ᫂ࡢᵓᡂ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚㸪ࡇࢀࢆ⾜࠺㛫㸪⏕ᚐࡣࠕ⛉Ꮫ▱㆑ࢆᇶ♏࡜ࡋࡓ㈨ᩱࡢゎᯒࠖ
࡜࠸࠺᥈✲άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣỈ⣲ཎᏊࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ࡜㐃⥆ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᩍᖌࡀ
ᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᙧ࡟ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮‽఩ࡢゎᯒࢆ┤᥋ᥦ♧ࡍࡿ᪉ἲ࡟ẚ࡭ࡿ࡜᫬
㛫ࡀ࠿࠿ࡿ᪉ἲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪⏕ᚐࡀᇶ♏▱㆑ࢆ฼⏝ࡋ࡚┤᥋㈨ᩱࢆゎᯒࡍࡿᶵ఍ࢆᣢࡗ࡚㸪
᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆᵓᡂࡋ㈨ᩱゎᯒ࡜࠸࠺᥈✲⬟ຊࢆ⫱࡚ࡽࢀࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⛉Ꮫࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦᰾ᚰຊ㔞㸧࡜⛉Ꮫᅛ᭷ࡢ▱㆑㸦᰾ᚰᴫᛕ㸧㸪ࡑࡋ࡚Ꮫ⩦
άື㸦᥈✲άື㸧ࡢ㛵㐃ᛶࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠼ࡿࠋ 

㸰 ⛉Ꮫ࡛♧ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜௚ᩍ⛉࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ
㸦㸯㸧⛉Ꮫࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒࡛ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃
⛉Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣ⛉Ꮫࡢ┠ⓗࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ͑
⮬↛⌧㇟࡜≀஦࡟ᑐࡋ⯆࿡࡜ዲወᚰࢆࡶࡕ㸪⛉Ꮫࡢ᰾ᚰᴫᛕ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡜᥈✲⬟ຊࡢ㣴
ᡂࢆ㏻ࡌ㸪ಶே࡜♫఍ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗ࡞⣲㣴ࢆ⫱࡚ࡿࠋ͑
࢔㸬⮬↛⌧㇟࡟⯆࿡࡜ዲወᚰࢆᣢࡗ࡚㸪ၥ㢟ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠋ͑
࢖㸬⮬↛⌧㇟ཬࡧ᪥ᖖ⏕άࡢၥ㢟ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࠋ͑
࢘㸬⮬↛⌧㇟ࢆ᥈✲ࡋ࡚⛉Ꮫࡢ᰾ᚰᴫᛕࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࢚㸬⛉Ꮫ࡜ᢏ⾡ཬࡧ♫఍ࡢ┦஫ࡢ㛵ಀࢆㄆ㆑ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁẸ୺ⓗ࡞ᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢ⣲㣴
ࢆ⫱࡚ࡿࠋ͑
࢜㸬⛉ᏛᏛ⩦ࡢᴦࡋࡉ࡜⛉Ꮫࡢព⩏ࢆㄆ㆑ࡋ㸪⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࠋ 
NC࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡣ㸪⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊ㸦⮬ᕫ⟶⌮ຊ㔞㸧㸪▱㆑࣭᝟ሗࡢฎ⌮⬟ຊ㸦▱㆑᝟
ሗฎ⌮ຊ㔞㸧㸪๰㐀ⓗ࡞ᛮ⪃ຊ㸦๰ព⼥ྜᛮ⪃ຊ㔞㸧㸪ᑂ⨾ⓗ࡞ឤᛶ㸦ᑂ⨾ⓗឤᛶຊ㔞㸧㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸦ពᛮ␯㏻ຊ㔞㸧㸪ඹྠయ࡬ࡢ㈉⊩㸦ඹྠయຊ㔞㸧ࡢභࡘ࡛࠶ࡿࠋ
1& ࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡣୖ఩ࡢ┠ᶆ࡟ᙜࡓࡿࡢ࡛㸪⛉Ꮫࡣ▱㆑࣭᝟ሗࡢฎ⌮⬟ຊ㸪๰㐀ⓗ࡞ᛮ⪃
ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪ඹྠయ࡬ࡢ㈉⊩࡞࡝࡜┤᥋㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ 
࡞࠾㸪㸦 㸧ࡣ㡑ᅜㄒ࡛ࡢ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧௚ᩍ⛉࣭௚ศ㔝࡜ࡢ㛵㐃STEM➼ࡢᢅ࠸ࢆྵࡴ
⛉Ꮫ࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿᩘᏛ࡜ᢏ⾡࡛⫱࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿᩍ⛉ຊ㔞ࡣḟࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ᩘᏛࡢᩍ⛉ຊ㔞㸸ၥ㢟ゎỴ㸪᥎ㄽ㸪๰ព㺃⼥ྜ㸪ពᛮ␯㏻㸪᝟ሗฎ⌮㸪ែᗘཬࡧᐇ㊶ 
 ᢏ⾡㸦ᐇ⛉㸧ࡢᩍ⛉ຊ㔞㸸ᢏ⾡ⓗၥ㢟ゎỴ⬟ຊ㸪ᢏ⾡ࢩࢫࢸ࣒タィ⬟ຊ㸪ᢏ⾡ά⏝⬟ຊ͑
⛉Ꮫࡢ⛉Ꮫⓗၥ㢟ゎỴຊ࡜㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿຊ㔞ࡣ㸪ᩘᏛࡢၥ㢟ゎỴ㸪ᢏ⾡ࡢᢏ⾡
ⓗၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࡣᩘᏛࡢពᛮ␯㏻࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
⛉Ꮫⓗ᥈✲⬟ຊࡢ᥈✲ᶵ⬟ࡢ୰࡟ࡣ ㈨ᩱࡢ཰㞟㸪ศ㢮ཬࡧゎᯒࡀྵࡲࢀࡿࡢ࡛㸪ᩘᏛࡢ᝟ሗ
ฎ⌮࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ
ྛ㡿ᇦࡢࠕ᰾ᚰᴫᛕࠖࢆࠕ᥈✲άືࠖࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟࡋ㸪 
ᇶᮏᴫᛕࡢ⌮ゎ࡜᥈✲⤒㦂ࡢୖ࡛ࠕ⛉Ꮫࡢ᰾ᚰຊ㔞ࠖࢆ⫱࡚ࡿࠋ 
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㸱 ㈨㉁⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
஦౛㸯
ࡇࡢᤵᴗࡣ ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬࡟‽ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗࡣࠕ➨ ᅇᩍᐊᤵᴗᨵၿᐇ㊶
஦౛◊✲Ⓨ⾲኱఍࡛ࠖ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࣔࢹࣝⓗ࡞ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ኱఍ࡣᑠ୰㧗ᩍᖌࡀᩍᐊ࡟
࠾ࡅࡿᤵᴗࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡋࡓ㈨ᩱࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ẖᖺ඲ᅜ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ㈨ᩱ࡜ᣦᑟ᱌㸪ᤵᴗື⏬ࡣ㡑ᅜࡢᩍ⫱㒊ࡢసࡗࡓ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸦http://www.edunet.net/࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜ࡛ࡣᩍဨࡀHPࡢᤵᴗࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿ㸧ࠋ
ٻ
 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ 
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪᥎⌮ຊࡸศᯒ㸪ゎ㔘ࡍࡿຊࢆྵࡵࡓ⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ࡜㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛஫࠸࡟ᩍ࠼
ྜ࠺άືࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࡀ୰ᚰⓗ࡞ ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦᰾ᚰຊ㔞㸧
ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 

 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
Ꮫᖺ㸸୰Ꮫᰯᖺ⏕ 
ᐇ㊶ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥
༢ඖྡ㸸ேࡢ㑇ఏᙧ㉁    ᤵᴗ⪅㸸 ዪᛶᩍㅍ
⏕ᚐᩘ㸸ྡ
άືࡢᙧែ㸸ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛ࡢ༠ാpeer mentoring
 
 Ꮫ⩦ㄢ㢟
ᐙ⣔ᅗࢆศᯒࡋ㸪ேࡢ㑇ఏ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
 ᤵᴗࡢᴫせ 
ࡇࡢඛ⏕ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ㐣⛬ࢆព㆑ࡋ㸪ᅄࡘࡢẁ㝵ࢆ❧࡚࡚ࡑࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚ᤵᴗࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋྛẁ㝵ࡣࡳࢇ࡞Ꮫ⏕ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋ
Activity㸸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ಶேಶேࡢ㑇ఏᙧ㉁ࢆㄪᰝࡋ㸪࿡ぬ㞀ᐖ㸪⯉ᕳࡁࡢᙧ㉁ࡀඃᛶ࠿ຎᛶ࠿
ࢆ㸪ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
Thinking㸸ศᯒࡍࡿᐙ⣔ᅗᥦ♧㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐙ⣔ᅗศᯒ㸪ඃᛶᙧ㉁ࢆ᥈ࡋ㸪ศᯒ⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡍ
ࡿࠋ 
Teaching㸸ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏨ዪࡀ⤖፧ࡋࡓࡽ⾑ᾮᆺࡢᐙ⣔ᅗࡀ࡝࠺࡞ࡿ࠿ࢆண᝿ࡋ㸪ᐙ⣔ᅗ࡛⾲ࢀ
ࡿ㸦ぶ඗ᘵࡢ⾑ᾮᆺࡶᐙ⣔ᅗ࡟ධࢀࡿ㸧ࠋMentor⏕ᚐࡀMentee⏕ᚐࡢάືࢆᡭఏ࠺ࠋ 
Learning ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ MenteeࡀMentor࡟ㄝ᫂ࡢ⦎⩦ࢆࡋࡓᚋ࡛ࢢ࣮ࣝࣉάືࡢෆᐜࢆ඲㒊ࡢ
๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ 

 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
ࢢ࣮ࣝࣉάືࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ⮬
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ຊ࡛ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࠊศᯒࢆ⛉Ꮫⓗࡍࡿ㛫ࠊ⛉Ꮫⓗ᥈✲⬟ຊࡀ⫱࡚ࡽࢀࡿࠋ ࡲࡓ㸪ᐙ⣔ᅗࢆ᏶
ᡂࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡞ࡀࡽ㸪⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ㸪⛉Ꮫⓗၥ㢟ゎỴຊࡶ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࠋ

 ≉ᚩⓗ࡞ၥ࠸㸦Ⓨၥ㸧
 ඃᛶ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟࡝ࢇ࡞᪉ἲࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦ࡇࡢ㉁ၥ࡛㸪ࡑࡢ≉ᚩ࡟ᙜࡓ
ࡿேࡢᩘࡀᑡ࡞࠸࡜ࡁ㸪ຎᛶࡔ࡜ᛮ࠺misconceptionࢆྲྀࡾฟࡋ࡚┤ࡍ㸧ࠋ 
 ࡇࡢᐙ⣔ᅗ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪࿡ぬ㞀ᐖࡀඃᛶ࠿࡝࠺࠿ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛᥈ࡋฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦ࢢ
࣮ࣝࣉάືࢆࡉࡏࡿⓎၥ㸧ࠋٻ

஦౛㸰
ࡇࡢᤵᴗࡣ  ᖺ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪 ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᇶ࡟ࡍࡿࠋࡇࡢᤵᴗࡣ᭱㏆ᙉㄪࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿேᛶᩍ⫱㸦⮬ศࡢෆ㠃ࢆ೺඲࡟⫱࡚㸪௚ே࣭ඹྠయ࣭⮬↛࡜ඹ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞ே㛫ࡽࡋ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢᩍ⫱㸧ࡢ᣺⯆ࡢ୍⎔࡛⾜ࢃࢀࡿࠕேᛶᩍ⫱୰ᚰඃ⚽
ᤵᴗ஦౛බເࠖཷ㈹ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ

 ≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪⛉Ꮫⓗ࡟ᛮ⪃ࡋ㸪᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚ពᛮỴᐃࡍࡿ⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ࡜㸪ࢹ࢕࣮࣋ࢺ
άືࢆ㏻ࡌ࡚㸪┦ᡭ࡜ࡢ⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⏕࿨೔⌮ⓗ࡞ၥ
㢟ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ⛉Ꮫⓗཧ୚࡜⏕ᾭᏛ⩦⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗ࡜࠸࠼ࡿࠋ

 ᤵᴗࡢ᝟ሗ
ࠕࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ㏻ࡌࡓ㓄៖ࠖ
Ꮫᖺ㸸୰Ꮫᰯᖺ⏕ ⛉Ꮫ
ᤵᴗ᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥
༢ඖྡ㸸ϯ ⏕Ṫ࡜Ⓨ⏕  ᤵᴗ⪅㸸ዪᛶᩍㅍ
⏕ᚐᩘ㸸ྡ 
άືࡢᙧែ㸸ࢹ࢕࣮࣋ࢺ

 Ꮫ⩦ㄢ㢟
ே㛫⬇Ꮚ࡟ᑐࡍࡿࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ⾜࠸㸪᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┦ᡭࡢ
ពぢࡶ⫈ࡃࠋ

 ᤵᴗࡢᴫせ
‽ഛ㸸ᙺ๭ศᢸ 
͌ே㛫⬇Ꮚ◊✲࡟㈶ᡂࡍࡿࣃࢿࣝ㑇ఏᏛࡢ◊✲⪅ࠊ㞴⑓࡟࠿࠿ࡗࡓᝈ⪅㸪㈶ᡂࡢ་⪅࡞࡝
͌ே㛫⬇Ꮚ◊✲࡟཯ᑐࡍࡿࣃࢿࣝ⛉Ꮫ⪅㸪᐀ᩍᣦᑟ⪅㸪ዪᛶᅋయ௦⾲㸪཯ᑐࡢ་⪅࡞࡝
͌ᕷẸࣃࢿࣝ㸦㹼ேࡀ୍ࡘࡢࢳ࣒࡟࡞ࡿ㸧
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ͤ␃ពⅬ
͌⮬ศࡢᙺ๭࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࡞㈨ᩱࢆ᥈ࡏࡿ᪉ἲࢆ᱌ෆࡍࡿࠋ
͌ࣃࢿࣝࡢⓎ⾲ᩥ࡜4	$ࢆ⏝ពࡍࡿࠋ 
ᑟධ 㸸ዲወᚰ࡜ィ⏬㸦ᥦ㉳ࡉࢀࡓၥ࠸ࡢⓎᒎཬࡧၥ㢟ࡢ᫂☜໬㸧 
͌ᩍᖌࡢྖ఍࡛ࢹ࢕࣮࣋ࢺ㛤ദ
͌ᑓ㛛ᐙࣃࢿࣝࡢⓎ⾲ᩥࡢⓎ⾲
ͤ␃ពⅬ
͌ᑓ㛛ᐙࣃࢿࣝࡣ⮬ศࡢពぢࢆ⡆༢࡟᭩࠸ࡓෆᐜࢆ㯮ᯈ࡟ᥖ♧ࡋ࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࠋ 
ᒎ㛤㸸ᑓ㛛ᐙࣃࢿࣝ࡜ᕷẸࣃࢿࣝࡢ4	$ 
Ⓨᒎ㸸ᕷẸࣃࢿࣝࡢྜពᩥసᡂ
͌ᕷẸࣃࢿࣝࡣே㛫⬇Ꮚ◊✲࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢពぢࢆసᡂࡍࡿࠋ
͌సᡂࡉࢀࡓពぢࢆ㞟ࡵ࡚᭱⤊ྜពᩥࢆసᡂࡍࡿࠋࡈ
͌ྜពᩥⓎ⾲ 
ᩚ⌮ホ౯ 㸸⏕ᚐࡢྜពᩥᩚ⌮㸦ᩍᖌ࡜ྖ఍⪅㸧
⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ౑⏝࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ᕷẸࡢᙺ๭ࡢ㔜せᛶᙉㄪ

 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡢ≉ᚩ
ㄽ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ❧ሙࢆỴࡵ㸪⮬ศࡢពぢࢆ⮬⏤࡟㸪ጇᙜᛶࢆࡶࡗ࡚Ⓨ⾲ࡋウㄽࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ᢈุⓗᛮ⪃ຊ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊ࡜⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࡀ⫱࡚ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
ே㛫⬇Ꮚ◊✲࡟ᑐࡋ࡚㸪㞟ᅋ࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ពぢࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ே㛫⬇Ꮚ◊✲
ࡢⓎᒎ᪉ྥࢆタᐃࡍࡿࡓࡵࡢពᛮỴᐃ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ၥ㢟ゎỴຊ࡜ᩥ໬ⓗ⌮ゎຊࡀ⫱ᡂࡉ
ࢀࡿࠋ 

㸲 ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ
㸦㸯㸧஦౛ࡢᏛ⩦άື࡜㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂཬࡧෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃
ඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ㸪㡑ᅜ࡛ࡣ㸪NC ࡛⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
⛉Ꮫ࡛⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㸪ෆᐜ㸪Ꮫ
⩦άື㸪ホ౯ࢆᵓ㐀ⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⛉Ꮫ࡛㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡣ,⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊࡣᇶᮏⓗ࡟⏕ᚐࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᤵᴗ
࡟ࡣከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡑࡢᏛ⩦άືࡣ㸪ෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᵓᡂࡉࢀ㸪ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࡣ  ࡜㸪 ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ୧᪉࡜ࡶ࡟ྵࡲࢀ㸪᭱㏆ᙉㄪࡉࢀ
࡚࠸ࡿ ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣝࣉάືࡸ㆟ㄽ࡞࡝㸪⛉Ꮫⓗពᛮ␯㏻⬟ຊࢆ⫱
࡚ࡿࡓࡵࡢᏛ⩦άືࡢẚ㔜ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⛉Ꮫⓗཧ୚࡜⏕ᾭᏛ⩦⬟ຊ࡜࠸ࡗࡓ
᪥ᖖࡸ♫఍ࡢᩥ⬦࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᢅ࠺ෆᐜࡶᕤኵࡀ
ぢࡽࢀ㸪⎔ቃၥ㢟ࡸ་⒪ၥ㢟➼ࡢศ㔝࡛ᐇ㝿࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿලయⓗ࡞஦౛ࡸㄢ㢟࡞࡝࡛ᤵᴗ
ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
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㸦㸰㸧㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦άືࡢ≉ᚩ㸦ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸧 
 ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿึ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ㏻ࡌ㸪⛉Ꮫᩍ⛉࡜㛵㐃ࡋࡓ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬
ࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢࠕ㏻ྜ⛉Ꮫࠖ࡜ࠕ⛉Ꮫ᥈✲ᐇ㦂ࠖࡢ᪂タ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ㏻ྜ⛉Ꮫ࡜⛉Ꮫ
᥈✲ᐇ㦂ࡣ㸪୺㢟୰ᚰࡢ㡿ᇦ㛫ࢆ⼥ྜࡋࡓᩍ⛉࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬඲య࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㔜せ࡞
ព࿡ࢆᣢࡘࠋࡇࡇ࡛♧ࡍ஧ࡘࡢ㏻ྜᩍ⛉ࡣ㸪㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ,ᩍ⛉ࢆ⼥ྜࡍࡿ⪃࠼
᪉ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪㡿ᇦ㸪᰾ᚰᴫᛕ㸪ෆᐜ㸪Ꮫᖺูෆᐜせ⣲㸪ᶵ⬟ࢆᵓ㐀ⓗ࡟
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᡂᑵᇶ‽ཬࡧᏛ⩦せ⣲㸪᥈✲άື㸪ཬࡧホ౯ࢆᵓ㐀ⓗ࡟౛♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
⫱ᡂࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜Ꮫ⩦άື࡟ࡼࡗ࡚㸪ఱࡀ࡝ࡇࡲ࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ
Ꮫ⩦άື࡜ࡣఱ࠿ࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 

ὀ㸧㸦 㸧ෆࡣ㐌㛫ࡢ༢఩ᩘ㸦ศᤵᴗ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ
Kang, N. (2015). ᨵゞᩍ⫱ㄢ⛬࡟࡚≀⌮ᩍ⛉ࡢᨵゞ᪉ྥ ≀⌮Ꮫ࡜ඛ➃ᢏ⾡.㸴, 27-30. 
Ministry of Education, Korea (2015). 2015 Science Curriculum (2015-74), http://ncic.go.kr / 
◊✲኱఍ධ㈹సရ http://www.edunet.net/  

㸦ᮤ ᬛ※࣭ᚋ⸨ 㢧୍㸧

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ࣇࣛࣥࢫ㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸧


㸯 ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ᩍ⛉ᅛ᭷ࡢ▱㆑࡜Ꮫ⩦άື
㸦㸯㸧࡝ࡢࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
 ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ࢼࢩࣙࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢࢆᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦Programme d’enseignement㸧࡜࿧ࡪࠋࡇࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫཬࡧᩥ
໬ࡢඹ㏻ࡢᇶ♏㸦Socle commun de connaissances de competences et de culture㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚స
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
࠙▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫཬࡧᩥ໬ࡢඹ㏻ࡢᇶ♏ࠚ 
 ࡇࡢ▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫཬࡧᩥ໬ࡢඹ㏻ࡢᇶ♏㸦௨ୗඹ㏻ࡢᇶ♏࡜ࡍࡿ㸧ࡣ㸪 ᖺ 
᭶࡟ᐁሗ࡟࡚᪂ࡓ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ㸪ᖺ᭶ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢඹ㏻ࡢᇶ♏ࡣ㸪
⩏ົᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⩏ົᩍ⫱ᮇ㛫࡛࠶ࡿ ṓ࠿ࡽ ṓࡲ࡛ࡢ㛫ࡢ඲࡚ࡢඣ❺࣭
⏕ᚐࡀ⋓ᚓࡍࡿ࡭ࡁᇶ♏ⓗ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚㸪஬ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ศ㢮ࡉࢀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗ⾲㸯࡟஬ࡘࡢ㡿ᇦࡢᴫ␎ࢆ♧ࡍࠋ 
 
⾲㸯 ࠕ▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫཬࡧᩥ໬ࡢඹ㏻ࡢᇶ♏ࠖࡢᴫ␎ 
㡿ᇦ ඹ㏻ࡢᇶ♏ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࡢ┠ⓗ 
㡿ᇦ  
ᛮ⪃࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵ
ࡢゝㄒ 
࣭ࣇࣛࣥࢫㄒࡢヰࡋゝⴥ㸪᭩ࡁゝⴥࢆࡑࢀࡒࢀ౑
⏝ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ⾲⌧㸪⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭እᅜㄒࢆ㸪㐺ษ࡟౑⏝ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ⾲⌧㸪⌮
ゎࡍࡿ㸪௚ᆅᇦࡢゝㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ 
࣭⛉Ꮫ࡜ IT㸪ᩘ Ꮫ⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪⾲⌧ࡍࡿࠋ 
࣭ゝㄒ࣭ⱁ⾡࡜㌟యࢆ౑ࡗ࡚⮬ศ⮬㌟ࢆ⾲⌧㸪⌮
ゎࡍࡿࠋ 
㡿ᇦ 
Ꮫ⩦ࡢ᪉ἲ࡜ࢶ࣮ࣝ 
࣭Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࠋ 
࣭༠ຊࡋ࡚ィ⏬ࢆᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
࣭࣓ࢹ࢕࢔㸪◊✲ᡭἲ࡜᝟ሗฎ⌮ࠋ 
࣭᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ㸪㏻ಙࡍࡿࡓࡵࡢࢹࢪࢱࣝࢶ࣮ࣝ
ࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ 
㡿ᇦ 
ே᱁࣭ᕷẸᩍ⫱ 
࣭ឤᛶࡸពぢࡢ⾲⌧㸪௚ேࡢᑛ㔜 
࣭つ๎࡜ἲᚊ 
࣭┬ᐹ࡜Ὕᐹຊ 
࣭㈐௵㸪ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ࡜㐩ᡂឤ 
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㡿ᇦ 
⮬↛ࢩࢫࢸ࣒࡜ᢏ⾡ࢩࢫࢸ࣒ 
࣭⛉Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ 
࣭ࢹࢨ࢖ࣥ㸪๰㐀㸪ᐇ⌧ 
࣭ಶே࡜㞟ᅋࡢ㈐௵ 
㡿ᇦ 
ୡ⏺ࡢ⾲⌧࡜ே㛫ࡢάື 
࣭✵㛫࡜᫬㛫 
࣭ୡ⏺ࡢᡂࡾ❧ࡕ࡜ࡑࡢ⾲⌧ 
࣭Ⓨ᫂㸪㛤Ⓨ㸪ୡ௦ 
㸦ฟ඾㸸Ministère de l’Education nationale, 2015ࢆᇶ࡟➹⪅ࡀసᡂ㸧 
 
 ࡇࢀࡽࡣ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰ࡢྛᩍ⛉࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦࡀࣂࣛࣥࢫࡼࡃඣ❺࣭
⏕ᚐࢆ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦Programme d’enseignement㸧ࠚ  
 ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ㸪ඹ㏻ࡢᇶ♏ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⩦ᮇࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪୰➼ᩍ
⫱ẁ㝵ࡢ୰ࡢ➨ ⣭ࠥ➨ ⣭㸦ࠥ ṓ㸧ࡲ࡛ࡀྵࡲࢀࡿࢧ࢖ࢡࣝ ࡢ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿグ㍕
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ㸦ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ㸪୰➼Ꮫᰯ➨ Ꮫᖺࢆ➨ ⣭㸪➨ Ꮫᖺࢆ➨ ⣭͐࡜⾲グ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
 ࡲࡎ㸪ࠕࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡢ⤊ࢃࡾ࡟┠ᣦࡉࢀࡿ⏕ᚐࡢጼ 㸪ࠖࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢാࡁ 㸪ࠖࠕ㸦༢ඖ
ࡈ࡜ࡢ㸧▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ㛵ࢃࡾࠖࡢᅄ㡯┠ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡢ⤊ࢃࡾ࡟┠ᣦࡉࢀࡿ⏕ᚐࡢጼࠖ࡟ࡣ㸪ྛᩍ⛉ࡀྵࡲࢀࡿࢧ࢖ࢡࣝ㸦Ꮫ
⩦ᮇ㸧ࡀ⤊஢ࡍࡿẁ㝵࡛㸪⏕ᚐࡀ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ᭱
ึ࡟♧ࡍࡇ࡜࡛㸪ᩍ⛉඲య࡛┠ᣦࡍ᪉ྥᛶࡀ᫂☜໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢാࡁࠖ࡟ࡣ㸪ࡇࡢᩍ⛉࡛⫱ᡂࡍࡿ࡭ࡁࢥࣥࣆࢸࣥࢫࢆ㸪ඹ㏻ࡢᇶ♏࡟
࠶ࡿ㡿ᇦ࡜ࡢ㛵㐃ࢆྵࡵ࡚ࡼࡾヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪ᩍ⛉ࠕ≀⌮࡜໬Ꮫ
㸦Phisique-Chimie㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢാࡁࠖࡢ୍౛ࢆ♧ࡍࠋ 
 
⾲  ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢാࡁࡢ୍౛ 
ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢാࡁ㸦Compétences travaillés㸧 
⛉Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ㊶ 
࣭⛉Ꮫⓗၥ㢟ࢆ≉ᐃࡍࡿࠋ 
࣭⛉Ꮫⓗ࡞ၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࡢ௬ㄝࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
 ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࡸࢸࢫࢺࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠋ 
࣭┤᥋ⓗࡲࡓࡣ㛫᥋ⓗ࡟≀⌮㔞ࢆ ᐃࡍࡿࠋ 
࣭ᐇ㦂⤖ᯝࢆゎ㔘ࡋ㸪⤖ㄽࢆฟࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࠋ 
࣭ほᐹࡉࢀࡓ஦ᐇࢆㄝ᫂ࡋ㸪⛉Ꮫ࡬ࡢලయⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ༢⣧࡞ࣔࢹ 
 ࣝࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ 
   →ඹ㏻ᇶ♏ࡢ㡿ᇦ  
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ࠕ▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ≧ἣάື࡜㐨ලࡢ౛ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢࢸ
࣮࣐࡛Ꮫ⩦ࡍࡿ࡭ࡁ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑࡜㸪Ꮫ⩦࡟⏝࠸ࡿᩥ⬦ࡸᩍᮦࡀ⾲࡛グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨
ୗ㸪ᩍ⛉ࠕ≀⌮࡜໬Ꮫ㸦Phisique-Chimie㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿࠕ▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕ᚐ
ࡢࡓࡵࡢ≧ἣάື࡜㐨ලࡢ౛ࠖࡢ୍౛ࢆ⾲ ࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲  ▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ≧ἣάື࡜㐨ලࡢ౛ 
▱㆑࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢫࡢ㛵ࢃࡾ ⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ≧ἣάື࡜㐨ලࡢ౛ 
≀㉁ࡢᵓᡂ࡜≧ែࢆㄝ᫂ࡍࡿ 
࣭≀㉁ࡢ␗࡞ࡿ≧ែ㸦ᅛయ㸪ᾮయཬࡧẼయ㸧
ࢆ≉ᚩ௜ࡅࡿࠋ 
࣭≧ែኚ໬ࡢ≉ᛶࢆ◊✲ࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂
᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
࣭⣧≀㉁ࡢ≧ែࡢ㐪࠸ࡢኚ໬ࢆ≉ᚩ௜ࡅ
ࡿࠋ 
࣭࣑ࢡࣟ࡞≧ែኚ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭ᾮయࡲࡓࡣᅛయࡢ ᗘࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ
ࡢᐇ㦂᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
࣭␗࡞ࡿ໬Ꮫ≀㉁ࡢᐦᗘ ᐃࢆⓎ᱌ࡍࡿࠋ 
 
ߦ ໬Ꮫ≀㉁ࡢ✀㢮࡜ΰྜ≀ 
ߦ ⣧≀㉁ࡢᴫᛕ 
ߦ ≀㉁ࡢ≧ែࡢኚ໬ 
ߦ ㉁㔞ಖᏑ㸪య✚ኚ໬㸪 ᗘኚ໬ 
ߦ ᐦᗘ㸸m㸻P࣭Vࡢ㛵ಀ 
 
࣭⏕ᚐࡣ㸪ࢧ࢖ࢡࣝ ࡟࠾࠸࡚㸪≀㉁ࡢᵝࠎ
࡞≧ែࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟⥅⥆ࡋ࡚㸪
ࡇࡢࢸ࣮࣐㸦ࠕ≀㉁ࡢᵓᡂ࡜≧ែࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ 㸧ࠖࡣ㸪⏕ᚐࡢᴫᛕࢆ≀㉁ࡢ࣐ࢡࣟ࡞ᛶ
㉁࡜≀⌮ⓗ≉ᛶ࠿ࡽ໬Ꮫⓗ≉ᛶ࡬⛣⾜ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭≧ែኚ໬᫬ࡢ≀㉁ࡢ㉁㔞ಖᏑ㸦ࡓࡔࡋ㸪
༢఩㉁㔞ࡣಖᏑࡍࡿ㸧ࢆ♧ࡍ⡆༢࡞ᐇ㦂
ࢆ⾜࠺ࠋᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪Ỉࢆ୺࡟ྲྀࡾୖ
ࡆࡿሙྜ㸪⣧≀㉁ࡢ≧ែࢆᏛ⩦ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚㸪≧ែኚ໬࡟క࠺ ᗘኚ
໬ࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ 
࣭ᐇ㦂࡛ࡣ㸪≧ែኚ໬᫬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㡰఩
ኚ໬࡟ὀ┠ࡉࡏࡿࠋ 
࣭ᐦᗘࡢ್ࡣ㸪௚ࡢ㔞ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ㸪
␗࡞ࡿᮦᩱࢆ༊ูࡍࡿࡓࡵ࡟㸪༢఩㉁㔞
ཪࡣ㉁㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ 
࣭ẚ౛࡜ၟࡢ኱ࡁࡉࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ᩘᏛࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
࣭ΰྜ≀ࢆ≉ᚩ௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ᐇ㦂ࢆࢹࢨ
࢖ࣥࡋ㸪ᐇ⾜ࡍࡿࠋ 
࣭ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ỉࡢ⁐ゎᗘࢆ฼⏝ࡍ
ࡿࠋ 
ߦ ⁐ゎᗘ 
ߦ ┦⁐ᛶ㸦Ỉ࡟⁐ࡅࡿ࠿࡝࠺࠿㸧 
ߦ ✵Ẽ⤌ᡂ 
࣭ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ࡣ㸪೺ᗣ࡜⎔ቃ࡟㛵㐃ࡍࡿ
ၥ㢟࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪Ỉ୰࡛ࡢ࢞ࢫࡢ⁐ゎࢆ
㆟ㄽࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࠋ 
࣭ࡇࢀࡽࡢᏛ⩦࡟ࡼࡗ࡚㸪㝈ࡾ࠶ࡿỈ㈨※
࡟㢗ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓࡣูࡢỈฎ⌮᪉ἲ㸦⢭
〇㸪⬺ሷ࡞࡝㸧ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸ࡗ
ࡓ౛ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
໬Ꮫኚ໬ࢆグ㏙ࡋ㸪ㄝ᫂ࡍࡿ 
࣭㇏ᐩ࡞ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ໬Ꮫ≀㉁ࡢ≉ᛶࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭ࡇࡢ㒊ศࡣ㸪໬Ꮫኚ໬ࡢ✀㢮ࢆ౑⏝ࡋࡓ
ᐇ㦂άື࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ㸸⇞↝཯ᛂ㸪㓟
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࣭ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪໬Ꮫኚ໬ࢆ㆑ูࡍࡿࠋ 
࣭໬Ꮫኚ໬࡜ΰྜ㸪໬Ꮫኚ໬࡜≀⌮ⓗኚ໬
ࢆࡑࢀࡒࢀ༊ูࡍࡿࠋ 
࣭໬Ꮫ཯ᛂᘧ࠿ࡽ໬Ꮫኚ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
࣭ほᐹࡉࢀࡓ໬Ꮫኚ໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟
୚࠼ࡽࢀࡓ໬Ꮫ཯ᛂᘧࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
ߦ ศᏊ㸪ཎᏊ㸪࢖࢜ࣥࡢᴫᛕ 
໬཯ᛂ㸪㓟-㔠ᒓ཯ᛂࢆ୰ᚰ࡟⾜࠺ࠋ 
࣭࿘ᮇ⾲ࢆ౑࠸㸪ཎᏊྡ㸪ࢩࣥ࣎ࣝ࡜ཎᏊ
␒ྕࢆ᳨⣴ࡍࡿࠋ 
㸦ฟ඾㸸Ministère de l’Education nationale, 2015ࢆᇶ࡟➹⪅ࡀసᡂ㸧 
 
㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬ࠿ࡽᮇᚅࡉࢀࡿ⛉Ꮫᤵᴗࡢ஦౛
㸦㸯㸧ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚≉࡟⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ 
ࠓၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᐇ㊶ࠔ 
࣭᭷⏝࡞᝟ሗࢆ᳨⣴࣭ᢳฟࡋ㸪ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
࣭᧯స㸪 ᐃ㸪ィ⟬ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭୺ᙇ㸪❧ド㸪ᐇ㦂ⓗࡲࡓࡣᢏ⾡ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐺ษ࡞ゝⴥࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࠋ 
ࠓᩘᏛⓗ࡞▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࠔ 
࣭ࢧ࢖ࢬ㸪㛗ࡉࡸ᫬㛫࡞࡝ࢆ ᐃࡍࡿࠋ 
ࠓᵝࠎ࡞⛉Ꮫศ㔝ࡢ▱㆑ࡢ⋓ᚓࠔ 
࣭Ᏹᐂ࡜ᆅ⌫㸸Ᏹᐂࡢ⤌ᡂࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ㸹ᆅ⌫ࡢᆅ㉁Ꮫⓗ᫬㛫࡜㐍໬㸪≀㉁⌧㇟ࠋ 
࣭ᢏ⾡ⓗㄢ㢟㸸ศᯒࡋ㸪ࢹࢨ࢖ࣥࡋ㸪ᐇ⾜ࡍࡿࠋ᮲௳ไᚚࢆ⾜࠺ࠋ 
ࠓࢹ࣮ࢱࡸ⏕⏘ࣉࣟࢭࢫࢆ౑⏝ࡍࡿࠔ 
࣭ᐇ㝿ࡢ≧ἣࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡜ࣔࢹࣝ໬ࡉࢀࡓ≧ែࢆ༊ูࡍࡿࠋ 
ࠓ㈐௵࠶ࡿ⾜ືࠔ 
࣭೺ᗣ࡜Ᏻ඲࡟㈨ࡍࡿ⾜ືࢆ㑅ࡪࠋ 
ࠓᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪▱ຊࡸ㌟య⬟ຊࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠔ 
࣭ྛಶே࡛సရࢆ๰ࡿ㸸ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᩚ⌮ィ⏬㸪ண 㸪㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࢆ᥈ࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᤵᴗࡢ᝟ሗ
 ࡇࡢᤵᴗࡣ㸪 ᖺ࡟సᡂ࣭ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪 ᖺࡢඹ㏻ࡢᇶ♏࡜ᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇࣛࣥࢫࡢ⛉Ꮫᩍ⫱㈈ᅋ࡛࠶ࡿ La main à la pâte࠿ࡽᥦ౪
ࡉࢀࡓᤵᴗィ⏬࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫᖺ㸸୺࡟ Ꮫᖺ    ༢ඖྡ㸸ⅆᫍ࡬ࡢ᪑    ༢ඖィ⏬㸸඲ ᫬㛫 
ฟ඾㸸La main à la pâte࡟ࡼࡿࢡࣛࢫ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕  
URL: http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19931/une-annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars 
 
㸦㸱㸧ᤵᴗࡢᴫせ㸦ෆᐜ㸧
 ⅆᫍ࡬ࡢ᪑࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆ୰ᚰ㍈࡟㸪ࠕ≀⌮̾໬Ꮫ 㸪ࠖࠕᆅ⌫࡜⏕࿨⛉Ꮫ 㸪ࠖࠕᢏ⾡ࠖࡢᩍ⫱
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲ ᫬㛫ࡢ࠺ࡕࡑࢀࡒࢀ࡟ㄢ㢟ࡀ୚࠼
ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ከᵝ࡞άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ   
 ௨ୗ࡟♧ࡍᣦᑟ᱌࡟ࡣ㸪ࠕ≀⌮̾໬Ꮫ 㸪ࠖࠕᆅ⌫࡜⏕࿨⛉Ꮫ 㸪ࠖࠕᢏ⾡ࠖࡢ୕ࡘࡢᩍ⛉࡟࠾࠸
࡚⋓ᚓࡉࡏࡿ▱㆑࣭ࢫ࣭࢟ࣝែᗘ➼ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧ᣦᑟ᱌㸦௒ᅇࡣ㸪᫬㝈┠ࡢࡳࢆヲ⣽࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧
 ᫬㝈┠㸸ⅆᫍࡣኴ㝧⣔ࡢ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸ⅆᫍ⾲㠃࡜ᆅୖࡢ⎔ቃࡢ㐪࠸ࡣఱ࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸ⅆᫍ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࡍࢀࡤࡼ࠸࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸ࢫ࣮࣌ࢫࢩࣕࢺࣝࡢྛ㒊ศ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮦᩱࡀᚲせ࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸ࢩࣕࢺࣝ᪑⾜୰࡟㟁※࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡢࡀࡼ࠸࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸ⅆᫍ࡬᪑⾜୰ࡢ㣗஦ࡣ࡝࠺ࡍࡿࡢ࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸࡝ࡢࡼ࠺࡟Ᏹᐂ㣕⾜ኈࡢࡓࡵࡢỈࢆ౪⤥ࡍࡿ࠿㸽 
 ᫬㝈┠㸸ⅆᫍࡢᆅ⾲ࢆ᥈⣴ࡍࡿ࡟ࡣ㸽 
ᮏ᫬ࡢㄢ㢟 ⏕ᚐࡢάື࡜ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡢᑐᛂ 
 ᫬㝈┠㸸 
ⅆ࡛ᫍఱᖺ
⏕ ࡁ ࡿ ࡢ
࠿㸽 
࣭࣮࣋ࢫ࢟ࣕࣥࣉ㸦ࢻ࣮࣒㸧ࡢලయ໬ 
࣭ ᐊࢆసᡂࡍࡿࠋ 
࣭୍ேᙜࡓࡾ࡟ฟࡿᐙᗞࡈࡳࡢ㔞ࡢ⟬ฟ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢࡈࡳ࡟ᑐࡍࡿᵝࠎ
࡞ᑐฎࡸ㈨※ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࣜࢧ࢖ࢡࣝ㸪↝༷㸪ࢥ࣏ࣥࢫࢺ㸪ᇙ
ࡵ❧࡚࡞࡝ 
≀⌮̾໬Ꮫ ᆅ⌫࣭⏕࿨⛉Ꮫ ᢏ⾡ 
➨ Ꮫᖺ 
࣭ே㛫⏕ά࡟㛵ࢃࡿỈ㸪ΰ
ྜ≀ཬࡧ⣧≀㉁㸪↓Ỉ◲
㓟㖡࡟ࡼࡿỈ㉁ヨ㦂 
࣭య✚㸸㉁㔞࡜య✚ࡢ ᐃ
್ࢆㄞࡳྲྀࡿࠋ 
࣭Ỉ㈨※ࡢࡓࡵࡢ᭱㐺࡞
ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ᮲௳ࡢ㑅
ᐃ㸦࣓ࢫࢩࣜࣥࢲ࣮㸪㟁
➨ Ꮫᖺ  
࣭␗࡞ࡿ⎔ቃ࡬ࡢ
᳜≀ࡢ⛣᳜ 
࣭እ᮶᳜≀ࡢὶධ 
࣭✀Ꮚࡸ⬊Ꮚ࡟ࡼ
ࡿ᳜≀ࡢᣑࡀࡾ
⊂❧ᰤ㣴⏕≀࡟
㛵୚ࡍࡿ≉ᐃ᳜
≀࡟ࡼࡿᰤ㣴ࡢ
➨ Ꮫᖺ 
࣭ᚲせ࡞ᮦᩱࡢ౑
⏝ 
࣭┠ⓗ࡟ྜࡗࡓᮦ
ᩱࡢ㑅ᢥ࡜ࡑࡢ
ᮦᩱࡢ⤒㈝࡜࢔
ࢵࣉࢢ࣮ࣞࢻ⬟
ຊࡢ᳨ウ 
࣭⏕άࡢᵝࠎ࡞≧
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Ꮚࢫࢣ࣮ࣝࢆ౑⏝㸧 ⏕ᡂ ἣ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃ
ࡢᮦᩱ࡟ࡼࡿ⎔
ቃ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ
࠸࡚ࡢぢᴟࡵ 
㸦ฟ඾㸸Equipe La main à la pâte㸦plus d’infos㸧 , 2013. Récupérée 10 nov, 2015 de 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19931/une-annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars ࢆࡶ࡜
࡟➹⪅ࡽసᡂ㸧 
 
࠙ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
Equipe La main à la pâte㸦plus d’infos㸧㸦2013㸧. Récupérée 10 nov, 2015 de 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19931/une-annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars 
Ministère de l’Education nationale㸦2015㸧.  Annexe 3 Programme d'enseignement du cycle des 
approfondissements (cycle 4), Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre. 
Ministère de l’Education nationale (2015). Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, Bulletin officiel. n°17 du 23 avril. 
 
㸦ྛົ༡࣭☾㷂ဴኵ㸧 
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
ᖹᡂ 27ᖺᗘ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩      ึ➼୰➼ᩍ⫱㸫029  
 
㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ሗ࿌᭩㸱 
 
ㅖእᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άື㸦⌮⛉⦅㸧 
ᖹᡂ 28ᖺ㸦2016㸧3᭶ Ⓨ⾜ 
 
◊✲௦⾲⪅  ᱵ⃝ ᩔ 
㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ ᩍ⫱ㄢ⛬◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧 

Ⓨ⾜⪅   ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 
ఫ ᡤ   ࠛ100-8951 ᮾி㒔༓௦⏣༊㟘ࡀ㛵㸱㸫㸰㸫㸰 
 
 
029
